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1 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Ja c k s o n , M i s s i s s i p p i 
March 10, 1986 
The S t a t e Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 
W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Monday morning March 10, 1986. The i n v o c a t i o n 
was g i v e n by Mrs. I v y and the meeting was c h a i r e d by Dr. Maxey. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mr. Sanders, the Commission 
approved the agenda as p r e s e n t e d . 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Mrs. I v y , the Commission approved 
the minutes of F e b r u a r y 12, 1986. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Dr. Frances Maxey, Chairman, F i r s t D i s t r i c t 
Mr. Howard R. Sanders, V i c e - C h a i r m a n , Second D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, F o u r t h D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Mrs. Bourne, and seconded by Mrs. I v y , the Commission approved 
payment of the f o l l o w i n g b i l l s : 
Dr. Frances Maxey (per diem & expenses March 10, 1986) 117 .00 
Mr. Howard Sanders (per diem & expenses March 10, 1986 85 .00 
Mrs. Jean Bourne (per diem & expenses March 10, 1986) 121 .80 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses March 10, 1986) 65 .00 
Mrs. M e r l e I v y (per diem & expenses March 10, 1986) 154 .31 
Bob Tom Johnson ( t r a v e l ) 143 .03 
W i l l i a m A. S t a f f o r d ( t r a v e l - February 1986) 785 . 10 
Wheeler E. Smith ( t r a v e l 0 F e b r u a r y 1986) ; 849 .29 
Essex Chapter American Red Cross ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 55 .50 
B l a c k w e l l L i t h o g r a p h e r s , I n c . ( p r i n t i n g of Handbook) 2,123 .00 
B a n c r o f t Paper Company (paper f o r c o p i e r ) 763 .30 
M i s s i s s i p p i O f f i c e P r o d u c t s ( a d d i n g machine paper) 63 00 
Hinds B u s i n e s s Machines ( r i b b o n s f o r ETV250 t y p e w r i t e r ) 81 00 
C a p i t o l Telephone Fund ( s e r v i c e t h r u 1/23/86) 537 62 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 1,803 00 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s ( o f f i c e r e n t f o r A p r i l 1986) 1,192 91 
R i c o h C o r p o r a t i o n (3 months re n t on c o p i e r ) 1,221 00 
B r a i l l e A s s o c i a t i o n of M i d - F l o r i d a , I n c . ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 64 84 
Dictaphone (maintenance agreement answering machines) 37 00 
Sc h o o l Book Supply Company (on account $200,000 f o r books and 202,500 00 
$2,500 f o r f r e i g h t ) 
M i c h i g a n B r a i l l e T r a n s c r i b i n g S e r v i c e ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 267 76 
Texas Department of C o r r e c t i o n s ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 254. 31 
R i c o h C o r p o r a t i o n (1 month r e n t a l charges on c o p i e r ) 407 00 
The Commission d i s c u s s e d t h e i r concerns r e l a t i v e to the 1986 A d o p t i o n C a l l f o r 
American H i s t o r y . Dr. Johnson s t a t e d t h a t the date of the s p l i t was the b i g 
q u e s t i o n from the p u b l i s h i n g i n d u s t r y . Dr. Maxey q u e s t i o n e d the p r i c e of survey 
book v e r s u s s p l i t book t h a t the economic f a c t o r needed to be c o n s i d e r e d . Dr. 
Cochran s t a t e d t h a t i f the t e a c h e r was u s i n g a survey course t o t e a c h a c c o r d i n g 
to s p l i t t h e r e would be a b i g d i f f e r e n c e i n the need f o r out s i d e support m a t e r i a l . 
Dr. Maxey, "The t e a c h i n g goes back to AIM." 
Mrs. Bourne q u e s t i o n e d i f M i s s i s s i p p i H i s t o r y waa s t i l l changed to the 7th 
grade? Dr. Johnson s t a t e d t h a t t h i s change would be r e q u i r e d s c h o o l year 1987/88 
which would g i v e the Commission the time n e c e s s a r y to have books a v a i l a b l e . He 
f u r t h e r r e p o r t e d t h a t he had d i s c u s s e d t h i s change w i t h r e p r e s e n t a t i v e s of the 
companies t h a t are p r e s e n t l y p r o v i d i n g M i s s i s s i p p i H i s t o r y t e x t b o o k s and M a g n o l i a 
P u b l i s h i n g and p o s s i b l y Dr. Sanding would be o f f e r i n g m a t e r i a l i n t h i s a r e a . 
Mr. Lawrence Sanders, a member of the S o c i a l S t u d i e s C u r r i c u l u m S t r u c t u r e 
Committee, met w i t h the Commission to d i s c u s s the change i n the t e a c h i n g of American 
H i s t o r y and why the committee suggested t h i s change. I t was the f i n d i n g of t h i s 
committee t h a t few c l a s s e s of American H i s t o r y on e i t h e r 8 t h . grade or 11th grade 
l e v e l ever c o v e r e d the e n t i r e h i s t o r y . T h e r e f o r e , they f e l t i t would be b e t t e r 
to s p l i t the course p u t t i n g emphasis on the f i r s t s e c t i o n ( e x p l o r a t i o n t o 1877? 
to the p r e s e n t i n h i g h s c h o o l . He s t a t e d t h a t the committee had a v e r y s h o r t 
time to come up w i t h a bare minimum framework t h a t would be workable. The com-
m i t t e e w i l l be meeting March 20-21 f o r f u r t h e r work and Mr. Sanders s t a t e d t h a t 
they w i l l a g a i n d i s c u s s the date of the s p l i t . The Commission posed a number 
of q u e s t i o n s and d i s c u s s e d i n l e n g t h t h e i r concerns w i t h Mr. Sanders. Dr. 
Johnson a s s u r e d the Commission t h a t he would be communicating w i t h S t a t e 
Department of E d u c a t i o n and k e e p i n g them a d v i s e d so the 1986 A d o p t i o n C a l l 
c o u l d be updated i f needed. The Commission agreed, at t h i s time, to s t a y 
w i t h the s p l i t / s u r v e y d e c i s i o n of Fe b r u a r y . 
Dr. Johnson a p p r i s e d the Commission t h a t the A t t o r n e y G e n e r a l ' s o p i n i o n 
r e l a t i v e t o the d i s p o s a l of o l d / u n u s a b l e t e x t b o o k s had been r e c e i v e d and a 
copy was i n t h e i r f o l d e r s . F o l l o w i n g a l e n g t h y d i s c u s s i o n r e l a t i v e t o t h i s 
o p i n i o n , Dr. Johnson s t a t e d t h a t the Commission needed t o e s t a b l i s h s p e c i f i c 
g u i d e l i n e s on the d i s p o s a l of these books. Mrs. Bourne q u e s t i o n e d r e c y c l i n g 
and was a d v i s e d t h a t , a f t e r more i n f o r m a t i o n was gleaned from the r e c y c l i n g 
company i t was d e c i d e d t h a t t h i s approach was not f e a s i b l e . I t was suggested 
t h a t W i l l c o x - F o l l e t t , a used book company, be c o n t a c t e d f o r i n f o r m a t i o n 
r e l a t i v e t o the monetary v a l u e of these o l d / u n u s a b l e books. 
The Commission r e q u e s t e d i n f o r m a t i o n as t o the number of s u r p l u s books 
r e q u e s t e d and p e r c e n t of re q u e s t f i l l e d . A l s o number of unusable books 
s t a t e wide and the method used i n d e t e r m i n i n g the d i s p o s a l of same. Mr. 
Sanders suggested t h a t a l e t t e r be g o t t e n out to the s c h o o l s emphasizing 
the economic o u t l o o k — take a good look at books b e f o r e making t h e i r a s s e s s -
ment as t o s u r p l u s o r unusable. Mr. Sanders moved t h a t the Commission get out 
a l e t t e r t o s c h o o l s r e l a t i v e t o economic o u t l o o k s t r e s s i n g good assessment of 
books b e f o r e making t h e i r l i s t i n g s of s u r p l u s and unusable books, t h a t the 
Commission be p r o v i d e d w i t h a s t a t e wide l i s t i n g of unusable t e x t b o o k s , 
a d v e r t i s e f o r b i d s on these unusable books and s e l l them t o the b e s t / h i g h e s t 
b i d d e r . Mrs. Bourne seconded the motion and the Commission v o t e d i t s a p p r o v a l . 
The Commission d i s c u s s e d a l e t t e r from Mr. Sam H. K i r s c h , Dean, M i s s i s -
s i p p i G u l f Coast J u n i o r C o l l e g e , r e q u e s t i n g a one-time a l l o t m e n t / g r a n t of 
$8,817.03 t o purchase t e x t b o o k s f o r s t u d e n t s a t t e n d i n g West H a r r i s o n County 
O c c u p a t i o n a l T r a i n i n g Center from the Long Beach and Pass C h r i s t i a n School 
systems. These funds to be c r e d i t e d 507o to each system. Mrs. I v y suggested 
t h a t the Commission w r i t e Mr. K i r s c h t h a t due to the emergency on the Coast 
l a s t F a l l , H u r r i c a n e E l e n a , t h a t a c t i o n on h i s r e q u e s t must be postponed. Dr. 
Johnson s t a t e d t h a t a c c o r d i n g t o tel e p h o n e c o n v e r s a t i o n s w i t h Mr. Cherr y and 
Mr. Meadows they were about ready to r e f u n d the supplemental c r e d i t p r o v i d e d 
t h e i r s c h o o l systems due to E l e n a . 
The Commission was a d v i s e d t h a t s i n c e the February meeting the LBO had 
cut the FY 8X7 Budget Recommendation by 11.56% f o r a t o t a l G e n e r a l Fund recom-
mendation of' $3,901,821 and t h i s was the amount passed by the House Appro-
p r i a t i o n s , House B i l l 1276. T h i s would be $7.66 per ADA. 
Dr. Johnson a p p r i s e d the Commission t h a t he was to meet Wednesday at 
9:30 a.m. i n Room 210 of the C a p i t o l w i t h Senators Jack Gordon, Thomas G o l l o t t , 
Bob Usey, Rob Smith and P e r r i n P r u v i s . He s t a t e d t h a t a n y / a l l members who w i s h 
to a t t e n d t h i s subcommittee meeting meet him at the C a p i t o l . He f u r t h e r a d v i s e d 
the Commission t h a t Senate B i l l 2222, to extend the agency f o r one y e a r , had 
been passed by both Houses and was ready f o r the Governor's s i g n a t u r e . 
The Commission was a d v i s e d t h a t the R e g i o n a l Textbook Meetings were p l a n -
ned f o r A p r i l and d e t a i l i n f o r m a t i o n r e l a t i v e to these meetings would be g o i n g 
out i n e a r l y A p r i l to the Textbook C o o r d i n a t o r s and S u p e r i n t e n d e n t s . The 
F i e l d R e p r e s e n t a t i v e s w i l l be a t t e n d i n g the meetings i n t h e i r d i s t r i c t s . 
A l e t t e r of a p p r e c i a t i o n from Ms. J u l i e t Borden, a newspaper a r t i c l e and 
the new book c o v e r s were shared w i t h the Commission. 
On a motion by Mrs. Ivy and seconded by Mrs. Bourne, the Commission v o t e d 
to a d j o u r n u n t i l the next meeting Wednesday, A p r i l 9, 1986 at 10:00 A.M. 
T h i s the 10th day of March 1986. 
Chairman (^J 
Vi c.p—Chai rman—-— 
E x e c u t i v e D i r e c t o r 
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MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Jac k s o n , M i s s i s s i p p i 
A p r i l 9, 1986 
The S t a t e Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 
W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Wednesday morning A p r i l 9, 1986. The i n v o c a -
t i o n was g i v e n by Mrs. Bourne and the meeting was c h a i r e d by Dr. Maxey, C h a i r -
man . 
On a motion by Mr. Sanders and seconded by Dr. Cochran, the Commission 
approved the minutes of the March 10, 1986 meeting. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Cochran, the Commission 
approved the minutes of the March 10, 1986 meeting. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Dr. Frances Maxey, Chairman, F i r s t D i s t r i c t 
Mr. Howard R. Sanders, Vice-Chairman, Second D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
approved payment of the f o l l o w i n g b i l l s : 
Dr. Frances Maxey (per diem & expenses A p r i l 9, 1986 meeting) 117.00 
Mr. Howard Sanders (per diem & expenses A p r i l 9, 1986 meeting) 85.00 
Mrs. Jean Bourne (per diem & expenses A p r i l 9, 1986 meeting) 121.88 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses A p r i l 9, 1986 meeting) 65.00 
Wheeler E. Smith (march t r a v e l ) < 650.92 
W i l l i a m A. S t a f f o r d (March t r a v e l ) 607.74 
PTA B r a i l l e T r a n s c r i p t i o n P R o j e c t ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 134.78 
S e r v i c e s f o r the B l i n d ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 90.28 
B r a i l l e F a c i l i t y - Mountain View U n i t ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 987.34 
D a l l a s P r i n t i n g Company, I n c . (MT-1 te x t b o o k l a b e l s p r i n t e d ) 476.70 
C a p i t o l Telephone Fund Account #3643 ( s e r v i c e t h r u 2/23/86) 575.86 
Hinds B u s i n e s s Machines (maintenance s e r v i c e agreement 4/15/86 296.00 
-4/15/87) 
P i t n e y Bowes (USPS L i b r a r y Rate c h i p f o r postage s c a l e s ) 105.00 
D a l l a s P r i n t i n g Company, I n c . ( p r i n t i n g of 2,000 l e d g e r s h e e t s ) 376.10 
Sc h o o l Book Supply Company ($59,000 f o r t e x t b o o k s and $1,600 60,600.00 
f o r f r e i g h t ) 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 6,569.00 
R i c o h C o r p o r a t i o n ( r e n t a l of 5070 c o p i e r & a c c e s s o r i e s ) 407.00 
PTA B r a i l l e T r a n s c r i p t i o n P r o j e c t ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 540.60 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s (May o f f i c e r e n t ) 1,192.91 
C r a f t O f f i c e P r o d u c t s , I n c . ( l e g a l f o l d e r s ) 24.45 
Dr. Maxey, "How w i l l the economy e f f e c t the l a r g e p r i n t and b r a i l l e program?" 
Dr. Johnson e x p l a i n e d how the program had been handled. Dr. Cochran e x p r e s s e d 
t h a t the Commission take a stand on h e l p i n g the handicapped. 
Steck-Vaughn P u b l i s h i n g Company has w r i t t e n the Commission r e q u e s t i n g p e r -
m i s s i o n to s u b s t i t u t e the 1985 e d i t i o n of LIVING IN AMERICA S e r i e s (a w o r k t e x t 
l i s t e d i n s p e c i a l e d u c a t i o n ) f o r the 1979 e d i t i o n p r e s e n t l y on c o n t r a c t . Dr. 
Johnson recommended the s u b s t i t u t i o n be a l l o w e d . On a motion by Mrs. Bourne, 
seconded by Mr. Sanders, the Commission v o t e d to a l l o w the r e q u e s t e d s u b s t i t u t i o n . 
The Commission h e l d a v e r y l e n g t h y d i s c u s s i o n r e l a t i v e to the 1986 A d o p t i o n 
C a l l f o r U.S. H i s t o r y i n both l e v e l s of the c u r r i c u l u m . A l e t t e r from Dr. Jane 
Woodruff was d i s c u s s e d ' a n d a l l the Commission members ex p r e s s e d t h e i r c o n c e r n s . 
Dr. Cochran moved t h a t the C a l l be s t r u c t u r e d : 
3 S p l i t e d i t i o n s grade 8 (average to a c c e l e r a t e d ) 
3 Survey e d i t i o n s grade 8 (average to a c c e l e r a t e d ) 
2 S p l i t / S u r v e y e d i t i o n s ( t a k e top r a t e d ) grade 8 ( a l t e r n a t e ) 
3 S p l i t e d i t i o n s secondary (average to a c c e l e r a t e d ) 
3 Survey e d i t i o n s secondary (average to a c c e l e r a t e d ) 
1 S p l i t / S u r v e y e d i t i o n ( t a k e top r a t e d ) secondary ( a l t e r n a t e ) 
1 S p l i t / S u r v e y e d i t i o n ( t a k e top r a t e d ) secondary (advanced placement) 
Mrs. Bourne seconded the motion and the Commission v o t e d i t s a c c e p t a n c e . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t a l e t t e r had been r e c e i v e d from 
H o l t P u b l i s h i n g Company p r o p o s i n g t h a t the company r e p l a c e 120 d e f e c t i v e HOLT 
EARTH SCIENCE t e x t b o o k s on a 50 p e r c e n t b a s i s . Dr. Cochran, "Do we have a 50 
p e r c e n t agreement w i t h company?" A c c o r d i n g t o Code we don't have the a u t h o r i t y 
t o accept t h i s . " Dr. Cochran moved t h a t the Commission a b i d e by Code. Mr. 
Sanders seconded the motion. M o t i o n c a r r i e d . 
Dr. Johnson a p p r i s e d the Commission t h a t he had planned to p r e s e n t p r o -
cedures f o r the d i s p o s a l of unusable t e x t b o o k s , but had s e v e r a l r e s e r v a t i o n s . 
Mrs. Bourne, "When w i l l Commission know how many unusable books?" Dr. Cochran, 
"Tagle any changes i n p r e s e n t p r o c e d u r e s . " 
Dr. Johnson opened d i s c u s s i o n r e l a t i v e t o changing l e n g t h of c o n t r a c t 
p e r i o d f o r the 1986 A d o p t i o n from f o u r (4) y e a r s t o f i v e (5) y e a r s . Dr. Coch-
r a n , "Do we as a Commission have a need t o change?" Dr. Johnson e x p l a i n e d 
the o p t i o n s t h a t would be a v a i l a b l e i f we had f i v e (5) year c o n t r a c t s . Mr. 
Sanders, " I f i t s w o r k i n g don't change." 
The Commission was a p p r i s e d t h a t M i s s i s s i p p i C o r r e c t i o n a l I n d u s t r i e s has 
sent a proposed c o n t r a c t f o r t h e i r c o n s i d e r a t i o n f o r next y e a r . Dr. Johnson 
s t a t e d t h a t the main change from l a s t y e a r ' s c o n t r a c t was the p r i c e $2.60 per 
book from $2.50. Dr. Cochran, "Due t o budget c u t s Commission has r e c e i v e d 
c a n't accept i n c r e a s e . " Mrs. Bourne moved t h a t the p r i c e remain at $2.50. Mr. 
Sanders seconded the motion and the Commission v o t e d to accept the c o n t r a c t 
w i t h the change i n p r i c e t o $2.50 per book. 
The Commission was p r o v i d e d w i t h L e g i s l a t i v e update handouts t h a t c l e a r l y 
d e p i c t e d the f i s c a l problems they would be f a c i n g i n FY 87. Dr. Johnson r e -
p o r t e d t h a t the h e a r i n g s were good — good a t t e n d a n c e , i n f o r m a t i o n a l type 
q u e s t i o n s — but bottom l i n e 4 m i l l i o n G e n e r a l Fund A p p r o p r i a t i o n . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t the R e g i o n a l Textbook meetings f o r 
c o o r d i n a t o r s and/or s u p e r i n t e n d e n t s would be h e l d A p r i l 15-23, 1986. (A 
s chedule f o r these meetings was p r o v i d e d f o r the Commission members,) 
The D i r e c t o r a p p r i s e d the Commission t h a t Mr. Smith had v i s i t e d the B a s i c 
E d u c a t i o n Program at Parchman and had g i v e n him a p o s i t i v e r e p o r t on the program. 
Mr. Smith r e p o r t e d t h a t the s t u d e n t s i n t h i s program t h a t were p r o v i d e d s t a t e 
owned textboo'ks would be of an e l i g i b l e age and a l s o t h a t the program was 
r e c e i v i n g Chapter I funds — good program. 
Dr. M i l t o n B a x t e r , U n i v e r s i t y of Southern M i s s i s s i p p i , had a d v i s e d Dr. 
Johnson t h a t he was s p o n s o r i n g a Textbook S e l e c t i o n Workshop, J U l y 1-3 t o be 
h e l d i n J a c k s o n at the H o l i d a y Inn Southwest. There w i l l be a r e g i s t r a t i o n 
f e e , but Commission members were i n v i t e d t o p a r t i c i p a t e at no c o s t . 
Dr. Johnson gave the Commission a r e p o r t on the agency's FY 85 A u d i t . 
T h i s r e p o r t s i t e d two (2) areas t h a t needed to be c o r r e c t e d : More t i m e l y de-
p o s i t of f i n e and damage c o l l e c t i o n s (agency had r e c e i v e d c o l l e c t i o n s and de-
p o s i t e d i n bank account one day and t r a n s f e r r e d t o S t a t e T r e a s u r y the f o l l o w -
i n g day — must handle both t r a n s a c t i o n s the day funds are r e c e i v e d ) and r e q -
u i s i t i o n s s h o u l d be p o s t e d to the j o u r n a l as they are w r i t t e n . Both of these 
weaknesses were c o r r e c t e d i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g the a u d i t when they were d i s -
cussed w i t h the p e r s o n n e l of the agency. 
Mrs. Bourne and Dr. Johnson had s e v e r a l good newspaper a r t i c l e s r e l a t i v e 
to t e x t b o o k s t h a t they shared w i t h the o t h e r members. 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t s e v e r a l s c h o o l d i s t r i c t s on the c o a s t who were 
extended s u p p l e m e n t a l c r e d i t f o l l o w i n g H u r r i c a n e E l e n a had a d v i s e d him t h a t 
they would be r e f u n d i n g these funds. 
The D i r e c t o r r e q u e s t e d p e r m i s s i o n t o i n v i t e Mr. Don E k l u n d , A s s o c i a t i o n 
of American P u b l i s h e r s , to speak at the banquet on the eve of the A d o p t i o n 
P r o c e d u r a l meeting. He s t a t e d t h a t Mr. Dklund r e p r e s e n t s a l l p u b l i s h e r s . 
A l s o , t h a t he had heard him and t h a t he f e l t he would g i v e a good charge to 
the S t a t e R a t i n g Committee members. The Commission g r a n t e d t h i s r e q u e s t . 
On a motion by Mr. Sanders and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
v o t e d to a d j o u r n u n t i l the next meeting Wednesday, May 14, 1986 at 10:00 a.m 
T h i s the 9th day of A p r i l 1986. 
Chairman 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Ja c k s o n , M i s s i s s i p p i 
May 14, 1986 
The S t a t e Textbook PRocurement Commission met i n the Commission Room 
1207 W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Wednesday morning May 14, 1986. The 
i n v o c a t i o n was g i v e n by Dr. Cochran and the meeting was c h a i r e d by Dr. 
Maxey, Chairman. 
On a motion by Mrs. I v y and seconded by Mr. Sanders, the Commission 
v o t e d i t s a p p r o v a l of the agenda as p r e s e n t e d . 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Mr. Sanders, the Commission 
approved the minutes of the A p r i l 9, 1986 meeting. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Dr. Frances Maxey, Chairman, F i r s t D i s t r i c t 
Mr. Howard R. Sanders, V i c e - C h a i r m a n , Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, F o u r t h D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t Mrs. Bourne was not p r e s e n t , 
f i r s t meeting m i s s e d , due t o s u r g e r y . 
Dr. Maxey and Mr. Sanders a p p r i s e d the Commission t h a t they had reviewed 
the b i l l s p r i o r t o the meeting and found them i n o r d e r . Dr. Johnson s t a t e d 
t h a t the F i e l d R e p r e s e n t a t i v e s t r a v e l was up due t o the R e g i o n a l Textbook meet-
i n g s and c h e c k i n g on out of the way s c h o o l s t h a t had been missed f o r v a r i o u s 
reasons e a r l i e r i n the y e a r . On a motion by Mrs. I v y and seconded by Dr. Cochran, 
the Commission v o t e d t o pay the f o l l o w i n g b i l l s : « 
Dr. Frances Maxey (per diem & expenses May 14, 1986 meeting) 112.00 
Mr. Howard Sanders (per diem & expenses May 14, 1986 meeting) 85.00 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses May 14, 1986 meeting) 65.00 
Mrs. Merle Ivy (per diem & expenses May 14, 1986 meeting) 157.46 
M i c h i g a n B r a i l l e T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 136.34 
F o u n d a t i o n f o r the B l i n d ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 51.04 
S e r v i c e s f o r the V i s u a l l y I mpaired ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 77.70 
Bob Tom Johnson ( t r a v e l ) 328.41 
W i l l i a m A. S t a f f o r d ( t r a v e l - A p r i l ) 795.16 
Wheeler E. Smith ( t r a v e l - A p r i l ) 854.70 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 ( s e r v i c e ) 562.95 
P i t n e y Vowes ( q u a r t e r l y meter r e n t a l postage meter and USPS 201.75 
l i b r a r y r a t e c h i p ) 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 6,897.00 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 ( s e r v i c e t h r u 4/23/86) 446.71 
Standard S t a t i o n e r s (minute book) 67.96 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s ( o f f i c e r e n t f o r June 1986) 1,192.91 
D a l l a s P r i n t i n g Company, I n c . (15,000 sheets of l e t t e r h e a d and 442.65 
1,000 sheets of p l a i n paper to match l e t t e r h e a d ) 
R i c o h C o r p o r a t i o n ( r e n t a l of 5070 c o p i e r and a c c e s s o r i e s ) 407.00 
H a z l e h u r s t I n s u r a n c e Agency (4 p o s i t i o n bonds) 200.00 
The Commission had r e c e i v e d from Globe P u b l i s h i n g a r e q u e s t to s u b s t i t u t e 
the 1986 c o p y r i g h t of EXPLORING AMERICAN HISTORY f o r the 1981 c o p y r i g h t of NEW 
EXPLORING AMERICAN HISTORY. Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t he had compared the two 
e d i t i o n s and found v e r y few changes i n the student t e x t , but the t e a c h e r e d i t i o n 
was g r e a t l y improved. T h e r e f o r e , he was recommending tha the company be g r a n t e d 
the r e q u e s t e d s u b s t i t u t i o n . Based on Dr. Johnson's recommendation, Mrs. I v y 
moved t h a t the Commission a l l o w the s u b s t i t u t i o n of the 1986 c o p y r i g h t f o r the 
1981 p r e s e n t l y on c o n t r a c t . Mr. Sanders seconded the motion and the Commission 
voted i t s a c c e p t a n c e . 
Dr. Robert E l l a r d , S u p e r i n t e n d e n t of the C l a r k s d a l e School System, had 
w r i t t e n the Commission t o a d v i s e them t h a t the system was e x p e c t i n g an a d d i t i o n a l 
250 s t u d e n t s f o r the 1986-87 s c h o o l year and they were r e q u e s t i n g some emergency 
funds f o r t e x t b o o k s . Dr. Cochran a d v i s e d the Commission t h a t he had been v e r y 
i n t e r e s t e d i n the C l a r k s d a l e s i t u a t i o n , as i t might r e l a t e to V i c k s b u r g and 
Warren County, and had kept up w i t h the d e t a i l s . He r e l a t e d t o the o t h e r members 
the h i s t o r y . Mr. Sanders moved t h a t Dr. Johnson work w i t h Dr. E l l a r d — look at 
Budget and r e p o r t back t o the Commission i n J u l y . Mrs. Ivy seconded and the 
Commission v o t e d t o a c c e p t the motion. 
The FY 87 c o n t r a c t w i t h M i s s i s s i p p i C o r r e c t i o n a l I n d u s t r i e s f o r the 
r e b i n d i n g of t e x t b o o k s was d i s c u s s e d . Dr. Johnson had e n c l o s e d a copy 
of h i s l e t t e r , r e l a t i v e t o Commission a c t i o n A p r i l 9, t o Mr. Avery Woods 
and Mr. Woods' r e p l y i n the May n o t i c e t o the Commissioners. Dr. Cochran 
moved t h a t the Commission s t a y f i r m on $2.50 per book f o r r e b i n d i n g . Mr. 
Sanders seconded the motion. M o t i o n c a r r i e d . 
Dr. Johnson r e q u e s t e d a d i s c u s s i o n r e l a t i v e t o the Commission's 
p o s i t i o n on d i s t r i c t s p u r c h a s i n g K i n d e r g a r t e n m a t e r i a l ( r e a d i n e s s ) w i t h 
t e x t b o o k funds. Mr. Sanders, " D i s t r i c t ' s budget — we don't m o n i t o r — 
they s e t p r i o r i t y — s t a f f not s u f f i c i e n t . " Dr. Cochran, "On l i s t d i s t r i c t 
spends a l l o c a t i o n . " 
Dr. Johnson p r e s e n t e d the f o l l o w i n g r e w o r d i n g of the FIFTH S e c t i o n of 
the c o n t r a c t to the Commission: 
I t i s a l s o u n d e r s t o o d and agreed t h a t a l l books d i s p l a c e d by the 
above books when o f f e r e d to the p u b l i s h e r at the exchange a l l o w a n c e 
s p e c i f i e d i n t h i s c o n t r a c t s h a l l become the p r o p e r t y of the p u b l i s h e r , 
so t h a t when such exchange s h a l l be made the new books f u r n i s h e d 
f.o.b. c e n t r a l d e p o s i t o r y , J a c k s o n , M i s s i s s i p p i , w i l l c o s t the S t a t e 
the amount s e t f o r t h i n the column d e s i g n a t e d "net exchange p r i c e . " 
I t i s f u r t h e r agreed t h a t the p u b l i s h e r s h a l l accept such books p r e -
s e n ted f o r exchange f.o.b. p o i n t of shipment, and pay the t r a n s p o r t a -
t i o n t h e r e o n to the s t a t e d e p o s i t o r y , J a c k s o n , M i s s i s s i p p i , at the 
time of shipment of the above books. I t i s f u r t h e r agreed t h a t i f 
the p u b l i s h e r f a i l s t o c l a i m the d i s p l a c e d books w i t h i n a p e r i o d of 
90 days a f t e r the date of shipment of the above books, the p u b l i s h e r 
f o r f e i t s any c l a i m t o the d i s p l a c e d t e x t b o o k s . 
The p r e s e n t wording of the FIFTH S e c i o n i s a f o l l o w s : 
I t i s a l s o u n d e r s t o o d and agreed t h a t a l l books d i s p l a c e d by the above 
books when o f f e r e d t o the p u b l i s h e r at the exchange a l l o w a n c e s p e c i f i e d 
i n t h i s c o n t r a c t s h a l l become the p r o p e r t y of the p u b l i s h e r , so t h a t 
when such exchange s h a l l be made the new books f u r n i s h e d f.o.b. 
c e n t r a l d e s p o s i t o r y , J a c k s o n , M i s s i s s i p p i , w i l l c o s t the S t a t e the amount 
se t f o r t h i n the column d e s i g n a t e d "net exchange p r i c e . " I t i s f u r t h e r 
agreed t h a t the p u b l i s h e r s h a l l a ccept such books p r e s e n t e d f o r ex-
change f.o.b. p o i n t of shipment, and pay the t r a n s p o r t a t i o n t h e r e o n to 
the s t a t e d e p o s i t o r y , J a c k s o n , M i s s i s s i p p i , and i f such books are not 
a c c e p t e d w i t h i n 30 days a f t e r b e i n g o f f e r e d t o the p u b l i s h e r , the 
p u b l i s h e r agrees to accept the e q u i v a l e n t v a l u e t h e r e o f at market waste 
paper p r i c e l e s s a l l n e c e s s a r y expense of t r a n s p o r t a t i o n and h a n d l i n g . 
Dr. Johnson e x p l a i n e d t h a t i n the e a r l y h i s t o r y of the t e x t b o o k program 
t h a t o l d / d i s p l a c e d books were a c t u a l l y t r a d e d - i n , but due t o i n c r e a s e s i n 
t r a n s p o r t a t i o n c o s t i t was not advantageous to the p u b l i s h i n g companies to 
c a r r y out the p r o v i s i o n s of t h i s s e c t i o n of the c o n t r a c t . T h e r e f o r e , he 
was recommending the rewording to be c o n s i s t e n t w i t h the p r e s e n t c i r c u m s t a n c e s . 
Dr. Cochran moved t h a t i f the r ewording was ok w i t h the p u b l i s h i n g i n d u s t r y 
t h a t i t be a c c e p t e d . Mr. Sanders seconded and the Commission v o t e d to a c c e p t 
the motion. 
The Commission was a d v i s e d t h a t the n i n e R e g i o n a l Textbook meetings were 
w e l l a t t e n d e d — 115 d i s t r i c t r e p r e s e n t e d w i t h 149 p a r t i c i p a n t s . A l s o t h a t 
a l e t t e r had been w r i t t e n to the d i s t r i c t s t h a t were a l l o w e d emergency s u p p l e -
mental c r e d i t a f t e r H u r r i c a n e E l e n a r e q u e s t i n g a r e f u n d of t h i s c r e d i t or 
a l e t t e r s t a t i n g they had not r e c e i v e d any f unds, i n s u r n c e or f e d e r a l f o r 
the books l o s t . The B i l o x i Diocese and J a c k s o n County had w r i t t e n t h a t they 
had not c o l l e c t e d any funds, Ocean S p r i n g s has r e f u n d e d $21,701.49 ($21,394.20 
books and $307,29 f r e i g h t ) , P a s c a g o u l a $8,197.56, and B i l o x i $74,291.60. 
Moss P o i n t had communicated t h a t they had r e c e i v e d funds and would be f o r w a r d -
i n g same to the Commission. Long Beach nor H a r r i s o n County has r e p l i e d t o 
the l e t t e r . 
S c h o o l Book Supply Company had forwarded a check i n the amount of $3,428.51 
f o r the s a l e of non-adopted and damaged 1984 S t a t e R a t i n g Committee samples. 
In October SBSC sent a check f o r $14,264.55 f o r adopted samples. T h i s i s i n 
accordance w i t h S e c t i o n 37-43-59 of the Code. 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had met w i t h Don Dklund, 
A s s o c i a t i o n of American P u b l i s h e r s ; Sidney Cooper, Houghton M i f f l i n ; Wayne 
mays, South-Western; F r e d S c h l l i n g , D. C. Heath; and Bob Laronga, L a i d l a w ; 
f o r Che purpose of s h a r i n g f u n d i n g t e c h n i q u e s and r e l a t e d i d e a s . 
The Commission was g i v e n a copy of "Textbooks: C r i s e s of Competence" 
an a r t i c l e which ran i n the U. S. News and World R e p o r t . They were a l s o i n -
formed t h a t the agency had r e c e i v e d the O f f i c i a l copy of the a p p r o p r i a t i o n 
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B i l l and f u r t h e r a d v i s e d t h a t t h e r e was a glimmer of hope f o r a d d i t o n a l 
f u n d i n g i f a S p e c i a l S e s s i o n was c a l l e d and some funds were taken from the 
Highway Department. He s t a t e d t h a t he had met w i t h C h a r l i e Deaton, Governor's 
o f f i c e and had a meeting s c h e d u l e d on Thursday w i t h Tommy Campbell, F i s c a l 
Management Board. 
The Commission went i n t o E x e c u t i v e S e s s i o n and Dr. Johnson announced to 
the Commission t h a t Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l had announced her r e t i r e m e n t 
e f f e c t i v e June 30, 1986 a f t e r 33 years of s e r v i c e to the state-owned t e x t b o o k 
program. Dr. Johnson recommended t o the Commission t h a t Mrs. J a r r e l l be 
reemployed a f t e r her r e t i r e m e n t to work p a r t time as p e r m i t t e d i n the r e t i r e -
ment law. The s t a t u t e p e r m i t s an employee t o work up t o 120 days per f i s c a l 
y ear w i t h o u t h a v i n g any e f f e c t on the employee's r e t i r e m e n t . T h i s recommenda-
t i o n was based on the f a c t t h a t the Commission i s e n t e r i n g i n t o a year i n which 
the work l o a d i s e x t r e m e l y heavy due t o the f a c t t h a t a te x t b o o k a d o p t i o n w i l l 
be conducted and w i l l r e q u i r e much e x t r a time and work on the p a r t of the o f f i c e 
s t a f f . With the i n c r e a s e d work l o a d , the d i r e c t o r noted t h a t the coming year 
would not be a good time to make a change i n the p o s i t i o n of a d m i n i s t r a t i v e 
a s s i s t a n t , and t h a t Mrs. J a r r e l l w i t h her e x p e r t i s e and knowledge would be most 
v a l u a b l e t o the Commission i n the upcoming a d o p t i o n and i t s subsquent implement-
a t i o n . Mrs. Ivy moved t h a t Mrs. J a r r e l l be reemployed e f f e c t i v e J u l y 7, 1986 on 
an emergency b a s i s t o work up to 120 days i n FY 87 i n accordance w i t h the employ-
ment p o l i c i e s and procedures of the S t a t e P e r s o n n e l Board and the r e g u l a t i o n s 
of the P u b l i c Employees' Retirement System. M o t i o n was seconded by Dr. Cochran. 
M o t i o n c a r r i e d . 
On a motion by Mrs. Ivy and seconded by Dr. Cochran, the Commission v o t e d 
to a d j o u r n u n t i l the next meeting on June 4, 1986 at 10:00 a.m. 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
J a c k s o n , M i s s i s s i p p i 
June 4, 1986 
The S t a t e Textbook Procurement Commission met i n the Commission 
Room 1207 W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Wednesday morning June 4, 
1986. The i n v o c a t i o n was g i v e n by Mrs. I v y and the meeting was c h a i r e d 
by Dr. Maxey, Chairman. 
On a motion by Mr. Sanders and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
v o t e d i t s a p p r o v a l of the agenda as p r e s e n t e d . 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Cochran, the Commission 
approved the minutes of the May 14, 1986 meeting. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Dr. France Maxey, Chairman, F i r s t D i s t r i c t 
Mr. Howard R. Sanders, V i c e - C h a i r m a n , Second D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, F o u r t h D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
Dr. Maxey, h a v i n g reviewed the b i l l s p r i o r t o the meet i n g , q u e s t i o n e d the 
b i g e x p e n d i t u r e f o r l a r g e p r i n t t e x t b o o k s t o V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s . 
Dr. Johnson e x p l a i n e d t h a t these were newly adopted t i t l e s t h a t had been 
r e q u e s t e d f o r s c h o o l year 1986-87. On a motion by Mrs. I v y and seconded by Mr. 
Sanders, the Commission approved the f o l l o w i n g b i l l s f o r payment: 
Dr. Frances Maxey (per diem & expenses 6/4/86 meeting) 117.00 
Mr. Howard Sanders (per diem & expenses 6/4/86 meeting) 85.00 
Mrs. Jean Bourne (per diem & expenses 6/4/86 meeting) 121.40 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses 6/4/86 meeting) 65.00 
Mrs. M e r l e I v y (per diem & expenses 6/4/86 meeting) 154.28 
D a l l a s P r i n t i n g Company, I n c . ( p r i n t i n g of a d o p t i o n forms) 488.25 
C r a f t O f f i c e P r o d u c t s , I n c . ( o f f i c e s u p p l i e s ) 122.86 
B a n c r o f t Paper Company ( p l a i n e n v e l o p e s ) 8.80 
D a l l a s P r i n t i n g Company ( p r i n t e d e n v e l o p e s ) 78.40 
B a r e f i e l d and Company ( o f f i c e s u p p l i e s ) 79.43 
The O f f i c e Supply Co. ( o f f i c e s u p p l i e s ) 30.04 
Scho o l Book Supply Company (FY 86 account i n f u l l — 62,664.63 
51,778.11 books — 10,886.52 f r e i g h t ) 
S t a t e Department of A u d i t ( a u d i t from 1/1/86 through 212.50 
3/31/86) 
Standard S t a t i o n e r s ( o f f i c e s u p p l i e s - l a b e l s ) 45.00 
S t a t e T r e a s u r e r , Account No. 3201 ( S t a t e Dept. of Ed. 20.00 
address l a b e l s ) 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 17,196.00 
Wheeler E. Smith (May t r a v e l ) 769.95 
W i l l i a m A. S t a f f o r d (May t r a v e l ) 582.93 
B r a i l l e A s s o c i a t i o n of M i d - F l o r i d a , I n c . ( b r a i l l e t e x t - 132.78 
book) 
The Commission d i s c u s s e d the Comparative Data, p r o v i d e d by the D i r e c t o r , on 
r e n t a l p l a n s f o r a c o p y i n g machine f o r FY 87. A f t e r c o n s i d e r i n g the d a t a , and 
the f a c t t h a t we are p r e s e n t l y u s i n g the FT-5070 and are s a t i s f i e d w i t h the 
proformance and s e r v i c e , Dr. Johnson recommended the renewal of the r e n t a l p l a n 
w i t h U n i t e c h f o r a 2 year c o n t r a c t . Based on the above j u s t i f i c a t i o n , Dr. 
Cochran moved t h a t the Commission r e n t the FT-5070 from U n i t e c h on a two year 
c o n t r a c t at $310 per month base charge. Mr. Sanders seconded and the Commission 
v o t e d i t s a p p r o v a l . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t EFC was g i v i n g up a 16' x 15' room 
a d j a c e n t t o the Commission room and recommended t h a t the Commission c o n t a c t the 
C a p i t o l F a c i l i t i e s r e l a t i v e t o adding t h i s space t o the agency's l e a s e . He 
r e p o r t e d the need f o r more s t o r a g e space f o r l a r g e p r i n t / b r a i l l e as w e l l as 
o t h e r s t o r a g e needs. On a motion by Mrs. Ivy and seconded by Dr. Cochran, the 
Commission v o t e d t o pursue the a c q u i s i t i o n of t h i s a d d i t i o n a l space. 
The D i r e c t o r r e p o r t e d t h a t he had w r i t t e n MCI May 14, 1986, r e l a t i v e t o the 
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Commission's p o s i t i o n on the r e b i n d i n g c o n t r a c t at the May meeting and as of 
today had not had a response to the l e t t e r . F o l l o w i n g a d i s c u s s i o n on the p r i c e 
of r e b i n d i n g , Dr. Cochran recommended t h a t the Commission h o l d f i r m on the $2.50 
o f f e r , get MIC's p o s i t i o n i n w r i t i n g , then get l e t t r out to the s c h o o l d i s t r i c t s 
a d v i s i n g them r e l a t i v e to r e b i n d i n g f o r s c h o o l year 1986-87. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , Mr. Sanders was 
e l e v a t e d t o chairman f o r FY 87 and Dr. Cochran was e l e c t e d V i c e - C h a i r m a n . They 
w i l l assume these new r e s p o n s i b i l i t i e s e f f e c t i v e J u l y 1, 1986. 
David Teague, J a c k s o n C i t y S c h o o l s , had w r i t t e n the Commission r e l a t i v e t o 
u s i n g o l d s u r p l u s t e x t b o o k s w i t h an a d u l t e d u c a t i o n program o p e r a t e d by the 
J a c k s o n s c h o o l system. Dr. Cochran, "Same system — no problem as t o where they 
use t h e i r books." 
The D i r e c t o r r e p o r t e d t h a t Mr. S t a f f o r d would c o n t a c t H a r r i s o n County and 
B i l o x i a g a i n p r i o r t o the end of the f i s c a l year r e l a t i v e t o the s upplemental 
c r e d i t they were extended f o l l o w i n g H u r r i c a n e E l e n a . 
The Commission d i s c u s s e d the USM workshop to be h e l d i n J u l y at the H o l i d a y 
Inn Southwest. Dr. Maxey s t a t e d she had a c o n f l i c t , but the o t h e r members p l a n 
t o a t t e n d e i t h e r p a r t or a l l of the workshop. The r e g i s t r a t i o n fee w i l l be 
w a i v e r e d by USM f o r Commission members a t t e n d i n g and the Commission agreed to 
reimburse t r a v e l e x p e n d i t u r e s f o r t h i s meeting. 
The Commission was a d v i s e d t h a t the D i r e c t o r and Mrs. J a r r e l l had a t t e n d e d 
s i m i n a r s on GAAP and Retirement the l a s t of May. 
The Commission was g i v e n a copy of the 1986 TEXTBOOK ADMINISTRATION 
HANDBOOK and were a d v i s e d t h a t the f i r s t B i d N o t i c e would be i n the paper June 
11 and the p u b l i s h i n g companies would be m a i l e d n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n on June 9. 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t h i s hope f o r some a d d i t i o n a l f u n d i n g d u r i n g the 
S p e c i a l S e s s i o n " was not t o be, as he was sure they, a l r e a d y knew. Of c o u r s e , he 
was d i s a p p o i n t e d , but would a l l have to l o o k to next s e s s i o n f o r more adequate 
f u n d i n g . 
The Commission was p r o v i d e d a copy of School Book. Supply Company's f i n a l 
statement t o the agency, as w e l l as a copy of our f i n a l statement t o them. Dr. 
Johnson p r a i s e d the s t a f f on a job w e l l done — wit,h a l l the d i f f e r e n t type 
s i t u a t i o n s t h i s year and more money — they had handled i t a l l and- b a l a n c e d w i t h 
School Book Supply Company. . , 
> 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t H o l t had r e p l a c e d a p p r o x i m a t e l y 
20,000 d e f e c t i v e math books and he was g e t t i n g r e p o r t s from some s c h o o l s t h a t 
the replacement books were a l s o d e f e c t i v e . He f u r t h e r r e p o r t e d t h a t S i l v e r 
B u r d e t t E n g l i s h , M a c m i l l a n S o c i a l S t u d i e s , HBJ Math and McDougal E n g l i s h were 
g i v i n g problems. 
The Commission d i s c u s s e d the e x p e n d i t u r e of $100,000 y e a r l y on book co v e r s 
S e c t i o n 37-43-37 of the Code p r o v i d e s t h a t the Commission f u r n i s h c o v e r s and the 
s t u d e n t s keep a l l books cov e r e d . The Commission d i s c u s s e d the f e a s i b i l i t y of 
t h i s requirement b e i n g d e l e t e d from the law. They ex p r e s s e d t h a t w i t h s h o r t 
f u n d i n g t h i s $100,000 might be b e t t e r spent on new books. 
Dr. Johnson a p p r i s e d the Commission t h a t Mrs. J a r r e l l would be p a i d f o r 30 
days of a c c r u e d p e r s o n a l l e a v e and a l s o the Commission would be p a y i n g the 
r e q u i r e d 14.75% of a y e a r ' s s a l a r y t o the P u b l i c Employees' R e t i r e m e n t System. 
He f u r t h e r remarked t h a t Mrs. J a r r e l l " would be w o r k i n g 120 days i n FY 87 f o r the 
Commission. 
The Commission met i n E x e c u t i v e S e s s i o n and approved a R e s o l u t i o n on the 
r e t i r e m e n t of Mrs. J a r r e l l . T h i s R e s o l u t i o n i s g i v e n at the end of these 
minutes. 
On a motion by Mrs. I v y and seconded by Mrs. Bourne, the Commission v o t e d 
to a d j o u r n u n t i l t h e i r next meeting J u l y 9, 1986 at 10:00 o ' c l o c k . 
T h i s the 4 t h day of June 1986. 
RESOLUTION 
HONORING MRS. MARGUERITE JARRELL 
WHEREAS, M a r g u e r i t e J a r r e l l commenced her unbroken s e r v i c e of 
t h i r t y - t h r e e y e a r s t o the M i s s i s s i p p i t e x t b o o k program i n J u l y 1953; and 
WHEREAS, Mrs. J a r r e l l has so f a i t h f u l l y and c a p a b l y s e r v e d the 
M i s s i s s i p p i S t a t e Textbook Procurement Commission as a c c o u n t i n g c l e r k and, 
f o r the p a s t t e n y e a r s , as a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t a n t ; and 
WHEREAS, M a r g u e r i t e J a r r e l l has so a b l y l e d on two o c c a s i o n s as 
a c t i n g agency d i r e c t o r and has p r o v i d e d the e x p e r t i s e and l e a d e r s h i p 
n e c e s s a r y f o r the i m p l e m e n t a t i o n of the state-owned t e x t b o o k program i n a 
b u s i n e s s l i k e manner d u r i n g seven e x e c u t i v e d i r e c t o r s and n i n e g o v e r n o r s ; 
and 
WHEREAS, Mrs. J a r r e l l deserves s p e c i a l r e c o g n i t i o n f o r her a b i l i t y 
t o g i v e d i r e c t i o n t o the o f f i c e s t a f f which r e s u l t e d i n the a v a i l a b i l i t y 
of f r e e t e x t b o o k s t o the s t u d e n t s of M i s s i s s i p p i i n such a smooth and 
o r d e r l y f a s h i o n . Her o v e r a l l knowledge of the te x t b o o k program o p e r a t i o n 
has been a most v a l u a b l e a s s e t t o the S t a t e of M i s s i s s i p p i , and she i s t o 
be commended f o r her u n t i r i n g e f f o r t s and c o n t r i b u t i o n s ; and 
WHEREAS, she has h e l p e d c r e a t e a most p o s i t i v e image of t h i s agency 
w i t h i n the M i s s i s s i p p i e d u c a t i o n a l community through her d e d i c a t i o n and 
d e v o t i o n to meeting the textbook needs of the s t u d e n t s of t h i s s t a t e 
whether i t be p e t i t i o n i n g the l e g i s l a t u r e f o r funds or the i m p l e m e n t a t i o n 
of a procedure t o i n s u r e the r a p i d d e l i v e r y of the books t o the i n d i v i d u a l 
s t u d e n t s ; and 
WHEREAS, i t i s w i t h r e g r e t t h a t the o f f i c i a l f a m i l y and her f r i e n d s 
of the Textbook Commission have r e l u c t a n t l y a c c e p t e d as f i n a l Mrs. 
J a r r e l l ' s d e c i s i o n t o r e t i r e , but w i t h h e a r t f e l t i n t e r e s t i n and b e s t 
wishes t o her success and happiness i n f u t u r e endeavors t h a t she may 
pursue; and 
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE MISSISSIPPI STATE TEXTBOOK 
COMMISSION AS FOLLOWS: 
S e c t i o n 1. That the s e r v i c e s a f o r e s a i d of M a r g u e r i t e J a r r e l l be 
r e c o g n i z e d by e v e r y i n t e r e s t e d person as a c h a l l e n g e and g o a l not e a s i l y 
equaled and never exceeded; and t h a t the person and her s e r v i c e be 
r e c o g n i z e d as worthy of the h i g h e s t commendation. 
S e c t i o n 2. That the best wishes of each Commission and s t a f f member 
be f o r the success and happiness of Mrs. J a r r e l l as she e n t e r s a new phase 
of her l i f e ; and t h a t a p p r e c i a t i o n be and i s hereby e x p r e s s e d t o her 
f a m i l y f o r p e r m i t t i n g her t o serve beyond the c a l l of duty and at the 
expense o f t h e i r b e s t i n t e r e s t . 
S e c t i o n 3. That c o p i e s of t h i s r e s o l u t i o n be d e l i v e r e d t o Mrs. 
J a r r e l l and spread at l e n g t h upon the minutes of the M i s s i s s i p p i S t a t e 
Textbook Procurement Commission. 
ADOPTED, t h i s the 4 t h day of June 1986. 
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MINUTES..OF A.MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Jackson> M i s s i s s i p p i 
J u l y 9, 1986 
The S t a t e Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 
1207 W o o l f o l k B u i l d i n g at ten o ' c l o c k Wednesday morning J u l y 9, 1986. The 
i n v o c a t i o n was g i v e n by Mrs. I v y and the meeting was c h a i r e d by Mr. Sanders, 
Chairman. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
v o t e d t o approve the agenda as p r e s e n t e d . 
On a motion by Mrs. I v y and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
approved the minutes of the June 4, 1986 meeting. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, V i c e - C h a i r m a n , F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. Frances Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Jack Gunn, S t a t e Department of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Mrs. Ivy and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
approved payment of the f o l l o w i n g b i l l s : 
Dr. Frances Maxey (per diem & expenses 7/9/86 meeting) 117.00 
Mr. Howard Sanders (per diem & expenses 7/9/86 meeting) 85.00 
Mrs. Jean Bourne (per diem & expenses 7/9/86 meeting) 121.30 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses 7/9/86 meeting) « 65.00 
Mrs. M e r l e I v y (per diem & expenses 7/9/86 meeting) ' 156.96 
Walraven Book Cover Co. (book c o v e r s ) 91,201.70 
T r a n s f e r of " C a r r y o v e r Funds" 279,254.00 
Wheeler E. Smith (June t r a v e l ) 38.00 
W i l l i a m A. S t a f f o r d (June t r a v e l ) 132.39 
Jack s o n P ostmaster (postage) 1,319.00 
C a p i t a l Telephone Fund ( s e r v i c e 4/24/86-5/23/86) 555.90 
R i c o h C o r p o r a t i o n ( r e n t on c o p i e r 5/1/86-5/31/86) 407.00 
Milwaukee P u b l i c L i b r a r y ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 101.90 
Postmaster (box r e n t 7/1/86-6/30/87) 29.00 
R i c o h C o r p o r a t i o n ( r e n t on c o p i e r 6/1/86-6/30/86) 407.00 
B a r e f i e l d & Company (ta p e ) 440.00 
I l l i n o i s Carbon P r o d u c t s ( l i f t - o f f - t a p e s ) 18.60 
S t a t e P e r s o n n e l Board (7 employee p o s i t i o n s ) 560.00 
M i s s i s s i p p i P u b l i s h e r s Corp. ( a d v e r t i s i n g b i d n o t i c e ) 12.52 
Monroe (maintenance agreement on 2 c a l c u l a t o r s ) 112.00 
H a z l e h u r s t I n s u r a n c e Agency (bonds on d i r e c t o r & commission) 1,225.00 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s ( o f f i c e r e n t f o r J u l y 1986) 1,337.00 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had t a l k e d w i t h M i s s i s s i p p i 
C o r r e c t i o n a l I n d u s t r i e s s i n c e the June 4 meeting and they had i n d i c a t e d they 
would r e b i n d t e x t b o o k s f o r $2.55 i n s t e a d of the $2.60 but he had not been a b l e 
to get t h i s i n w r i t i n g . The Commission d i s c u s s e d many f a c e t s of t h i s program; 
number of books the s c h o o l s wanted rebound, funds a v a i l a b l e i n budget f o r 
r e b i n d i n g , the f a c t t h a t the FY 87 budget was cut 56%, number of d i s t r i c t s and 
s c h o o l s t h a t used the b i n d e r y i n FY 86, and t h a t they would l i k e MCI t o g i v e 
them a breakdown on the c o s t of r e b i n d i n g a book. Mrs. Ivy moved t h a t Dr. 
Johnson t r y to n e g o t i a t e a c o n t r a c t at $2.55 per book. Mrs. Bourne seconded 
and the motion passed, w i t h the Chairman b r e a k i n g a t i e . Dr. Johnson, wanting 
to get t h i s s e t t l e d , c a l l e d MCI d u r i n g the meeting and they agreed on the 
$2.55 per-- book c o n t r a c t . 
Dr. Johnson s t a t e d t h a t he had p l a n s of w o r k i n g out a system whereby the 
s c h o o l s r e p o r t e d t o t h i s o f f i c e by t i t l e , c o p y r i g h t , p u b l i s h e r and q u a n t i t y o f 
books they wanted rebound. Dr. Cochran recommended t h a t the D i r e c t o r have 
t h i s worked out and implemented f o r another y e a r . 
Mr. Sanders recommended t h a t a c o n t r a c t f o r FY 88 be f i n a l i z e d by 
February 1987. 
The Commission had t a b l e d , at the May m e e t i n g , a r e q u e s t from C l a r k s d a l e 
f o r a d d i t i o n a l funds f o r t e x t b o o k s due to t o an i n c r e a s e i n e n r o l l m e n t of 
a p p r o x i m a t e l y 250 s t u d e n t s f o r 1986-87. The 56% c u t i n the budget, emergency 
funds p r o v i d e d f o r H u r r i c a n e E l e n a i n the amount of $57,000 and not as y e t 
r e c o v e r e d and r e f u n d e d by the B i l o x i D i o c e s e , Long Beach and J a c k s o n County 
and the p o l i c y f o r t h i s type r e q u e s t . Mr. Sanders, " Q u e s t i o n e d , i f t h e s e 
H u r r i c a n e funds are r e c e i v e d and i f these funds go back i n t o the budget, w i l l 
we have funds to g r a n t t h i s r e q u e s t ? " Mrs. Bourne, " I f you do f o r C l a r k s d a l e , 
you w i l l be g e t t i n g r e q u e s t from many o t h e r d i s t r i c t s . " Mr. Sanders, "Get 
assessment i n f o r m a t i o n from a l l d i s t r i c t s r e l a t i v e t o i n c r e a s e s i n 
e n r o l l m e n t . " Dr. Maxey, "Every d i s t r i c t w a i t u n t i l these i n c r e a s e s show i n 
t h e i r ADA" Dr. Johnson, "No doubt he has a need — so do a l o t of o t h e r 
d i s t r i c t s . " " I s i t f a i r t o h e l p C l a r k s d a l e and not o t h e r d i s t r i c t s ? " Dr. 
Cochran moved t h a t t h i s r e q u e s t can't be c l a s s i f i e d as an emergency — no 
funds a v a i l a b l e . Mrs. Ivy seconded and the Commission v o t e d t o a c c e p t the 
m o t i o n . Mr.Sanders s t a t e d t h a t at some p o i n t he wanted an assessment on 
i n c r e a s e s i n e n r o l l m e n t . 
West H a r r i s o n County O c c u p a t i o n a l T r a i n i n g Center had w r i t t e n i n March 
p e t i t i o n i n g the Commission f o r one time a d d i t i o n a l funds ($8,000) f o r books t o 
be used by s t u d e n t s from Long Beach and Pass C h r i s t i a n s c h o o l s . A d e c i s i o n on 
t h i s r e q u e s t was d e l a y e d u n t i l the budget was f i n a l . The p o l i c y has been t o 
h e l p these s c h o o l s get s t a r t e d , but due t o the d r a s t i c c u t i n the FY 87 
budget, Mrs. Ivy moved t h a t they be a d v i s e d t h a t no funds were a v a i l a b l e , Dr. 
Cochran seconded and the motion c a r r i e d . 
The Commission h e l d a d i s c u s s i o n on the a p p r o p r i a t e a c t i o n t o be t a k e n 
w i t h p r i v a t e s c h o o l s which were f o r m e r l y e l i g i b l e t o r e c e i v e state-owned 
t e x t b o o k s , but are no l o n g e r a c c r e d i t e d by the Commission on S c h o o l 
A c c r e d i t a t i o n . There are two (2) such s c h o o l s at the p r e s e n t , S t . Mary, 
Columbus and Coast E p i s c o p a l . S t . Mary f e e l s they can c o r r e c t t h e i r problem 
— p r i n c i p a l needs t o take NTE t e s t . Dr. Johnson s t a t e d t h a t he had t a l k e d 
w i t h Don S a l t e r , P r i v a t e S c h o o l A s s o c i a t i o n , r e l a t i v e t o S e c t i o n 37-41-1 of 
the Code. Mr. Sanders, "Get an A t t o r n e y G e n e r a l ' s o p i n i o n . " Dr. Johnson 
r e p o r t e d t h a t he had d i s c u s s e d t h i s w i t h Dr. Boyd and he was w o r k i n g on a 
r e q u e s t f o r an o p i n i o n r e l a t i v e t o t h i s m a t t e r . Dr. Maxey moved to t a b l e t h i s 
d i s c u s s i o n , Mrs. Bourne seconded and the motion c a r r i e d . 
Dr. Jbhnson r e p o r t e d t h a t a d d i t i o n a l c r e d i t had been r e q u e s t e d by 
Coahoma County S c h o o l D i s t r i c t ($152.59), Holmes County Sc h o o l D i s t r i c t 
($380.44) and Itawamba County School D i s t r i c t ($18.00) f o r books l o s t due t o 
f i r e s . Dr. Cochran moved t h a t s i n c e these r e q u e s t were due t o f i r e s t h a t the 
Commission a l l o w the c r e d i t . Dr. Maxey seconded and the Commission v o t e d t o 
accept the m o t i o n . 
The Commission was a d v i s e d t h a t Houston M u n i c i p a l Separate S c h o o l 
D i s t r i c t and the Chickasaw County Sc h o o l D i s t r i c t had sent a n o t i f i c a t i o n t h a t 
the Boards of T r u s t e e s of the two d i s t r i c t s had e n t e r e d i n t o a J o i n t 
R e s o l u t i o n t o annex the Woodland Attendance Center t o the Houston M u n i c i p a l 
Separate School D i s t r i c t . A l s o , t h a t the l e g a l r e q u i r e m e n t s are not f i n a l . 
They were r e q u e s t i n g the funds f o r Woodland f o r t e x t b o o k s f o r s c h o o l y e a r 
1986-87 be c r e d i t e d to the Houston M u n i c i p a l Separate S c h o o l D i s t r i c t ' s 
a c count. F o l l o w i n g a d i s c u s s i o n on the l e g a l a s p e c t s , Mrs. Bourne moved t h a t 
the Commission a s s i g n Woodland's a l l o c a t i o n t o Chickasaw County and l e t them 
t r a n s f e r i t t o the Houston D i s t r i c t . Dr. Cochran seconded and the m o t i o n 
c a r r i e d . 
Dr. Johnson d i s c u s s e d the p r e p a r a t i o n of the FY 88 Budget Request and 
h i s p l a n s f o r the p r e p a r a t i o n of same. Dr. Cochran s t a t e d t h a t the Code 
d i c t a t e s t h a t you prepare budget as you proposed. 
Houghton M i f f l i n P u b l i s h i n g Company had w r i t t e n r e q u e s t i n g p e r m i s s i o n t o 
s u b s t i t u t e the 1978 e d i t i o n of THIS IS AMERICA'S STORY f o r the 1981 e d i t i o n 
p r e s e n t l y on c o n t r a c t . They s t a t e d t h a t they c o u l d o n l y f i l l 150 c o p i e s of 
the 800 c o p i e s o r d e r e d by School Book Supply Company w i t h out g o i n g back t o 
p r e s s and d e l i v e r y under t h i s c o n d i t i o n would be October. S c h o o l Book Supply 
Company at p r e s e n t has 115 c o p i e s i n s t o c k — 150 c o p i e s at Houghton M i f f l i n 
warehouse — 283 c o p i e s a l r e a d y o r d e r e d by the s c h o o l s f o r 1986-87 s c h o o l 
y e a r . They had sent a copy of the 1978 e d i t i o n and a l i s t i n g of the changes 
f o r e v a l u a t i o n and comparison. Dr. Johnson s t a t e d t h a t both e d i t i o n s c o u l d 
e a s i l y be used i n the same c l a s s r o o m . Mr. Sanders suggested t h a t Dr. Johnson 
d i s c u s s a p r i c e r e d u c t i o n on the 1978 e d i t i o n w i t h Houghton M i f f l i n . Mrs. I v y 
moved t h a t the r e q u e s t be g r a n t e d and a r e d u c t i o n i n p r i c e be n e g o t i a t e d . Dr. 
Maxey seconded and the motion c a r r i e d . 
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S i l v e r B u r d e t t had w r i t t e n r e l a t i v e t o the s u b m i s s i o n of g a l l i e s f o r 
Music t e x t b o o k s and subsequent d e l a y i n s u b m i s s i o n of f i n i s h e d p r o d u c t s by 
November 26, 1986. Dr. Cochran moved t h a t s i n c e we have had t h i s i n the p a s t 
the r e q u e s t s h o u l d be a c c e p t e d . A l s o procedures on page 45 speaks t o t h i s 
m a t t e r . Mrs. Bourne seconded. M o t i o n c a r r i e d . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t we had r e c e i v e d a check from 
H a r r i s o n County f o r $9,683.92 f o r reimbursement of supplemental emergency 
c r e d i t extended them due to H u r r i c a n E l e n a . 
A most complementary l e t t e r from S i s t e r Joanne C o z z i , S u p e r i n t e n d e n t of 
S c h o o l s D i o c e s e of B i l o x i , was shared w i t h the Commission. 
The Commission was g i v e n an update on the s t a t u s of the 1986 A d o p t i o n , 
a l l o c a t i o n of funds t o l o c a l d i s t r i c t s f o r 86-87 s c h o o l year and shipment of 
o r d e r s f o r 1986-87. The were f u r t h e r a d v i s e d t h a t f i n e and damage c o l l e c t i o n s 
r e c e i v e d as of J u l y 8 were $222,512. A l s o , t h a t we were c o n t i n u i n g t o get 
r e p o r t s on d e f e c t i v e books. 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t the d e t a i l s f o r the a c q u i s i t i o n of the space 
b e i n g r e l i n q u i s h e d by EFC had been completed and we would be making n e c e s s a r y 
changes t o u t i l i z e t h i s a d d i t i o n a l space. 
The Commission was a d v i s e d t h a t the NASTA meeting would be h e l d i n 
P o r t l a n d J u l y 26-31 and t h a t the D i r e c t o r was p l a n n i n g t o a t t e n d . 
On a motion by Mrs. Ivy and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
v o t e d t o a d j o u r n u n t i l next meeting Monday August 11, 1986 at 10 o ' c l o c k . 
T h i s the 9 t h day of J u l y 1986. 
Vice-Chairman 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Ja c k s o n , M i s s i s s i p p i 
August 11, 1986 
The S t a t e Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 
1207 W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Monday morning August 11, 1986. The 
i n v o c a t i o n was g i v e n by Dr. Johnson and the meeting was c h a i r e d by Mr. 
Sanders, Chairman. 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
v o t e d t o approve the agenda as p r e s e n t e d . 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
approved the minutes of the J u l y 9, 1986 meeting. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, V i c e - C h a i r m a n , F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. Frances Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Dr. Bob Tom Johnson E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
approved payment of the f o l l o w i n g b i l l s : 
Dr. Frances Maxey (per diem & expenses 8/11/86 meeting) 117.00 
Mr. Howard Sanders (per diem &expenses 8/11/86 meeting) 85.00 
Mrs. Jean Bourne (per diem & expenses 8/11/86 meeting) 120.16 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses 8/11/86 meeting) 65.00 
Bob Tom Johnson ( t r a v e l expenses) 1,404.54 
Wheeler E. Smith ( J u l y t r a v e l ) 313.43 
W i l l i a m A. S t a f f o r d ( J u l y t r a v e l ) 103.65 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 ( s e r v i c e ) 659.11 
P i t n e y Bowes (postage meter r e n t a l 9/1/86-11/30/86) 96.75 
I B M C o r p o r a t i o n (maintenance agreement 3 t y p e w r i t e r s ) 387.00 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s (August o f f i c e r e n t ) 1,337.00 
B r a i l l e A s s o c i a t i o n of M i d - F l o r i d a , I n c . ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 113.14 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 902.00 
U n i t e c h , I n c . of M i s s i s s i p p i ( c o p i e r r e n t a l 2 months) 620.00 
Scho o l Book Supply Company ( t e x t b o o k s and f r e i g h t ) 809,100.00 
Dr. Johnson gave a h i s t o r y of Ms. Jo Ann K a e l i n ' s i n t e r e s t i n coming 
b e f o r e the Commission r e l a t i v e t o the d i s p o s i t i o n of unusable t e x t b o o k s . He 
s t a t e d t h a t Mr. Owen Cooper's i n t e r e s t i n the d i s p o s i t i o n of unusable books 
and Ms. K a e l i n ' s came about a p p r o x i m a t e l y two y e a r s ago. An A t t o r n e y 
G e n e r a l ' s o p i n i o n r e l a t i v e to t h i s had been r e q u e s t e d and r e c e i v e d (copy on 
f i l e ) . Mr. Cooper would p r e f e r a change i n the law t o p r o v i d e f o r the 
d o n a t i o n of these books t o n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s . Mr. Sanders "Does the 
Commission need a r e l e a s e from p u b l i s h e r s ? " Dr. Johnson s t a t e d t h a t waste 
paper companies were o f f e r i n g $5.00 a ton f o r these books d e l i v e r e d t o p o i n t 
d e s i g n a t e d by waste paper company. 
Ms. K a e l i n , P r i n c i p a l of F l o s t e r Elementary S c h o o l , G l o s t e r , thanked Dr. 
Johnson and the Commission f o r the o p p o r t u n i t y t o meet w i t h them r e l a t i v e t o 
the d i s p o s i t i o n of unusable t e x t b o o k s . She s t a t e d t h a t she had taught i n the 
p u b l i c s c h o o l s i n J e f f e r s o n and Holmes C o u n t i e s f o r t w e l v e years and was 
b e g i n n i n g her f i f t h year as a p r i n c i p a l at G l o s t e r . She suggested t h a t the 
Commission broaden i t s p o l i c y t o i n c l u d e : 1. O f f e r these books t o the 
s t u d e n t s t o take home, 2. Send them to T h i r d World C o u n t r i e s , 3. R e - c y c l e . 
Dr. Cochran, "We have books t h a t we can't use. I t does seem s i m p l e t o g i v e 
them to people t h a t can use them. Complex problem." Mr. Sanders, "Problem 
t r y i n g t o get a b l a n k e t p o l i c y on unusable books." Dr. Maxey and Mr. Sanders, 
" I f we g i v e t o n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s g i v e a l l you want t o d i s p o s e of l e t 
them d e c i d e what they can use." Mr. Sanders, "Look at p o l i c y of l e t t i n g 
s c h o o l d i s t r i c t s choose from a l i s t of approved a l t e r n a t i v e s . " Dr. Cochran 
moved t h a t the l o c a l d i s t r i c t s be a l l o w e d t o d i s p o s e of unusable books from 
the f o l l o w i n g l i s t of a l t e r n a t i v e s : 
1. Give to s t u d e n t s 
2. R e - c y c l e 
3. S a l e t o used book company and proceeds forwarded t o Commission 
4. T r a d i t i o n a l methods 
5. Other ( d i s t r i c t s p e c i f y method of d i s p o s i t i o n 
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Mrs. Bourne seconded Dr. Cochran's motion and the Commission v o t e d t o accept 
the m o t i o n . Dr. Johnson was d i r e c t e d t o get t h i s p o l i c y change out t o the 
s c h o o l d i s t r i c t s i m m e d i a t e l y . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had r e c e i v e d q u e s t i o n s 
r e l a t i v e t o the p o l i c y on L o s t Books (page 5 of Handbook). A f t e r r e a d i n g and 
d i s c u s s i n g the p o l i c y , the Commission agreed t h a t the p o l i c y stands as s t a t e d . 
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g had w r i t t e n r e q u e s t i n g p e r m i s s i o n t o s u b s t i t u t e 
c u r r e n t e d i t i o n s of t h e i r d i c t i o n a r i e s f o r the 1981 e d i t i o n s p r e s e n t l y on 
c o n t r a c t , but the c o p i e s of the c u r r e n t e d i t i o n s had not been r e c e i v e d . On a 
motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d t o g i v e 
Dr. Johnson the a u t h o r i t y t o e v a l u a t e and compare the new e d i t i o n s and make a 
d e c i s i o n on the changes r e q u e s t e d by M a c m i l l a n P u b l i s h i n g . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t no p r o p o s a l s f o r band t e x t b o o k s 
had been r e c e i v e d on F r i d a y and he had c a l l e d B e l w i n M i l l s and M. M. Cole to 
check on t h e i r i n t e n t i o n s to propose these m a t e r i a l s . B e l w i n M i l l s (he 
l e a r n e d from SBSC) had been bought by Columbia P i c t u r e s and moved to F l o r i d a 
and M. M. Cole had moved to a new a d d r e s s . T h e r e f o r e , n e i t h e r company had 
r e c e i v e d the m a t e r i a l m a i l e d i n June r e l a t i v e t o the 1986 A d o p t i o n . The 
Commission ok'd these p r o p o s a l s b e i n g a c c e p t e d a f t e r the d e a d l i n e date i n 
o r d e r to p r o v i d e t e x t b o o k s i n t h i s a r e a . 
The D i r e c t o r gave a r e p o r t on the N a t i o n a l A s s o c i a t i o n of Textbook 
A d m i n i s t r a t o r ' s Conference he had a t t e n d e d the l a s t of J u l y , s t a t u s of 
t e x t b o o k shipments f o r 1986-87 s c h o o l year ($1,138,000.00 b i 1 l e d / i n v o i c e d ) , 
and t h a t p r o p o s a l s had been r e c e i v e d from 40 p u b l i s h i n g companies f o r the 1986 
A d o p t i o n . 
The Commission d i s c u s s e d the 1988 Budget Request and Mr. Sanders 
commended Dr. Johnson on the p r e p a r a t i o n of same. They a l s o d i s c u s s e d the 
Textbook A d o p t i o n P r o c e d u r e s meeting on September 9-10 ( d e t a i l e d s c h e d u l e on 
pages 35-36 of Handbook). 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had d i s c u s s e d £he H o l t 
d e f e c t i v e book problem w i t h company r e p r e s e n t a t i v e s at NASTA and they were 
go i n g t o r e p a i r these d e f e c t i v e c o p i e s . 
The Commission was g i v e n a copy of the speech by S e c r e t a r y of S t a t e D i c k 
Molpus at the T a f t I n s t i t u t e Seminar as w e l l as an a r t i c l e from the Tupelo 
newspaper r e l a t i v e t o t e x t b o o k s . 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
v o t e d t o a d j o u r n u n t i l next meeting Wednesday, September 10, 1986 at 8:30 a.m. 
T h i s the 11th day of August 1986. 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
J a c k s o n , M i s s i s s i p p i 
September 9-10, 1986 
The Textbook ProcurementCommission began t h i s two day s e s s i o n w i t h the 
1986 A d o p t i o n P r o c e d u r e s meeting at the Downtown H o l i d a y I n n . The f o l l o w i n g 
members were i n a t t e n d a n c e : 
Mr. Howard R. Sanders 
Mrs. Jean Bourne 
Dr. Robert Cochran 
Mrs. M e r l e I v y 
The S t a t e Textbook Procurement Commission met f o r t h e r e r e g u l a r monthly 
b u s i n e s s meeting i n the Commission Room 1207 W o o l f o l k B u i l d i n g at 8:30 a.m., 
September 10, 1986. The i n v o c a t i o n was g i v e n by Mrs. I v y and the meeting was 
c h a i r e d by Mr. Sanders, Chairman. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the Commission 
approved the agenda as p r e s e n t e d . 
On a motion by Mrs. Ivy and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
v o t e d t o approve the minutes of the August 11, 1986 meeting. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, V i c e - C h a i r m a n , F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. Frances Burns Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
i Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Mrs. I v y , the Commission 
approved payment of the f o l l o w i n g b i l l s : 
Dr. Frances Maxey (per diem & expenses 9/10/86 meeting) 112.00 
Mr. Howard Sanders (per diem & expenses 9/9-10/86 meetings) 162.60 
Mrs. Jean Bourne (per diem & expenses 9/9-10/86 meetings) 163.10 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses 9/9-10/86 meeti n g s ) 120.00 
Mrs. M e r l e I v y (per diem & expenses 9/9-10/86 M e e t i n g s ) 202.60 
PTA B r a i l l e T r a n s c r i p t i o n P r o j e c t ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 552.00 
D a l l a s P r i n t i n g Company ( s h i p p i n g l a b e l s ) 289.90 
D a l l a s P r i n t i n g Company (book c a r d s ) 445.45 
M i c h i g a n B r a i l l e T r a n s c r i b i n g S e r v i c e ( b r a i l l e book) 107.95 
B r a i l l e Book D e p o s i t o r y ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 271.60 
New J e r s e y Commission f o r the B l i n d ( b r a i l l e books) 521.10 
S t a t e T r e a s u r e r , #3201 ( S t a t e Dept. l a b e l s ) 20.00 
The O f f i c e Supply Company ( l e d g e r s h e e t s ) 41.10 
W i l l i a m A. S t a f f o r d (August t r a v e l ) 121.02 
C a p i t o l Telephone Fund ( s e r v i c e t h r u 7/23/86) 576.37 
Bureau o f C a p i t o l F a c i l i t i e s ( o f f i c e r e n t September) 1,337.00 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 3,700.00 
U n i t e c h , I n c . of M i s s i s s i p p i ( S e p t . r e n t on c o p i e r ) 310.00 
Wheeler E. Smith (August t r a v e l ) 273.98 
Scho o l Book Supply Company (on a c c o u n t ) 
Sloane Simmons ( p o s t e r s and p l a c e c a r d s f o r meeting) 35.00 
O f f i S o u r c e , I n c . ( o f f i c e s u p p l i e s ) 14.99 
The 1988 Budget Request had been d i s c u s s e d at the J u l y and August 
meetings and approved, but the Commission f a i l e d t o accept on a m o t i o n . On a 
motion by Dr. Cochran and seconded by Mrs. I v y , the Commission v o t e d t o a c c e p t 
the 1988 Budget Request as i t had been p r e s e n t e d . 
Mr. John and L a t r e l l e A s h l e y , M a g n o l i a P u b l i s h i n g Company, met w i t h the 
Commission t o r e q u e s t p e r m i s s i o n t o s u b s t i t u t e the 1986 c o p y r i g h t of CIVICS 
RECEIVED 
STATE TEXTBOOK 
AUG 1 8 1986 
STATE DEPARTMENT OE EDUCATION 
R i c h a r d A . B o y d , E d . D . , State Superintendent o f E d u c a t i o n 
Suite 501 Sillers O f f i c e B u i l d i n g • P . O . B o x 771 • J a c k s o n , Miss iss ippi 39205-0771 • (601) 359-3513 
August 15, 1985 
Dr. Bob Tom Johnson 
Executive Director 
M i s s i s s i p p i Textbook Commission 
P. 0. Box 1075 
Jackson, M i s s i s s i p p i 39215-1075 
Dear Dr. Johnson: 
This l e t t e r i s i n response to your recent request to me for 
c l a r i f i c a t i o n of a section of M i s s i s s i p p i law which states that one 
of the c r i t e r i a to be used in deciding whether or not a school system 
i s e l i g i b l e for free textbooks i s that of accreditation. 
-As I understand the issue, there i s at least one school which meets 
a l l other c r i t e r i a , but which has decided not to seek state 
a c c r e d i t a t i o n . This school w i l l , however, seek accreditation under 
the new system which has been developed by the M i s s i s s i p p i Private 
School Association. When t h i s s i t u a t i o n arose, I requested Mr. Don 
Souder, of the MPSA to send to me a copy of the i r accreditation 
standards. I have examined these standards c l o s e l y , and i t appears 
to me that they are of such s u f f i c i e n t quality that they would meet 
the test of f u l f i l l i n g that section of the law which c a l l s for schools 
to be accredited i n order to receive free textbooks. 
Richard A. Boyd V v " ^ 
State Superintendent of Education 
RAB/lc 
c: Mr. Don Souder 
AND LAW FOR MISSISSIPPI i n l i e u of the 1980 c o p y r i g h t p r e s e n t l y on c o n t r a c t . 
Mr. A s h l e y e x p l a i n e d t h a t the 1986 c o p y r i g h t would not be a v a i l a b l e u n t i l 
November 1986. On a motion by Dr. Cochran and seconded by Mrs. Bourne, the 
Commission v o t e d t o a l l o w the s u b s t i t u t i o n . 
Steck-Vaughn Company had w r i t t e n r e q u e s t i n g p e r m i s s i o n t o make the 
f o l l o w i n g s u b s t i t u t i o n s on the Working With Numbers S e r i e s : 
The New P o i n t Book, 1987, i n l i e u of the 1982 
The New L i n e Book, 1987, i n l i e u of the 1982 
The New T r i a n g l e Book, 1987, i n l i e u of the 1982 
R e f r e s h e r Book, 1987, i n l i e u of the 1980 
A l g e b r a , 1987, i n l i e u of the 1975 
Dr. Johnson recommended t h a t the r e q u e s t be g r a n t e d . T h i s s e r i e s i s a 
w o r k t e x t l i s t e d i n s p e c i a l e d u c a t i o n and would not cause any c l a s s r o o m 
problems. Mrs. Ivy moved t h a t the Commission accept Dr. Johnson's 
recommendation. Dr. Maxey seconded and the Commission v o t e d to accept the 
mot i o n . 
A s u b s t i t u t i o n r e q u e s t from M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Company was l i s t e d on 
the agenda, but had been approved at the August meeting. 
Addison-Wesley P u b l i s h i n g Company had w r i t t e n r e q u e s t i n g p e r m i s s i o n t o 
s u b s t i t u t e the 1986 c o p y r i g h t i n l i e u of the 1983 c o p y r i g h t of A p p l y i n g 
Mathematics: A Consumer/Career Approach. Dr. Johnson a d v i s e d the Commission 
t h a t he had compared the two e d i t i o n s and they c o u l d be used i n the c l a s s r o o m . 
T h e r e f o r e , he was recommending t h a t the s u b s t i t u t i o n be a l l o w e d . On a motion 
by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the Commission v o t e d to a l l o w the 
s u b s t i t u t i o n . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t Dr. A r n o l d , Supt. of the B o l i v a r 
IV School D i s t r i c t had r e p o r t e d t h a t they had l o s t 129 c o p i e s of R i s e of the 
American N a t i o n , 1977 c o p y r i g h t and 113 c o p i e s of R i s e of the American N a t i o n , 
1972 c o p y r i g h t i n a f i r e at the s c h o o l . The replacement p o l i c y was d i s c u s s e d 
and on a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Cochran, the Commission 
v o t e d to s e t up e x t r a c r e d i t ($1,664.10) f o r the 129 c o p i e s t»f the 1977 
c o p y r i g h t . 
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Company had w r i t t e n the Commission a p p r i s i n g them 
t h a t one of the elementary music programs they had proposed f o r the 1986 
A d o p t i o n would be p r e s e n t e d i n m a n u s c r i p t form (page 45 of Handbook) to the 
S t a t e R a t i n g Committee. They f u r t h e r a d v i s e d t h a t t h e r e was a p o s s i b i l i t y of 
a d e l a y i n f u r n i s h i n g bound c o p i e s by the d e a d l i n e s e t f o r t h i n the a d o p t i o n 
procedures and r e g u l a t i o n s . On a motion by Mrs. I v y and seconded by Mrs. 
Bourne, the Commission v o t e d to a l l o w M a c m i l l a n to c o n t i n u e w i t h the a d o p t i o n 
p r o c e s s of the music program and d e l i v e r bound c o p i e s w i t h Form B as soon as 
p o s s i b l e . 
Mrs. Bourne moved t h a t the D i r e c t o r a t t e n d the meeting sponsored by the 
Southern R e g i o n a l E d u c a t i o n Board on November 17, 1986 i n A t l a n t a . Mrs. I v y 
seconded and the Commission v o t e d to accept the motion. 
Dr. Maxey i n i t i a t e d a d i s c u s s i o n on the p o l i c y r e l a t i v e to the d i s p o s a l 
of unusable t e x t b o o k s . The r e p o r t e r had s t a t e d i n h i s a r t i c l e t h a t the 
unusable t e x t b o o k s c o u l d be o f f e r e d t o poor c h i l d r e n . The p o l i c y s t a t e s these 
unusable t e x t b o o k s c o u l d be o f f e r e d t o c h i l d r e n . Mr. Sanders recommended t h a t 
the D i r e c t o r d i s c u s s t h i s w i t h the r e p o r t e r . Dr. Cochran s t a t e d t h a t h i s 
e x p e r i e n c e had been b e t t e r t o l e t i t a l o n e . The Commission agreed to go w i t h 
Dr. Cochran's recommendation. 
Mrs. Bourne had q u e s t i o n s r e l a t i v e t o e x t r a funds f o r new c a r e e r 
development c e n t e r s and d i s t r i c t s w i t h unusual i n c r e a s e s i n ADA. Dr. Johnson 
e x p l a i n e d t h a t under normal f u n d i n g c o n d i t i o n s the Commission had a l l o w e d 
e x t r a c r e d i t under these c i r c u m s t a n c e s , but due t o the low f u n d i n g t h i s f i s c a l 
y ear i t would not be p o s s i b l e . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had r e c e i v e d a l e t t e r from 
Dr. Boyd r e l a t i v e t o S e c t i o n 37-43-1 of the Code (copy of l e t t e r t o be f i l e d 
w i t h these m i n u t e s ) . The l e t t e r s t a t e d t h a t Dr. Boyd had r e c e i v e d i n f o r m a t i o n 
from the M i s s i s s i p p i P r i v a t e School A s s o c i a t i o n r e l a t i v e to t h e i r 
a c c r e d i t a t i o n s t a n d a r d s . Dr. Boyd s t a t e d i n h i s l e t t e r t h a t these s t a n d a r d s 
were e q u i v a l e n t t o the s t a n d a r d s e s t a b l i s h e d by the SDE. The Commission took 
the p o s i t i o n , based on Dr. Boyd's l e t t e r , t h a t p r i v a t e s c h o o l s a c c r e d i t e d by 
MPSA and met a l l o t h e r r e q u i r e m e n t s would c o n t i n u e to r e c e i v e t e x t b o o k s under 
the f r e e t e x t b o o k program. 
The Commission was a d v i s e d t h a t the agency had been b i l l e d f o r 
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$2,630,00.00 f o r t e x t b o o k s and t h a t another $200,000.00 had been p r o c e s s e d but 
not yet b i l l e d . T h i s l e a v e s o n l y $1,200,000.00 t o be spent f o r t e x t b o o k s t h i s 
s c h o o l y e a r . 
The D i r e c t o r r e p o r t e d t h a t the 1988 Budget Request H e a r i n g on September 
5 was v e r y p o s i t i v e . L i e u t e n a n t Governor Dye ask good q u e s t i o n s and made v e r y 
p o s i t i v e statements r e l a t i v e to the program. Senator Crook s t a t e d t h a t 
f u n d i n g e d u c a t i o n at the l e v e l they were funded and f u n d i n g the t e x t b o o k 
program a t the l e v e l i t was funded was an i n d i c t m e n t of the L e g i s l a t u r e . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had been r e q u e s t e d t o speek 
at the PTA's W i n t e r Conference and t h a t he had been i n c o n t a c t w i t h Lee 
C h i l d r e s s (MPE) and was g e t t i n g i n f o r m a t i o n t o them r e l a t i v e t o 1988 f u n d i n g . 
The Commission was a p p r i s e d t h a t the p o l i c y change r e l a t i v e t o the 
d i s p o s a l of unusable t e x t b o o k s had been r e c e i v e d i n a v e r y p o s i t i v e way. The 
D i r e c t o r shared s e v e r a l l e t t e r s t h a t had been r e c e i v e d r e l a t i v e t o t h i s 
change. Dr. Cochran r e q u e s t e d a n a r r a t i v e on the change. 
The D i r e c t o r r e p o r t e d t h a t n o t i c e o f the September 9-10, 1986 A d o p t i o n 
P r o c e d u r e s meeting had been sent t o a l l TV s t a t i o n s , w i r e s e r v i c e s and 
newspapers. 
Mr. Sanders complimented Dr. Johnson and s t a f f on the w o n d e r f u l job they 
had done o r g a n i z i n g and c a r r y i n g out the A d o p t i o n Procedures meeting. 
On a motion by Mrs. I v y and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
agreed t o a d j o u r n the b u s i n e s s meeting and go to the Downtown H o l i d a y Inn f o r 
the A d o p t i o n P r o c e d u r e s meeting which was s c h e d u l e d f o r 10:00 a.m. The 
Commission s e t the next meeting f o r 10:00 a.m., October 13, 1986. 
T h i s the 10th day of September 1986. A 
V i c e - C h a i r m a n 
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MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Ja c k s o n , M i s s i s s i p p i 
October 8 , 1986 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 
W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Wednesday morning October 8 , 1 9 8 6 . The 
i n v o c a t i o n was g i v e n by Dr. Johnson and the meeting was c h a i r e d by Mr. 
Sanders, Chairman. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
v o t e d t o approve the agenda as p r e s e n t e d . 
On a motion by Mrs. I v y and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
approved the minutes of the September 9 - 1 0 , 1986 meeting as p r i n t e d . 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Frances Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Donna Lander, R e p r e s e n t i n g the S t a t e Department of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Dr. Maxey and seconded by Mrs. I v y , the Commission 
approved payment of the f o l l o w i n g b i l l s : 
Dr. Frances Maxey (per diem & expenses 1 0 / 8 / 8 6 meeting) 1 1 7 . 0 0 
Mr. Howard R. Sanders (per diem & expenses 1 0 / 8 / 8 6 meeting) 8 5 . 0 0 
Mrs. Jean Bourne (per diem & expenses 1 0 / 8 / 8 6 meeting) 1 2 0 . 8 3 
Mrs. Merle I v y (per diem & expenses 1 0 / 8 / 8 6 meeting) J 1 5 3 . 2 3 
Bob Tom Johnson ( t r a v e l expenses ) 1 9 0 . 5 6 
Wheeler E. Smith ( t r a v e l - September) 8 3 0 . 4 7 
P i t n e y Bowes (maintenance agreement - s c a l e s ) 1 3 1 . 0 0 
U n i t e c h , I n c o r p o r a t e d ( t o n e r f o r c o p i e r ) 1 6 2 . 0 0 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s (October r e n t ) 1 , 3 3 7 . 0 0 
U n i t e c h , I n c . ( r e n t a l on c o p i e r and overage - October) 3 9 6 . 6 5 
H o l i d a y Inn (charges f o r September 9 - 1 0 meals) 
C a p i t o l Telephone Fund ( s e r v i c e t h r u 8 / 2 3 / 8 6 ) 7 7 8 . 4 3 
W i l l i a m A. S t a f f o r d ( t r a v e l - September) 7 1 7 . 4 2 
S c h o o l Book Supply Company (on account books and f r e i g h t ) 7 0 7 , 9 0 0 . 0 0 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 3 , 1 4 0 . 0 0 
Mrs. K a t h l e e n A r n o l d ( r a t i n g committee member) 3 2 4 . 5 0 
Annie S t e r l i n g ( r a t i n g committee member) 3 8 7 . 0 0 
Herman L o u i s H i l l ( r a t i n g committee member) 4 2 3 . 0 0 
B e a t r i c e R. Denson ( r a t i n g committee member) 3 0 0 . 0 0 
E l l i s Jo R i c h ( r a t i n g committee member) 3 7 8 . 6 0 
Jane P. Boyd ( r a t i n g committee member) 3 7 2 . 0 0 
B e t s y Poss ( r a t i n g committee member) 3 0 9 . 6 0 
T e r r y Ben ( r a t i n g committee member) 3 5 2 . 0 0 
Mrs. J o h n n i e L. Gibson ( r a t i n g committee member) 3 9 4 . 2 0 
L a r r y Coleman ( r a t i n g committee member) 3 8 2 . 6 0 
Zelma C o n e r l y ( r a t i n g committee member) 4 1 2 . 6 0 
Lena M. Sanders ( r a t i n g committee member) 4 2 7 . 8 0 
Mrs. Pam Hunt ( r a t i n g committee member) 3 7 6 . 9 0 
Ben H. F a t h e r r e e ( r a t i n g committee member) 3 0 5 . 0 0 
Mertha S. R a n k i n ( r a t i n g committee member) 3 6 2 . 6 0 
Edward Wong ( r a t i n g committee member) 3 3 6 . 0 0 
Lee C h i l d r e s s ( r a t i n g committee member) 4 0 1 . 4 0 
Jimmy G. P u c k e t t ( r a t i n g committee member) 3 7 8 . 4 0 
Jane E. Handley ( r a t i n g commitee member) 4 0 6 . 6 0 
Aubrey L. B r u m f i e l d ( r a t i n g committee member) 3 8 3 . 4 0 
Mike H a i l e y ( r a t i n g committee member) 4 2 1 . 8 0 
Judy M. Andrews ( r a t i n g committee member) 4 0 6 . 6 0 
James B. W i l l i a m s , J r . ( r a t i n g c o m m i t t e e member ) 3 8 2 . 6 0 
J e r r y Wyatt ( r a t i n g committee member) 3 6 3 . 4 0 
Ray V. S e l f ( r a t i n g committee member) 3 5 2 . 4 0 
Jimmy L o f t o n ( r a t i n g committee member) 3 6 4 . 2 0 
J . S c o t t Wiebe ( r a t i n g committee member) 4 2 2 . 6 0 
Mary Goff Smith ( r a t i n g committee member) 300 .00 
V i c k i S. Bodenhamer ( r a t i n g committee member) 386 .60 
N e l l e D. Elam ( r a t i n g committee member) 390 .50 
Lenagene Waldrup ( r a t i n g committee member) 376 .50 
Randy H. J o l l y ( r a t i n g committee member) 360 .60 
F l o r S. Knowles ( r a t i n g committee member) 394 .60 
B r i a n R. McCrory ( r a t i n g committee member) 406 .60 
L o u i s R. Walsh ( r a t i n g committee member) 308.00 
Robbie C a r t e r ( r a t i n g committee member) 423 .00 
Branda C r a w f o r d ( r a t i n g committee member) 354.40 
L i n d a McGuire ( r a t i n g committee member) 325 .20 
Mrs. Dorothy K. Haynes ( r a t i n g committee member) 308 .40 
Dr. Donna C o n e r l y ( r a t i n g committee member) 364 .50 
Dot P a r r i s h ( r a t i n g committee member) 360.49 
Faye 0. Jones ( r a t i n g committee member) 308 .40 
D a i s y L. A r n o l d ( r a t i n g committee member) 377 .00 
E t h e l Morgan ( r a t i n g committee member) 400 .60 
J e n n i e Ashmore ( r a t i n g committee member). 404 .50 
C a r o l y n B. Evans ( r a t i n g committee member) . • 399 .00 
Mrs. Jeanne B. Reed ( r a t i n g committee member) 423 .58 
B e s s i e P. Fowler ( r a t i n g committee member) 389 .00 
Donis L. Smith ( r a t i n g committee member) 383 .40 
H i l d a Barnes ( r a t i n g committee member) 398 .50 
Dorothy B r a s f i e l d ( r a t i n g committee member) 354.60 
LeRoy Smith ( r a t i n g committee member) 374 .60 
Quay M i l l e r ( r a t i n g committee member) 308 .00 
C y n t h i a R. C o l b u r n ( r a t i n g committee member) 342 .60 
Mary E l i z a b e t h Sawyer ( r a t i n g committee member) 328 .49 
Donna Gazaway ( r a t i n g committee member) 306 .40 
Sue C a r o l y Smith ( r a t i n g committee member) 365 .00 
S a l l y B o u r l a n d ( r a t i n g committee member) 408 .60 
Judy F l e m i n g ( r a t i n g committee member) 374.20 
Mary Dyer ( r a t i n g committee member) 304 .00 
J e a n i e Muirhead ( r a t i n g committee member) 308 .00 
P a t r i c i a R. E v e r e t t ( r a t i n g committee member) 399 .00 
A l i c e Hobson ( r a t i n g committee member) 308 .00 
F r a n k i e Shumaker ( r a t i n g committee member) 377 .40 
A l b e r t a A l e x a n d e r ( r a t i n g committee member) 309 00 
Bonnie J . Garner ( r a t i n g committee member) 362 .60 
Gwen Case ( r a t i n g committee member) 365 .80 
F a n e i S . Young ( r a t i n g committee member) 324.50 
Jean Moody ( r a t i n g committee member) 422.60 
B e v e r l y A l e x a n d e r ( r a t i n g committee member) 422 60 
The s u b s t i t u t i o n r e q u e s t from S c o t t , Foresman and Company was d e l e t e d 
from the agenda — a l l i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y f o r the c o n s i d e r a t i o n had not 
been r e c e i v e d . 
Dr. Johnson b r i e f e d the Commission on the c o m p l a i n t from Concerned 
Educators A g a i n s t F o r c e d Unionism. They had f i r s t c o n t a c t e d him l a s t s p r i n g 
and were sent an o r d e r form which l i s t a l l t e x t b o o k s on c o n t r a c t i n 
M i s s i s s i p p i . They were a d v i s e d of the upcoming a d o p t i o n and t h a t p r o p o s a l s 
were due August 8 and t o c a l l back a f t e r t h a t date t o get i n f o r m a t i o n r e l a t i v e 
t o the p u b l i s h e r s and the m a t e r i a l s they were o f f e r i n g f o r c o n s i d e r a t i o n i n 
the 1986 A d o p t i o n . They have been sent a l i s t i n g of S t a t e R a t i n g Committee 
members and a d v i s e d t h a t they c o u l d c o n t a c t them r e l a t i v e t o t h e i r c o n c e r n s . 
They had sent a l i s t i n g of books, a l o n g w i t h t h e i r o b j e c t i o n s t o them, and 
o n l y 5 of the 15 on t h e i r l i s t were b e i n g o f f e r e d i n M i s s i s s i p p i and o n l y 1 of 
the 5 had the same c o p y r i g h t . Dr. Johnson f u r t h e r a d v i s e d the Commission t h a t 
he had w r i t t e n them acknowledging r e c e i p t of t h e i r l e t t e r of p r o t e s t , but they 
had not c o m p l i e d w i t h the r e g u l a t i o n s . F o l l o w i n g a d i s c u s s i o n , Dr. Johnson 
was r e q u e s t e d t o w r i t e CEAFU a d v i s i n g them t o work w i t h S t a t e R a t i n g Committee 
members and the p u b l i s h i n g companies on t h e i r c o n c e r n s . 
Mrs. I v y moved t h a t a p p r o v a l be g r a n t e d t o a l l o w 1\ days ($300.00) per 
diem t o each of the 70 S t a t e R a t i n g Committee members. Mrs. Bourne seconded 
and the Commission v o t e d t o accept the motion. 
Dr. Johnson r e q u e s t e d d i r e c t i o n s on the c o m p i l a t i o n of the r a t i n g s from 
the S t a t e R a t i n g Committee members. Mr. Sanders had r e c e i v e d some c o m p l a i n t s 
on the procedure t h a t had been f o l l o w e d over the y e a r s . Dr. Johnson a d v i s e d 
the Commission t h a t d i f f e r e n t s t a t e s used d i f f e r e n t p r o c e d u r e s . He f u r t h e r 
a d v i s e d the Commission t h a t f o l l o w i n g the 1984 A d o p t i o n t h a t he had been v e r y 
open w i t h the p u b l i s h e r s r e l a t i v e t o the r a t i n g s . He had met w i t h a n y / a l l 
concerned p u b l i s h e r s on an i n d i v i d u a l b a s i s and rea d t o them the i n d i v i d u a l 
r a t i n g s , but he d i d not r e v e a l the name of the r a t e r . A l s o , he had rea d t o 
them any comments from the r a t e r s . F o l l o w i n g a l e n g t h y d i s c u s s i o n , Mrs. 
Bourne moved t h a t the Commission proceed w i t h the same procedure t h a t has been 
used over the y e a r s . Dr. Maxey seconded and the Commission v o t e d : Maxey, 
yes; Bourne, y e s ; I v y , yes; and Sanders, yes. 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t the a d o p t i o n was moving on schedule and t h a t 
he had r e c e i v e d good r e p o r t s on the q u a l i t y of the r a t e r s . He f u r t h e r 
r e p o r t e d t h a t t e x t b o o k o r d e r s i n the amount of $3,200,000.00 had been 
p r o c e s s e d l e a v i n g $800,000.00 t o be spent. 
Dr. D a v i d S a n s i n g , one of the a u t h o r s of M i s s i s s i p p i H i s t o r y Through 
Four C e n t u r i e s , 1987, W a l t h a l l P u b l i s h i n g Company, had r e q u e s t e d p e r m i s s i o n 
f o r a second p r e s e n t a t i o n w i t h one of the S t a t e R a t i n g Committee members. The 
ot h e r proposed M i s s i s s i p p i H i s t o r y i s a r e v i s e d e d i t i o n of M i s s i s s i p p i L i f e : 
P a s t and P r e s e n t by the same a u t h o r s w i t h a d i f f e r e n t p u b l i s h i n g company. 
( L e g a l problem f o r companies/authors) Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t 
he had t a l k e d w i t h t h i s member of the R a t i n g Committee and the member d i d not 
f e e l t h a t a meeting w i t h Dr. Sansi n g was n e c e s s a r y . T h e r e f o r e , Dr. Sansi n g 
w i l l not be g i v e n p e r m i s s i o n f o r a second meeting. 
The Commission was a p p r i s e d t h a t the Commission on Sch o o l A c c r e d i t a t i o n 
had v i s i t e d S t . Mary S c h o o l , Columbus, on September 19. A r e p o r t on t h i s 
v i s i t has not been r e c e i v e d by t h i s o f f i c e . T h e i r a l l o c a t i o n f o r t e x t b o o k s i s 
be i n g h e l d a w a i t i n g t h i s i n f o r m a t i o n . 
S c o t t , Foresman and Company had r e q u e s t e d p e r m i s s i o n to f i e l d t e s t 500 
c o p i e s of a l i t e r a t u r e book bound w i t h a d h e s i v e b i n d i n g i n M i s s i s s i p p i . T h i s 
type r e s e a r c h / t e s t i n g i s done by the N a t i o n a l A s s o c i a t i o n of S t a t e Textbook 
A d m i n i s t r a t o r s (NASTA). Dr. Maxey moved t h a t the Commission p a r t i c i p a t e i n 
t h i s program. Mrs. Bourne seconded and the Commission v o t e d t o acc e p t the 
motion. 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t he had a t t e n d e d the M i s s i s s i p p i C o u n c i l on 
S o c i a l S t u d i e s F r i d a y , October 3, 1986. 
Mr. Sanders a d v i s e d the Commission t h a t $10,000,000.00 of d i s c o n t i n u e d 
books were a v a i l a b l e through the migr a n t program and he recommended t h a t Dr. 
Johnson get i n touch w i t h Dr. Moore's o f f i c e f o r d e t a i l e d i n f o r m a t i o n r e l a t i v e 
t o a c q u i r i n g these books f o r i n t e r e s t e d s c h o o l s of the S t a t e . 
i 
The Commission a c c e p t e d and opened b i d s f o r the 1986 A d o p t i o n from the 
f o l l o w i n g p u b l i s h i n g companies: 
Addison-Wesley P u b l i s h i n g Company 
A l l y n and Bacon, I n c . 
AVI P u b l i s h i n g 
M. M. Cole P u b l i s h e r s 
Columbia P i c t u r e s / B e l w i n M i l l s 
Coronado P u b l i s h e r s 
D avis P u b l i c a t i o n s , I n c . 
E d i t s 
EMC C o r p o r a t i o n 
Fearon E d u c a t i o n P u b l i s h e r s 
G a r r a r d P u b l i s h i n g Company 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Globe Book Company 
Goodheart-Wi1lcox Company 
H a r c o u r t Brace J o v a n o v i c h 
D.C. Heath and Company 
H o l t , R i n e h a r t and Winston 
L a i d l a w B r o t h e r s 
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Company 
M a g n o l i a P u b l i s h i n g Company 
McDougal, L i t t e l l and Company 
M c G r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
M c G r a w - H i l l Book Company, Webster D i v i s i o n 
Meadia M a t e r i a l s I n c . 
C h a r l e s E. M e r r i l l P u b l i s h i n g Company 
M i t c h e l l P u b l i s h i n g Company 
N a t i o n a l Textbook Company 
Network P u b l i c a t i o n s 
Now Communications I n c . 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
Random House, I n c . 
R i v e r s i d e P u b l i s h i n g Company 
Rosemary C o r p o r a t i o n 
S c o t t , Foresman and Company 
S c r i b n e r E d u c a t i o n a l P u b l i s h e r s , A D i v i s i o n of M a c m i l l a n 
S i l v e r B u r d e t t and Ginn, I n c . 
South-Western P u b l i s h i n g Company 
Steck-Vaughn P u b l i s h e r s 
W a l t h a l l P u b l i s h i n g Company 
West P u b l i s h i n g Company 
On a motion by Mrs. I v y and seconded by Mrs. Bourne, the Commission 
agreed t o a d j o u r n u n t i l next meeting November 12, 1986, at 10:00 a.m. 
T h i s the 8 t h day of October 1986. 
Vic e - C h a i r m a n 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Ja c k s o n , M i s s i s s i p p i 
November 12, 1986 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 W o o l f o l k 
B u i l d i n g a t t e n o ' c l o c k Wednesday morning November 12, 1986. The i n v o c a t i o n was 
g i v e n by Dr. Johnson and the meeting was c h a i r e d by Mr. Sanders, Chairman. 
On a motion by Mrs. Ivy and seconded by Mrs. Bourne, the Commission v o t e d t o 
approve the agenda as p r e s e n t e d . 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the Commission approved 
the minutes of the October 8, 1986 meeting w i t h the f o l l o w i n g amendment: Mr. 
Sanders v o t e d yes r e l a t i v e to the procedure to be used i n the c o m p i l a t i o n of the 
r a t i n g s f o r the 1986 A d o p t i o n . 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, F o u r t h D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Donna Lander, R e p r e s e n t i n g the S t a t e Department of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Mrs. I v y and seconded by Mrs. Bourne, the Commission approved 
payment of the f o l l o w i n g b i l l s : 
Mr. Howard Sanders (per diem & expenses 11/12/1986) 85.00 
Mrs. Jean Bourne (per diem & expenses 11/12/1986) 121.67 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses 11/12/86) 65.00 
Mrs. M e r l e I v y , Per diem & expenses 11/12/86) 154.28 
W i l l i a m A. S t a f f o r d (October t r a v e l ) 801.50 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 ( s e r v i c e ) i 1,017.82 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s ( o f f i c e r e n t f o r November 1986) 1,337.00 
P i t n e y Bowes (meter r e n t a l — postage machine 12/9/86-2/28/87) 96.75 
M i s s i s s i p p i C o r r e c t i o n a l I n d u s t r i e s ( r e b i n d i n g of t e x t b o o k s ) 28,458.90 
C a l c u l a t o r Systems, I n c . (maintenance agreement 2 c a l c u l a t o r s ) 125.40 
S e r v i c e s to the B l i n d ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 48.11 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 4,419.00 
Wheeler E. Smith (October t r a v e l ) 939.28 
U n i t e c h , I n c . ( r e n t a l charges and 4,416 c o p i e s over) 358.57 
Dictaphone ( c a s s e t t e s f o r answering machine) 12.32 
Sch o o l Book Supply Co. (on account t e x t b o o k s and f r e i g h t ) 163,000.00 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t i t e m 5 on the agenda would be 
d i s r e g a r d e d due t o the death of Mr. Owen Cooper. Dr. Bar b a r a R i c k s had been 
w o r k i n g w i t h Mr. Cooper f o r Books f o r the World and might want to come b e f o r e 
the Commission at a l a t e r date to d i s c u s s s e c u r i n g unusable books f o r T h i r d 
World C o u n t r i e s . 
The Commission has r e c e i v e d s u b s t i t u t i o n r e q u e s t from Goodheart-Wi1lcox as 
f o i l o w s : 
CRAFTS, 1986 e d i t i o n i n l i e u of the 1980 
AUTO MECHANICS FUNDAMENTALS, 1985 e d i t i o n i n l i e u of the 1982 
MODERN WOODWORKING, 1986 e d i t i o n i n l i e u of the 1980 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had compared the e d i t i o n s and was 
recommending t h a t the r e q u e s t e d s u b s t i t u t i o n s be approved. On a motion by Dr. 
Cochran and seconded by Mrs. I v y , the Commission approved the motion. 
A l s o , the Commission had r e c e i v e d a s u b s t i t u t i o n r e q u e s t from S c o t t , 
Foresman and Company as f o l l o w s : 
THEATER: P r e p a r a t i o n and Performance, 1987 e d i t i o n i n l i e u of the 1982 
LIFE SCIENCE, 1986 e d i t i o n i n l i e u of the 1983 
LANGUAGE SKILLS AND USE, Grade 1, 1986 e d i t i o n i n l i e u of the 1984 
SPELLING: WORDS AND SKILLS, Grade 1, 1986 e d i t i o n i n l i e u of the 1984 
SPELLING: WORDS AND SKILLS, D ' N e a l i a n , Grade 1, 1986 e d i t i o n i n l i e u of 
the 1984 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had compared the e d i t i o n s and was 
recommending t h a t the r e q u e s t e d s u b s t i t u t i o n s be g r a n t e d . On a m o t i o n by Mrs. 
I v y and seconded by Dr. Cochran, the Commission v o t e d t o a c c e p t the m o t i o n . 
Dr. Johnson a p p r i s e d the Commission t h a t he had r e c e i v e d a c a l l from a 
r e p r e s e n t a t i v e of a p u b l i s h i n g company i n mid October a d v i s i n g him t h a t Dr. 
Donna C o n e r l y , a member of the B u s i n e s s E d u c a t i o n R a t i n g Committee, was an 
a u t h o r f o r South-Western P u b l i s h i n g Company. He f u r t h e r a d v i s e d t h a t he had 
c o n f e r r e d w i t h Mr. Sanders r e l a t i v e t o the a c t i o n he had planned t o p u r s u e . The 
A t t o r n e y G e n e r a l ' s v e r b a l o p i n i o n was t h a t i t would be l e g a l , under the 
c i r c u m s t a n c e s to c o n t i n u e w i t h a s i x member committee. He a d v i s e d Kathy S m i t h , 
of the Governor's o f f i c e , of the problem and t a l k e d w i t h Dr. C o n e r l y . He 
r e p o r t e d t h a t she was v e r y u n d e r s t a n d i n g and had w r i t t e n the Commission 
r e s i g n i n g her appointment. He f u r t h e r a d v i s e d t h a t he had checked w i t h the 
a u d i t department r e l a t i v e t o the l e g a l i t y of r e i m b u r s i n g Dr. C o n e r l y ' s t r a v e l 
expenses and was i n f o r m e d t h a t she c o u l d not e n t e r i n t o a c o n t r a c t w i t h the 
Commission to serve as a r a t e r , t h e r e f o r e , the Commission c o u l d not reimburse 
her expenses. On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the 
Commission v o t e d t o accept Dr. C o n e r l y ' s r e s i g n a t i o n . 
The Commission was a d v i s e d t h a t Dr. Raymond Mabry, S u p e r i n t e n d e n t of the 
Houston S c h o o l D i s t r i c t had c o n t a c t e d Dr. Johnson r e l a t i v e t o the t e x t b o o k s at 
Woodland School i n Chickasaw County. The s t u d e n t s of the Woodland S c h o o l and 
the a s s e t s had been t u r n e d over to the Houston Sc h o o l D i s t r i c t and Houston was 
p r e p a r i n g t o l i q u i d a t e these a s s e t s and Dr. Mabry wanted d i r e c t i o n s r e l a t i v e t o 
the t e x t b o o k s . Dr. Johnson and Mr. Smith had been to Woodland S c h o o l and p i c k e d 
up the t e x t b o o k s they f e l t would be u s a b l e . Dr. Johnson a d v i s e d t h a t he had 
c o n t a c t e d P e t e r Byran, W i l c o x F o l l e t used book company and r e q u e s t e d t h a t they 
look at the remainder of the t e x t b o o k s and quote an amount they would g i v e the 
Commission f o r these books. Mr. Sanders, "How many books are we t a l k i n g a b o u t ? " 
Dr. Johnson, "At l e a s t 5,000" Dr. Johnson was d i r e c t e d t o check w i t h Mr. Oren 
S e g r e s t , P u r c h a s i n g D i v i s i o n , r e l a t i v e t o b i d d i n g procedure i n t h i s m a t t e r . 
The D i r e c t o r r e q u e s t e d p e r m i s s i o n t o a d v e r t i s e f o r b i d s f o r the p r i n t i n g of 
bookcards, t e x t b o o k o r d e r forms, i n v e n t o r y r e p o r t forms, and book c o v e r s . Dr. 
Cochran moved t h a t the Commission leave i t t o the d i s c r e t i o n of the D i r e c t o r as 
to when t o a d v e r t i s e f o r b i d s . Mrs. Bourne seconded and the m o t i o n c a r r i e d . 
The Commission d i s c u s s e d the e x p e n d i t u r e of $100,000 y e a r l y f o r book c o v e r s 
and the f e a s i b i l i t y o f w o r k i n g f o r a change i n t h i s s e c t i o n of the law. 
The Commission d i s c u s s e d the procedure they would use i n the 1986 A d o p t i o n 
to break a t i e . Dr. Cochran moved t h a t the s t a n d a r d t i e b r e a k i n g procedure used 
by the Commission i n the 1982 and 1984 A d o p t i o n s be used i n the 1986 A d o p t i o n . 
He f u r t h e r moved t h a t i f t h e r e were c i r c u m s t a n c e s t h a t d i c t a t e d an a l t e r n a t e 
d e c i s i o n , example, the b r e a k i n g of a s e r i e s , t h a t the Commission r e s e r v e the 
r i g h t t o make the d e c i s i o n t h a t was i n the b e s t i n t e r e s t of the t e x t b o o k program 
and u l t i m a t e l y the s t u d e n t s of M i s s i s s i p p i . Mrs. Ivy seconded and the motion 
c a r r i e d . 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t he had r e c e i v e d a l e t t e r from AAVIM r e q u e s t i n g 
p e r m i s s i o n t o c a n c e l t h e i r c o n t r a c t on 5 t i t l e s t h a t were l i s t e d i n the 1982 
A d o p t i o n . He a d v i s e d the Commission t h a t AAVIM i s not your r e g u l a r p u b l i s h i n g 
company but a p a r t of a c o l l e g e i n G e o r g i a and t h a t they were r e n d e r i n g a 
s e r v i c e r a t h e r than i n the money making b u s i n e s s . He f u r t h e r a d v i s e d t h a t he 
had checked the s a l e s f o r the c o n t r a c t p e r i o d and the s t o c k on hand at S c h o o l 
Book Supply and f e l t t h a t the s t a t e ' s needs c o u l d be met. He r e p o r t e d t h a t he 
had a d v i s e d AAVIM to leav e the p r s e n t s t o c k at SBSC and c o n t i n u e w i t h the 
c o n t r a c t . 
The Commission was a d v i s e d t h a t the a d o p t i o n p r o c e s s was moving on s c h e d u l e . 
E i g h t e e n r a t i n g s had been r e c e i v e d and F r i d a y , November 14th was the date the 
r a t i n g s were due i n the o f f i c e . The Commission was f u r t h e r a d v i s e d t h a t o r d e r s 
f o r $3,300,000 had been r e c e i v e d and p r o c e s s e d . 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t he had r e c e i v e d a l e t t e r from Mrs. Dyson s t a t i n g 
t h a t S t . Mary S c h o o l at Columbus had been g i v e n p r o b a t i o n a r y s t a t u s 
a c c r e d i t a t i o n by a s i x member committee f o r t h i s s c h o o l y e a r . 
The Commission was g i v e n a copy of l e t t e r s from Susan Staub, D i r e c t o r of 
Concerned E d u c a t o r s A g a i n s t Forced Unionism; Jane E. Handley, member of the 
S t a t e R a t i n g Committee; a copy of a f a c t sheet d i s t r i b u t e d a t the PTA 
C o n v e n t i o n ; and s e v e r a l newspaper a r t i c l e s r e l a t i v e to the t e x t b o o k f u n d i n g . 
Mr. Sanders suggested t h a t the Commission d i s c u s s and make a d e c i s i o n on the 
d i r e c t i o n t h e y would want to go i f M i s s i s s i p p i got caught up i n c o n t r o v e r s i a l 
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i s s u e s such as Alabama and Tennessee. Dr. Cochran, "We a r e n ' t Commission except 
when we are i n an o f f i c i a l m e e t i n g . " The Commission agreed t h a t any comments 
would e i t h e r come from the D i r e c t o r or the Commission as a u n i t . 
On a motion by Mrs. Ivy and seconded by Dr. Cochran, the Commission v o t e d 
t o a d j o u r n u n t i l the next meeting November 26, 1986, at 10:00 a.m. t o d e c l a r e 
the 1986 A d o p t i o n . 
T h i s the 12th day of November 1986. 
Vice-Chairman 
i 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
J a c k s o n , M i s s i s s i p p i 
November 26. 1986 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 W o o l f o l k 
B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Wednesday morning November 26, 1986. The i n v o c a t i o n was 
g i v e n by Mrs. Bourne and the meeting was c h a i r e d by Mr. Sanders, Chairman. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, Vice-Chairman 
Mrs.., Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Dr. Frances Burns Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Dr. Donna Lander, R e p r e s e n t i n g the S t a t e Supt. of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t a t i e s i t u a t i o n e x i s t e d t h a t c o u l d 
not be broken w i t h the 3, 2, 1 r a n k i n g system t h a t the Commission had 
h i s t o r i c a l l y used and had v o t e d t o use i n the 1986 A d o p t i o n . Dr. Cochran moved 
t h a t f i r s t the Commission a p p l y the 3, 2, 1 r a n k i n g system t o break a l l t i e s , i f 
t h i s doesn't break the t i e go w i t h 4, 3, 2, 1 r a n k i n g system. Mrs. Bourne 
seconded the m o t i o n and the Commission v o t e d unanimously t o a c c e p t Dr. Cochran's 
m o t i o n . 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d 
unanimously t o accept the minutes of the November 12, 1986 meeting as p r e s e n t e d . 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t he, Mrs. L a n g f o r d and Mrs. J a r r e l l t a b u l a t e d the 
r a t i n g s and c o n v e r t e d the r a t i n g s i n t o p o i n t s . Then f o r a f u r t h e r check, t o 
a s s u r e the r a t i n g s were r e c o r d e d and c o n v e r t e d c o r r e c t l y , he c a l l e d the r a t i n g s 
i n the f o u r s o c i a l s t udy areas t o Mrs. L a n g f o r d and Mrs. M c A l p i n and they 
c o n v e r t e d the r a t i n g s i n t o p o i n t s and checked t h e i r f i n d i n g s a g a i n s t the 
c o m p i l a t i o n s done e a r l i e r by h i m s e l f , Mrs. L a n g f o r d and Mrs. J a r r e l l . He 
f u r t h e r r e p o r t e d t h a t a copy of the i n d i v i d u a l r a t i n g s h e e t s , w i t h s i g n a t u r e s 
cut o f f , i n the f o u r s o c i a l s t u d y committees had been p r e p a r e d f o r p u b l i s h e r s 
r e v i e w . 
» 
The Commission had a l e n g t h y d i s c u s s i o n r e l a t i v e t o the l i s t i n g of the s i x 
grade s o c i a l s t udy books i n i n s t a n c e s t h a t do not have j u s t Canada and L a t i n 
A m e r i c a . Three programs have been o f f e r e d t h a t have s i x grade books t h a t are 
World. Dr. Lander f i e l d e d many q u e s t i o n s and concerns of the Commission. Ms. 
Nancy Brown, s t a f f member of the S t a t e Department of E d u c a t i o n , had c r i t i q u e d 
the s i x grade s o c i a l s t udy books t o determine i f they c o v e r e d the minimum 
o b j e c t i v e s o u t l i n e d i n the c u r r i c u l u m g u i d e . The Commission was p r o v i d e d a copy 
of the work done by Ms. Brown (a copy i s f i l e d w i t h the r e p o r t s from the r a t i n g 
committee member, s o c i a l s t u d i e s 1-6). Dr. Maxey moved t h a t the Commission 
accept the s i x top r a t e d s e r i e s i n S o c i a l S t u d i e s 1-6, grades 1-6. Mrs. Bourne 
seconded the motion and the Commission unanimously a c c e p t e d the m o t i o n . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t E d i t s had b i d both s o f t c o v e r and 
hard cover e d i t i o n s of the book they o f f e r e d i n Career E x p l o r a t i o n 7-12. Dr. 
Cochran recommended t h a t the Commission accept the hard c o v e r e d i t i o n . Dr. 
Maxey moved t h a t the Commission adopt the books l i s t e d and c i r c l e d by the 
Commiss i o n i n the area of S o c i a l S t u d i e s 7—12 (U. S. H i s t o r y ) . Dr. Cochran 
seconded and the Commission unanimously a c c e p t e d Dr. Maxey's m o t i o n . Dr. 
Johnson a d v i s e d the Commission t h a t the books o f f e r e d i n advanced placement were 
c o l l e g e bound t e x t — they do not meet NASTA s p e c i f i c a t i o n s , but the law and the 
c o n t r a c t w i l l cover t h i s s i t u a t i o n . 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
unanimously a c c e p t e d the top r a t e d books, a c c o r d i n g t o the O f f i c i a l C a l l , i n the 
a r e a of S o c i a l S t u d i e s 9-12 (Government) 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t P r e n t i c e - H a l l , I n c . had s u b m i t t e d , 
as s e p a r a t e books - not s e r i e s , one r a t e r f i r s t r a t e d these two books as a 
s e r i e s . New r a t i n g sheet came i n the m a i l 11-26-86 from t h i s r a t e r — r a t i n g as 
i n d i v i d u a l l i s t i n g s . Reason f o r noted change on t a b u l a t i o n sheet (World H i s t o r y 
(Advanced P l a c e m e n t ) . 
To break the t i e between A l l y n and Bacon I n c . and S i l v e r , B u r d e t t & Ginn 
I n c . on World C u l t u r e s , Grade 7, the Commission f i r s t a p p l i e d the 3, 2, 1 
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p r o c e d u r e . T h i s d i d not break the t i e . Then they a p p l i e d the 4, 3, 2, 1 
procedure and i t broke the t i e g i v i n g A l l y n and Bacon I n c . the f i f t h p l a c e . On 
a motion by Dr. Maxey and seconded by Mrs. Bourne, the Commission unanimously 
acce p t e d the top r a t e d books as l i s t e d i n the a r e a of S o c i a l S t u d i e s 7-12 (World 
H i s t o r y ) . 
On a motion by Mrs. Bourne, seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d 
unanimously t o accept a l l the m a t e r i a l o f f e r e d and recommended by the r a t i n g 
committee i n the area of A r t 1-12. 
On a motion by Dr. Maxey and seconded by Dr. Cochran, the Commission v o t e d 
to unanimously accept the top r a t e d books, a c c o r d i n g to the O f f i c i a l C a l l , i n 
the a rea of B u s i n e s s E d u c a t i o n . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t a committee member had s t a t e d some 
concern on the treatment of drugs i n CONTEMPORARY LIVING and MARRIED L I F E , 
Chapters 4 & 5. The Commission reviewed and d i s c u s s e d these c o n c e r n s . On a 
motion by Dr. Maxey and seconded by Dr. Cochran the Commission v o t e d unanimously 
to accept the top r a t e d books i n the area of Consumer and Homemaking E d u c a t i o n , 
a c c o r d i n g t o the O f f i c i a l C a l l . 
On a motion by Dr. Cochran seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d to 
accept the top r a t e d m a t e r i a l i n the area of Music 1-12, a c c o r d i n g t o the 
O f f i c i a l C a l l , w i t h the e x c e p t i o n of HDS - Harr Drum Records No. 1 and 2. 
To break a t i e between EMC and Fearon E d u c a t i o n i n Consumer E d u c a t i o n Ages 
14-21 the 3, 2, 1 procedure was a p p l i e d and t h i s r a t i n g procedure broke the t i e 
g i v i n g the f i f t h p l a c e to EMC. On a motion by Dr. Maxey and seconded by Dr. 
Cochran, the Commission v o t e d unanimously t o acc e p t the top r a t e d m a t e r i a l i n 
the a rea of S p e c i a l E d u c a t i o n , a c c o r d i n g t o the O f f i c i a l C a l l . 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d 
unanimously t o accept a l l the m a t e r i a l o f f e r e d i n the area of G i f t e d E d u c a t i o n . 
An O f f i c i a l L i s t i n g of the m a t e r i a l adopted by the Commission w i l l be f i l e d 
at the end of these m i n u t e s . 
i 
Mr. Sanders commended Dr. Johnson and the s t a f f on the job they had done 
r e l a t i v e t o t a b u l a t i n g the r a t i n g s and c o m p i l i n g the i n f o r m a t i o n from the s t a t e 
r a t i n g committees. He f u r t h e r commended the D i r e c t o r on the b r i n g i n g of 
concerns of the r a t e r s t o the Commission's a t t e n t i o n . Dr. Cochran v o i c e d h i s 
conc u r r a n c e w i t h Mr. Sanders. 
Dr. Johnson thanked Dr. Lander and her s t a f f f o r t h e i r a b l e a s i s t a n c e 
throughout the a d o p t i o n p r o c e s s . He f u r t h e r commended the S t a t e Department of 
E d u c a t i o n and the Governor's o f f i c e on the q u a l i t y of the t e x t b o o k r a t e r s . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t the r e s u l t s of t h e i r meeting would 
be typed and g i v e n t o the r e p r e s e n t a t i v e s of the p u b l i s h i n g companies by f o u r 
o ' c l o c k a l o n g w i t h Form C f o r the s h i p p i n g of samples t o the l o c a l s e l e c t i o n 
committees. Dr. Johnson a p p r i s e d the Commission t h a t the r a t e r s had many 
p o s i t i v e comments r e l a t i v e t o the q u a l i t y of the m a t e r i a l o f f e r e d i n t h i s 
a d o p t i o n . 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d 
to a d j o u r n u n t i l the next meeting December 10, 1986 at 10:00 A.M. 
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SOCIAL STUDIES 1-6 
7-1-87/6-30-91/6-30-93 
SOCIAL STUDIES 1-6 (Average to A c c e l e r a t e d ) 
H a r c o u r t Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
HBJ S o c i a l S t u d i e s S e r i e s , 1985 
Fami l i e s , L e v e l 1 
Neighborhoods, L e v e l 2 
Communities, L e v e l 3 
S t a t e s and Regions, L e v e l 4 
The U n i t e d S t a t e s : I t s H i s t o r y and N e i g h b o r s , L e v e l 5 
The World: Past and P r e s e n t , L e v e l 6 
D. C. Heath and Company 
Heath S o c i a l S t u d i e s Program, 1987 
Homes and Neighborhoods, Grade 1 
Neighborhoods and Communities, Grade 2 
Communities Large and S m a l l , Grade 3 
Regions Far and Near, Grade 4 
The U n i t e d S t a t e s Past to P r e s e n t , Grade 5 
L a t i n America and Canada, Grade 6 
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Company 
M a c m i l l a n S o c i a l S t u d i e s S e r i e s , 1987 
F a m i l i e s & F r i e n d s , Grade 1 9.27 
People & Neighborhoods, Grade 2 10.26 
Communities: People & P l a c e s , Grade 3 11.76 
The E a r t h & I t s P e o p l e , Grade 4 12.99 
The U n i t e d S t a t e s , Grade 5 15.45 
L a t i n America & Canada, Grade 6 ' 15.96 
McGr a w - H i l l Book, Co., Webster D i v i s i o n 
Our N a t i o n , Our World S e r i e s , 1986 
Meeting P e o p l e , L e v e l 1 9.69 
Going P l a c e s , L e v e l 2 10.74 
Communities, L e v e l 3 12.39 
E a r t h ' s Region, L e v e l 4 14.16 
U n i t e d S t a t e s , L e v e l 5 16.20 
The World, Levejl 6 16.56 
S c o t t , Foresman and Company 
S c o t t , Foresman S o c i a l S t u d i e s Program, 1986 
F a m i l i e s and F r i e n d s , Grade 1 9.24 
Neighbors Near and F a r , Grade 2 10.26 
C i t y , Town' and Country, Grade 3 11.97 
Regions of Our Country and World, Grade 4 13.64 
America Past and P r e s e n t , Grade 5 15.40 
Western Hemisphere: L a t i n America and Canada, Grade 6 15.75 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn I n c . 
The World and I t s People S e r i e s , *1985/1986 
F a m i l i e s and Neighborhoods, Grade 1 9.83 
Neighborhoods and Communities, Grade 2 10.90 
Communities and Resources, Grade 3 12.52 
S t a t e s and Regions, Grade 4 14.45 
The U n i t e d S t a t e s and I t s Nei g h b o r s , Grade 5 16.37 
Canada and L a t i n A merica, Grade 6, -v 1985 16.52 
8.25 
9.00 
10.65 
12.30 
13.65 
13.95 
9.27 
10.29 
11.70 
13.80 
15.75 
15.99 
(1) 
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SOCIAL STUDIES 7-12 (U. S. H i s t o r y ) 
U. S. H i s t o r y , Grade 8 — 1877 (Average t o A c c e l e r a t e d ) SPLIT 
Coronado P u b l i s h e r s , I n c . 
Our Land, Our Time: A H i s t o r y of the U n i t e d S t a t e s to 1877, 1986 18.54 
Harcou r t Brace J o v a n o v i c h , I nc. 
Triumph of the American N a t i o n , Volume 1: B e g i n n i n g s to 1900, 1986 19.98 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
A H i s t o r y of the R e p u b l i c , Volume 1: The U n i t e d S t a t e s t o 1877, 1986 22.35 
U. S. H i s t o r y , Grade 8 — 1877, (Average to A c c e l e r a t e d ) SURVEY 
Harcou r t Brace J o v a n o v i c h , I nc. 
America: I t s People and V a l u e s , 1985 19.98 
McDougal, L i t t e l l & Company 
A Proud N a t i o n , 1985 21.96 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
The American N a t i o n , 1986 22.35 
U. S. H i s t o r y , Grade 8 — t o 1877 ( A l t e r n a t e ) MAY BE SPLIT OR SURVEY 
Globe Book Co., I n c . 
E x p l o r i n g American H i s t o r y , 1986 19.47 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn Inc. < 
One F l a g , One Land, Volume I , 1986 19.67 
U. S. H i s t o r y 1877 to Pre s e n t (Average t o A c c e l e r a t e d ) SPLIT 
Coronado P u b l i s h e r s , I n c . 
Our Land, Our Time: A H i s t o r y of the U n i t e d S t a t e s From 1865, 1986 18.54 
Harcou r t Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
Triumph of the American N a t i o n , Volume I I : 1865 t o the P r e s e n t , 1986 20.97 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
A H i s t o r y of the R e p u b l i c , Volume 2: The U n i t e d S t a t e s From 1865, 1986 22.35 
U. S. H i s t o r y 1877 to Pre s e n t (Average t o A c c e l e r a t e d ) SURVEY 
Coronado P u b l i s h e r s , I n c . 
Our Land, Our Time: A H i s t o r y of the U n i t e d S t a t e s , 1987 19.53 
Harcourt Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
Triumph of the American N a t i o n , 1986 20.85 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
The U n i t e d S t a t e s : A H i s t o r y of the R e p u b l i c , 1986 22.98 
U. S. H i s t o r y 1877 t o Pre s e n t ( A l t e r n a t e ) MAY BE SPLIT OR SURVEY 
S c o t t , Foresman and Company 
L i f e and L i b e r t y , 1987 22.55 
U. S. H i s t o r y 1877 to Pre s e n t (Advanced Placement) MAY BE SPLIT OR SURVEY 
D. C. Heath and Company 
The American Pageant, 1983 23.96 
M i s s i s s i p p i H i s t o r y , Grade 7 
Magn o l i a P u b l i s h i n g Co. 
M i s s i s s i p p i L i f e : P ast and P r e s e n t , 1987 12.95 
W a l t h a l l P u b l i s h i n g Co. ; M i s s i s s i p p i H t o r y Through Four C e n t u r i e s , 1987 14.05 (2) 
Career E x p l o r a t i o n 7-12 
• E d i t s 
The COPSystem Comprehensive Career Guidebook, 1985 8.95 
Goodheart-Wi1lcox Co. 
From School to Work, 1987 13.50 
N a t i o n a l Textbook Company 
P l a n n i n g Your Career of Tomorrow, 1986 6.95 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Career E x p l o r a t i o n S e r i e s , 1984 
Bu s i n e s s Careers 7.50 
S e c r e t a r i a l and O f f i c e Careers 7.50 
A c c o u n t i n g and Data P r o c e s s i n g C a r e e r s 7.50 
M a r k e t i n g Careers 7.50 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Your F u t u r e : P l a n s and C h o i c e s , 1985 11.48 
(3) 
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SOCIAL STUDIES 9-12 (Government) 
U. S. Government (Average t o A c c e l e r a t e d ) 
A l l y n and Bacon, I n c . 
Magruder's American Government, 1987 
Coronado P u b l i s h e r s , I n c . 
We Are One, 1987 
Har c o u r t Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
American Government: The R e p u b l i c i n A c t i o n , 1986 
M e r r i l l P u b l i s h i n g Co. 
American Government: P r i n c i p l e s and P r a c t i c e s , 1987 
S c o t t , Foresman and Company 
Consent of the Governed, 1987 
S c r i b n e r E d u c a t i o n a l P u b l i s h e r s 
Government i n the U. S., 1987 
U. S. Government ( A l t e r n a t e ) 
S c o t t , Foresman and Company 
C i v i c s f o r Americans, 1986 
U. S. Government (Advanced Placement) 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
Government by the Pe o p l e , 1985 
M i s s i s s i p p i : S t a t e and L o c a l Government 
Magnolia P u b l i s h i n g Company 
C i v i c s and Law f o r M i s s i s s i p p i , 1987 
Law R e l a t e d E d u c a t i o n 
S c o t t , Foresman and Company 
Law i n American H i s t o r y , 1983 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
American Law S e r i e s , 1982 
I n t r o d u c t i o n to Law 
Consumer Law 
Family Law 
Student R i g h t s and R e s p o n s i b i l i t i e s 
T o r t Law 
C r i m i n a l Law 
West P u b l i s h i n g Company 
S t r e e t Law: A Course i n P r a c t i c a l Law, 1986 
Economics 
L a i d l a w B r o t h e r s 
The American Economic System: Free E n t e r p r i s e , 1987 
McDougal, L i t t e l l and Company 
McDougal, L i t t e l l Economics, 1986 
M e r r i l l P u b l i s h i n g Co. 
Economics: P r i n c i p l e s and P r a c t i c e s , 1983 
S c o t t , Foresman and Company 
I n v i t a t i o n to Economics, 1985 
S c r i b n e r E d u c a t i o n a l P u b l i s h e r s 
Economics Today and Tomorrow, E n t e r p r i s e , 1984 
(4) 
21.84 
19.77 
19.50 
21.90 
20.50 
21.96 
17.66 
23.25 
14.95 
7.88 
5.06 
5.06 
5.06 
5.06 
5.06 
5.06 
19.51 
9.00 
20.31 
19.80 
18.74 
18.96 
Psychology 
H a r c o u r t Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
Psy c h o l o g y : I t s P r i n c i p l e s and A p p l i c a t i o n s , 1984 16.35 
Prentic£-Hal1, I n c . 
Psych o l o g y : . E x p l o r i n g B e h a v i o r , 1985 19.32 
Random House, I n c . 
Unde r s t a n d i n g P s y c h o l o g y , 1986 16.98 
S c o t t , Foresman and Company 
I n v i t a t i o n to P s y c h o l o g y , 1985 17.75, 
S o c i o l o g y 
H a r c o u r t Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
S o c i o l o g y : The Study of Human R e l a t i o n s h i p s , 1982 15.30 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
S o c i o l o g y : U n d e r s t a n d i n g S o c i e t y , 1984 18.66 
(5) 
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World H i s t o r y (Average to A c c e l e r a t e d ) 
Harcourt Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
People and N a t i o n s : A World H i s t o r y , 1987 22.20 
H o l t , R i n e h a r t and Winston 
World H i s t o r y : A S t o r y of P r o g r e s s , 1987 
Houghton M i f f l i n Company 
A H i s t o r y of the World, 1985 
21.39 
20.25 
L a i d l a w B r o t h e r s 
Achievements Through the Ages, 1985 
M e r r i l l P u b l i s h i n g Co. 
The Human E x p e r i e n c e : A World H i s t o r y , 1985 
S c o t t , Foresman and Company 
H i s t o r y and L i f e : The World and I t s P e o p l e , 1987 
21.90 
21.90 
22.80 
World H i s t o r y ( A l t e r n a t e ) 
A l l y n and Bacon, I n c . 
The Pageant of World H i s t o r y , 1986 22.98 
World H i s t o r y (Advanced Placement) 
Random House, I n c . 
H i s t o r y of the Modern World, 1984 25.00 
A n c i e n t and M e d i e v a l H i s t o r y 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
The Human Ve n t u r e , Volume I : The Great E n t e r p r i s e : A World 
H i s t o r y t o 1500, 1986' 
15.71 
S c r i b n e r E d u c a t i o n a l P u b l i s h e r s 
Mainstreams of C i v i l i z a t i o n , Volume I , ( A n c i e n t ) , 1983 
Mainstreams of C i v i l i z a t i o n , Volume I I , ( M e d i e v a l ) , 1983 
19.17 
19.17 
World C u l t u r e s , Grade 7 
A l l y n and Bacon, I n c . 
Peo p l e , Time and Change, 1986 17.22 
D. C. Heath and Company 
The World Today, 1987 15.99 
L a i d l a w B r o t h e r s 
L i v i n g i n the World, 1985 15.69 
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Company 
N a t i o n s of the World, 1987 15.96 
S c o t t , Foresman and Company 
Our World: Lands and C u l t u r e s , 1986 15.75 
G e n e r a l S o c i a l S t u d i e s 
A l l y n and Bacon, I n c . 
I n t r o d u c t i o n to the S o c i a l S c i e n c e s , 1985 20.88 
Geography 
D. C. Heath and Company 
World Geography, 1987 20.95 
(6) 
Geography C o n t i n u e d 
H o l t , R i n e h a r t and Winston 
World Geography Today, 1985 23.49 
L a i d l a w B r o t h e r s 
L a i d l a w World Geography: A P h y s i c a l and C u l t u r a l Approach, 1987 19.56 
McDougal, L i t t e l l & Company 
World Geography, 1986 22.59 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn I n c . 
A World View, 1985 21.29 
G l o b a l S t u d i e s 
A l l y n and Bacon, I n c . 
E x p l o r i n g World C u l t u r e s , 1986 22.35 
(7) 
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ART 1-12 
A r t 1-6 
Coronado P u b l i s h e r s , I nc. 
A r t i n A c t i o n : L e v e l I , Grade 1, 1987 
A r t i n A c t i o n : L e v e l I I , Grade 2, 1987 
A r t i n A c t i o n : L e v e l I I I , Grade 3, 1987 
A r t i n A c t i o n : L e v e l IV, Grade 4, 1987 
A r t i n A c t i o n : L e v e l V, Grade 5, 1987 
A r t i n A c t i o n : L e v e l V I , Grade 6, 1987 
Davis P u b l i c a t i o n s , I n c . 
D i s c o v e r A r t , Grade 1, 1985 
D i s c o v e r A r t , Grade 2, 1985 
D i s c o v e r A r t , Grade 3, 1985 
D i s c o v e r A r t , Grade 4, 1985 
D i s c o v e r A r t , Grade 5, 1985 
D i s c o v e r A r t , Grade 6, 1985 
13.74 
13.74 
13.74 
13.74 
13.74 
13.74 
9.94 
9.94 
9.94 
9.94 
9.94 
9.94 
A r t 7-8 
Coronado P u b l i s h e r s , I n c . 
A r t i n A c t i o n , Grade 7, 1986 
A r t i n A c t i o n , Grade 8, 1986 
Davis P u b l i c a t i o n s , I n c . 
A r t i n Your World, 1985 
A r t i n Your V i s u a l Environment, 1985 
23.76 
23.76 
16.46 
16.46 
G a r r a r d P u b l i s h i n g Company 
Und e r s t a n d i n g and C r e a t i n g A r t 
Und e r s t a n d i n g and C r e a t i n g A r t 
A r t I 
Book One, Grade 7, 1986 
Book Two, Grade 8, 1986 
22.86 
22.86 
Davis P u b l i c a t i o n s , I n c . 
E x p l o r i n g V i s u a l A r t s , 1976 
Davis P u b l i c a t i o n s , I n c . 
E x p l o r i n g V i s u a l D e s i g n , 1987 
A r t I I I 
Davis P u b l i c a t i o n s , I n c . 
A r t f o r Today, 1979 
A r t A p p r e c i a t i o n / H i s t o r y 
Davis P u b l i c a t i o n s , I n c . 
D i s c o v e r i n g A r t H i s t o r y , 1981 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
A r t i n Focus, 1986 
13.46 
16.46 
13.46 
20.21 
23.97 
(8) 
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BUSINESS EDUCATION NONVOCATIONAL 
ACCOUNTING I 
Houghton M i f f l i n Company 
Houghton M i f f l i n A c c o u n t i n g : C o n c e p t s / P r o c e d u r e s / A p p l i c a t i o n s , 
F i r s t Year Course, 1985 
14.25 
Houghton M i f f l i n Company 
Houghton M i f f l i n A c c o u n t i n g : C o n c e p t s / P r o c e d u r e s / A p p l i c a t i o n s , 
F i r s t Year Course, A b r i d g e d , 1985 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Century 21 A c c o u n t i n g , F i r s t - Y e a r Course, 1987 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Automated A c c o u n t i n g f o r the Microcomputer, 1987 
10.50 
14.70 
9.14 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
P r a c t i c a l Record Keeping and Bookkeeping, 1983 12.56 
ACCOUNTING I I 
Houghton M i f f l i n Company 
Houghton M i f f l i n A c c o u n t i n g : C o n c e p t s / P r o c e d u r e s / A p p l i c a t i o n s , 
Advanced Course, 1985 
15.36 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Century 21 A c c o u n t i n g , Advanced Course, 1983 15.06 
BUSINESS COMMUNICATIONS 
McGr a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
B u s i n e s s E n g l i s h & Communications, 1984 
McGraw-Hill Book Company, Gregg D i v i s i o n 
B usiness Correspondence E s s e n t i a l s , 1986 
N a t i o n a l Textbook Company 
Busine s s Communications Today!, 1984 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
E f f e c t i v e B u s i n e s s Communication, 1985 
16.86 
7.53 
12.95 
14.14 
BUSINESS DYNAMICS 
aouth-Western P u b l i s h i n g Co 
The Dynamics of Work, 1984 13.58 
BUSINESS LAW 
loughton M i f f l i n Company 
i u s i n e s s Law: P r i n c i p l e s and P r a c t i c e , 1982 
I c G r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
n d e r s t a n d i n g B u s i n e s s & P e r s o n a l Law, 1984 
outh-Western P u b l i s h i n g Co. 
p p l i e d B u s i n e s s Law, 1982 
14.85 
15.06 
13.17 
outh-Western P u b l i s h i n g Co. 
p p l i e d B u s i n e s s Law, A b r i d g e d , 1982 11.84 
LERICAL OFFICE PRACTICE 
puth-Western P u b l i s h i n g Co. 
rocedures f o r the Modern O f f i c e , 1983 13.42 
juth-Western P u b l i s h i n g Co. 
scord Keeping i n the Cdmputer Age, 1986 15.26 
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SECRETARIAL OFFICE PRACTICE 
Houghton M i f f l i n Company 
O f f i c e Systems and Proc e d u r e s , 1987 15.30 
McGr a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg Reference Manual, 1985 7.41 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
S e c r e t a r i a l O f f i c e P r o c e d u r e s , 1982 14.09 
BUSINESS MANAGEMENT 
Houghton M i f f l i n Company 
Our B u s i n e s s and Economic World, 1987 15.99 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s : The Economy and You, 1986 13.98 
KEYBOARDING 
Houghton M i f f l i n Company 
Houghton M i f f l i n Keyboarding and A p p l i c a t i o n s , 1987 9.99 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg Keyboarding & P e r s o n a l A p p l i c a t i o n s , 1987 10.65 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
B a s i c Keyboarding & T y p e w r i t i n g A p p l i c a t i o n s , I n c l u d i n g Numeric 7.91 
Keypad I n s t r u c t i o n s , 1983 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
K e y b o a r d i n g / T y p e w r i t i n g f o r P e r s o n a l A p p l i c a t i o n s , 1986 12.76 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Computer K e y b o a r d i n g , An Elementary Course, 1985 9.44 
ECONOMICS 4  
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Consumer Economics, 1983 14.14 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Consumer Economics, A b r i d g e d , 1983 12.10 
JUNIOR ACHIEVEMENT 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
G e t t i n g a Job P r o c e s s K i t , 1987 4.04 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
G e t t i n g A Job B a s i c P r o c e s s K i t , 1987 4.04 
BUSINESS MATHEMATICS 
Houghton M i f f l i n Company 
Bu s i n e s s Mathematics, 1986 14.25 
Now Communications, I n c . 
You and Your Community Bank, 1986 2.75 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
A p p l i e d B u s i n e s s Mathematics, 1985 13.73 
So.uth-Western P u b l i s h i n g Co. 
L e a r n i n g B a s i c Math and B u s i n e s s Math U s i n g t.he C a l c u l a t o r , 1985 8.68 OFFICE MACHINES Houghton M i f f l i n Company f f i c e achines, 1982 6 54Mc G r a w - H i l l Book , Gregg D i v i s i o n S l v i n g B u s s Problems on the E l e c t r o n i c C a l c u l a t o r , 1983 10 11t -Wester  P u b l i s h i g C .E l e c t r o n  O f c e Machines, 1987 33
(10) 
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OFFICE MACHINES Continued 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Touch O p e r a t i o n of the E l e c t r o n i c C a l c u l a t o r , 1985 2.30 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
E l e c t r o n i c D i s p l a y / P r i n t i n g C a l c u l a t o r , 1983 6.64 
RECORDS MANAGEMENT 
Houghton M i f f l i n Company 
Recordkeeping: The T o t a l Concept, 1987 13.98 
South-Western P u b l i s h i n g Company 
Bu s i n e s s Records C o n t r o l , 1987 9.85 
SALESMANSHIP 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
S e l l i n g , 1984 5.41 
SHORTHAND I 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
P r i n c i p l e s of S p e e d w r i t i n g Shorthand, 1984 13.56 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
S p e e d w r i t i n g Shorthand D i c t a t i o n and T r a n s c r i p t i o n , 1984 18.75 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg Shorthand f o r the E l e c t r o n i c O f f i c e , S e r i e s 90, P a r t 1, 1984 18.87 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg Shorthand f o r the E l e c t r o n i c O f f i c e , S e r i e s 90, P a r t 2, 1984 18.87 
SHORTHAND I I 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg T r a n s c r i p t i o n , S e r i e s 90, 1979 15.66 
McGraw-Hi11'Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg Speed B u i l d i n g , S e r i e s 90, 1979 15.96 
TYPEWRITING I 
Houghton M i f f l i n Company 
Houghton M i f f l i n T y p e w r i t i n g : Keyboard Mastery and A p p l i c a t i o n s , 16.68 
Complete Course, P e r s o n a l / B u s i n e s s / V o c a t i o n a l / T e c h n i c a l , 1987 
Houghton M i f f l i n Company 
Houghton M i f f l i n T y p e w r i t i n g : Keyboard Mastery and A p p l i c a t i o n s , 12.96 
Book One, P e r s o n a l / B u s i n e s s , 1987 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg T y p i n g , S e r i e s E i g h t , Complete Course, 1987 17.31 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg T y p i n g , S e r i e s E i g h t , General Course, 1987 13.62 
South-Western P u b l i s h i n g Company 
Century 21 Ke y b o a r d i n g , F o r m a t t i n g , and Document P r o c e s s i n g , 18.32 
Complete Course, 1987 
TYPEWRITING I I 
H6ughton M i f f l i n Company 
Houghton M i f f l i n T y p e w r i t i n g : Keyboard Mastery and A p p l i c a t i o n s , 12.96 
Book Two, V o c a t i o n a l / T e c h n i c a l , 1987 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Gregg T y p i n g , S e r i e s E i g h t , Advanced Course, 1987 13.62 
South-Western P u b l i s h i n g Company K 
Century 21 Ke y b o a r d i n g , F o r m a t t i n g , and Document P r o c e s s i n g , Book 2, 14.24 
1987 (11) 
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WORD PROCESSING I 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Glencoe Word P r o c e s s i n g , 1985 8.40 
Harcourt Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
Concepts and S k i l l s f o r Word P r o c e s s i n g , 1987 15.00 
McGraw-Hill Book Company, Gregg D i v i s i o n 
E l e c t r o n i c O f f i c e & You, 1985 7.50 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Microcomputer K e y b o a r d i n g / F o r m a t t i n g A p p l i c a t i o n s , 1987 11.74 
WORD PROCESSING I I 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
101 Word P r o c e s s i n g E x e r c i s e s , 1986 4.65 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
D eveloping E d i t i n g S k i l l s , 1985 6.03 
South-Western P u b l i s h i n g Company 
Microcomputer O f f i c e P r a c t i c e — T r o n i c s , I n c . , 1985 5.36 
VOCATIONAL BUSINESS TECHNOLOGY 
INTENSIVE BUSINESS TRAINING 
Mc G r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
E x p l o r a t o r y B u s i n e s s , 1986 7.41 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
The R e c e p t i o n i s t , The Tahoe T i m e s — A n O f f i c e Job S i m u l a t i o n , 1985 9.70 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
D a l l a s O i l Co., I n c . — A n A d m i n i s t r a t i v e S e c r e t a r y S i m u l a t i o n , 1985 5.06 
BUSINESS COMPUTER APPLICATIONS 
M i t c h e l l P u b l i s h i n g , I n c . 
Usi n g Appleworks w i t h an I n t r o d u c t i o n to B a s i c , 1986 14.36 
South-Western P u b l i s h i n g - C o . 
Database A p p l i c a t i o n s , 1986 3.58 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Word P r o c e s s i n g A p p l i c a t i o n s i n P r a c t i c e , 1984 5.77 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
I n t e g r a t e d S o f t w a r e : P r i n c i p l e s and A p p l i c a t i o n s U s i n g L o t u s 1-2-3, 1986 19.39 
Wes  P u b l i s h i n g Company 
WORKING WITH APPLICATION SOFTWARE SERIES, 1986 
Working With A p p l c a t i o n Software/Apple 
Working With A p p l i c a t i o n Software/IBM PC 
W rking With A p p l i c a t o n Software/TRS-80 
COMPUTER PROGRAMMING TECHNOLOGY 
McG r a w - H i l l Book Compa y, Gregg D i v i s i o n 
Computers Today, 1985 
INFORMATION PROCESSING 
16.11 
16.11 
16.11 
23.96 
M c G r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Mercury Systems, 1986 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
101 Spreadsheet E x e r c i s e s * 1987 
McG r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
101 Data Base E x e r c i s e s , 1987 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Word/Information P r o c e s s i n g Concepts, 1984 
6.54 
4.96 
4.96 
5.77 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
The Word P r o c e s s i n g S p e c i a l i s t , INFO-TEC-An O f f i c e Job S i m u l a t i o n , 1 9 8 5 9.14 
(12) 
BUSINESS COOPERATIVE EDUCATION I 
EMC P u b l i s h i n g 
Working: Today and Tomorrow, 1987 
G l e n c o e ^ P u b l i s h i n g Company 
Succeeding i n the World of Work, 1986 
Mc G r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
Your Working L i f e , 1980 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
C o o p e r a t i v e Work E x p e r i e n c e Manual, 1984 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
C r e a t i n g a New E n t e r p r i s e , 1982 
BUSINESS COOPERATIVE EDUCATION I I 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
B a s i c S k i l l s f o r the Modern O f f i c e , 1984 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
I n t e n s i v e O f f i c e S k i l l s Review, 1985 
(13) 
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CONSUMER AND HOMEMAKING EDUCATION NONVOCATIONAL 
ELEMENTARY, JUNIOR HIGH AND SPECIAL EDUCATION 
LIVING SKILLS 
A l l y n and Bacon, I n c . 
L i v i n g , L e a r n i n g , and C a r i n g , 1984 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Steps i n Home L i v i n g , 1984 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Me: Understanding M y s e l f & O t h e r s , 1982 
Steck-Vaughn Company 
L i f e - C o p i n g S k i l l s S e r i e s , 1983 
Signs and L a b e l s 
Forms and Messages 
F a c t s and Sources 
18.87 
11.55 
11.97 
3.42 
3.42 
3.42 
CONSUMER AND HOMEMAKING 
A l l y n and Bacon, I n c . 
C a r i n g , D e c i d i n g , and Growing, 1983 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Career S k i l l s , 1987 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Young L i v i n g , 1983 
FOOD AND NUTRITION 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
F i r s t Foods, 1987 
G o o d h e a r t - W i l l c o x Co. 
The Food Book, 1986 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
E x p l o r i n g Foods, 1980 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Your N u t r i t i o n , 1983 
CONSUMER EDUCATION 
Media M a t e r i a l s , I n c . 
Mathematics f o r Consumers, 1983 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
De v e l o p i n g Consumer A t t i t u d e s , 1986 
FAMILY LIVING AND PARENTHOOD EDUCATION 
G o o d h e a r t - W i l l c o x Co. 
Changes and C h o i c e s , 1986 
18.87 
14.34 
15.75 
13.50 
13.50 
17.97 
14.49 
12.95 
16.28 
13.20 
CONSUMER AND HOMEMAKING 
HIGH SCHOOL 
i 
EMC C o r p o r a t i o n 
Resources f o r L i v i n g , 1987 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
C r e a t i v e L i v i n g , 1985 
G o o d h e a r t - W i l l c o x Co. 
Homemaking: S k i l l s f o r Everyday L i v i n g , 1987 
(14) 
18.95 
17.97 
15.00 
CONSUMER AND HOMEMAKING Continued 
Harc o u r t Brace J o v a n o v i c h , I n c . 
Succeeding on Your Own: G o a l s / R e s o u r c e s / D e c i s i o n s , 1986 
Mc G r a w - H i l l Book Company, Webster D i v i s i o n 
Teen Guide, 1985 
CLOTHING AND TEXTILES 
A l l y n and Bacon, I n c . 
C l o t h e s , C l u e s , and C a r e e r s , 1984 
A l l y n and Bacon, I n c . 
T e x t i l e s f o r Homes and P e o p l e , 1985 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
C l o t h i n g : F a s h i o n , F a b r i c s , and C o n s t r u c t i o n , 1986 
Goodheart-Wi1lcox Co. 
C l o t h e s and Your Appearance, 1987 
Mc G r a w - H i l l Book Company, Webster D i v i s i o n 
M c G r a w - H i l l Guide t o C l o t h i n g , 1982 
CHILD DEVELOPMENT, CARE AND GUIDANCE 
A l l y n and Bacon, I n c . 
P a r e n t i n g and C h i l d r e n , 1984 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
The D e v e l o p i n g C h i l d , 1985 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
See How They Grow, 1987 
Goodheart-Wi1lcox Co. 
Pa r e n t s and T h e i r C h i l d r e n , 1985 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
C h i l d Development: P a r e n t i n g & Teaching, 1986 
FAMILY/INDIVIDUAL HEALTH 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Person to P e r s o n , 1981 
FOOD AND NUTRITION 
A l l y n and Bacon, I n c . 
The World of Food, 1984 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Food f o r Today, 1986 
Goodheart-Wi1lcox Co. 
Guide t o Good Food, 1987 
'McGraw-Hill Book Company, Webster D i v i s i o n 
Guide to Modern Meals, 1985 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
Food and Your F u t u r e , 1985 
HOME MANAGEMENT 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Managing Your P e r s o n a l F i n a n c e s , 1985 
CONSUMER EDUCATION 
EMC C o r p o r a t i o n 
D e c i s i o n s : Making P e r s o n a l Economic C h o i c e s , 1985 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Consumer E d u c a t i o n , 1984 
Goodheart-Wi1lcox Co. 
The C o n f i d e n t Consumer, 1984 
(15) 
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CONSUMER EDUCATION Continued 
M c G r a w - H i l l Book Company, Gregg D i v i s i o n 
P e r s o n a l B u s i n e s s Management, 1985 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Consumers i n the Economy, 1983 
HOUSING AND HOME FURNISHINGS, EQUIPMENT 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Homes w i t h C h a r a c t e r , 1987 
Go o d h e a r t - W i l l c o x Co. 
Housing D e c i s i o n s , 1987 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
I n t e r i o r Design: A Space P l a n n i n g K i t , 1983 
FAMILY LIVING AND PARENTHOOD EDUCATION 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
M a r r i e d and S i n g l e L i f e , 1984 
Go o d h e a r t - W i l l c o x Co. 
Contemporary L i v i n g , 1987 
McGr a w - H i l l Book Company, Webster D i v i s i o n 
P a r e n t i n g & Teaching Young C h i l d r e n , 1985 
P r e n t i c e - H a l l , I n c . 
Fa m i l y L i v i n g , 1985 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Dimensions of L i f e — A Book About S e l f , F a m i l y , Work, 1985 
VOCATIONAL OCCUPATIONAL HOME ECONOMICS 
t 
i 
CHILD CARE AND GUIDANCE MANAGEMENT AND SERVICE OCCUPATIONS 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
The C a r i n g P a r e n t , 1983 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
C a r i n g f o r C h i l d r e n , 1979 
FOOD PRODUCTION, MANAGEMENT AND SERVICES 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
Food S e r v i c e S k i l l s S e r i e s 
Customer S e r v i c e , 1984 
Q u a n t i t y Food Techniques,1983 
S a f e t y and S a n i t a t i o n , 1983 
Menu P l a n n i n g and Cost C o n t r o l , 1983 
Fast Foods and Short Order Cooking, 1984 
Glencoe P u b l i s h i n g Company 
E x p l o r i n g P r o f e s s i o n a l Cooking, 1980 
14.55 
11.69 
17.97 
13.50 
12.56 
14.55 
13.50 
18.24 
17.97 
14.14 
15.75 
15.75 
3.99 
6.15 
5.64 
5.25 
3.99 
18.60 
(16) 
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MUSIC 1-12 
ELEMENTARY MUSIC 1-6 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
G u i t a r Goes t o S c h o o l , Book 1, 1976 6.50 
G u i t a r Goes to S c h o o l , Book 2, 1976 6.50 
G u i t a r Goes t o S c h o o l , Book 3, 1976 6.50 
'Music Note Reading, L e v e l 1, 1977 6.75 
H o l t , R i n e h a r t and Winston 
The Music Book S e r i e s , 1984 
The Music Book, Grade 1 11.16 
The Music Book, Grade 2 15.66 
The Music Book, Grade 3 15.66 
The Music Book, Grade 4 . 15.99 
The Music Book, Grade 5 16.74 
The Music Book, Grade 6 16.74 
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Company 
M a c m i l l a n Music S e r i e s , 1988 
M a c m i l l a n M u s i c , Grade 1 11.16 
M a c m i l l a n M u s i c , Grade 2 15.66 
M a c m i l l a n M u s i c , Grade 3 15.66 
M a c m i l l a n M u s i c , Grade 4 15.99 
M a c m i l l a n M u s i c , Grade 5 . 16.74 
M a c m i l l a n M u s i c , Grade 6 16.74 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn I n c . 
S i l v e r B u r d e t t Music S e r i e s , 1985 
S i l v e r B u r d e t t M u s i c , Grade 1 11.05 
S i l v e r B u r d e t t M u s i c , Grade 2 15.31 
S i l v e r B u r d e t t M u s i c , Grade 3 15.31 
S i l v e r B u r d e t t M u s i c , Grade 4 15.61 
S i l v e r B u r d e t t M u s i c , Grade 5 16.88 
S i l v e r B u r d e t t M u s i c , Grade 6 ' 16.88 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn I n c . 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of Music S e r i e s , 1988 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of M u s i c , Grade 1 11.71 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of Musi c , Grade 2 16.22 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of M u s i c , Grade 3 16.22 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of M u s i c , Grade 4 16.58 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of Musi c , Grade 5 17.90 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of Musi c , Grade 6 17.90 
JUNIOR HIGH AND GENERAL MUSIC I 
H o l t , R i n e h a r t and Winston 
The Music Book, Grade 7, 1984 21.09 
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Company 
M a c m i l l a n M u s i c , Grade 7, 1988 21.09 
Rosemary Corp. 
Bach to Rock, 1983 9.95 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn I n c . 
S i l v e r B u r d e t t M u s i c , Grade 7, 1985 20.18 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn I n c . 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of M u s i c , Grade 7, 1988 21.39 
JUNIOR HIGH AND GENERAL MUSIC I I 
V 
H o l t , R i n e h a r t and Winston 
The Music Book, Grade 8, 1984 21.09 
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Company M s i c , Grade 8, 1988 21.09 
(17) 
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JUNIOR HIGH AND GENERAL MUSIC I I Continued 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn I n c . 
S i l v e r B u r d e t t M u s i c , Grade 8, 1985 20.18 
S i l v e r , B u r d e t t & Ginn I n c . 
S i l v e r B u r d e t t & Ginn World of Music, Grade 8, 1988 21.39 
BAND Elementary, I n t e r m e d i a t e , Advanced 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
Advanced Technique f o r Bands, L e v e l 1, 1977 
A l t o C l a r i n e t 
A l t o Saxophone 
B a r i t o n e B. C. 
B a r i t o n e Saxophone 
B a r i t o n e T. C. 
Bass C l a r i n e t 
Basses (Tuba) 
Bassoon 
Bb C l a r i n e t 
Cornet 
E F l a t A l t o Horn 
E F l a t C l a r i n e t 
F l u t e 
Horn i n F 
Oboe 
P e r c u s s i o n 
P i c c o l o 
Tenor Saxophone 
Trombone 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
Concert Band Method, Book 1, L e v e l 1, 1977 
A l t o C l a r i n e t 6.30 
A l t o Saxophone 6.30 
. B a r i t o n e B. C. 6.30 
Baritone.Saxophone 6.30 
B a r i t o n e T. C. 6.30 
Bass C l a r i n e t 6.30 
Basses (Tuba) 6.30 
Bassoon 6.30 
Bb C l a r i n e t . 6.30 
Cornet (Trumpet) , ' 6.30 
Eb Horn (Mellophone) ' 6.30 
F l u t e 6.30 
Horn i n F 6.30 
M e l o d i c P e r c u s s i o n 6.30 
Oboe 6.30 
P e r c u s s i o n 6.30 
Tenor Saxophone 6.30 
Trombone 6.30 
Concert Band Method, Book 2, L e v e l 2, 1979 
A l t o C l a r i n e t 6.30 
A l t o Saxophone 6.30 
B a r i t o n e B. C. 6.30 
B a r i t o n e Saxophone 6.30 
B a r i t o n e T. C. 6.30 
Bass C l a r i n e t 6.30 
Basses (Tuba) 6.30 
Bassoon 6.30 
Bb C l a r i n e t 6.30 
Cornet (Trumpet) 6.30 
Eb Horn (Mellophone) 6.30 
F l u t e 6.30 
Horn i n F 6.30 
M e l o d i c P e r c u s s i o n 6.30 
Oboe 6.30 
P e r c u s s i o n 6.30 
Tenor Saxophone 6.30 
Trombone 6.30 
M. M. Col e P u b l i s h i n g Company 
Concert Band S e r i e s , L e v e l 2 
C h r o n i c a , 1975 
Dramatic E p i s o d e , 1971 
Four P i e c e s f o r Band,1972 
Premiere P a s s a c a g l i a , 1976 
Symphonic S k e t c h , 1976 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
(18) 
38.00 
38.00 
38.00 
38.00 
38.00 
BAND Elementary, I n t e r m e d i a t e , Advanced Continued 
Columbia P i c t u r e s P u b l i c a t i o n s 
Band Today, P a r t 1, 1977 
F l u t e 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) ' 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
A u x i l l i a r y P e r c u s s i o n 1.98 
B e l l s 1.98 
Band Today, P a r t 2, 1977 
F l u t e 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums ? 1.98 
A u x i l l i a r y P e r c u s s i o n 1.98 
B e l l s 1.98 
Band Today, P a r t 3, 1978 
F l u t e 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
A u x i l l i a r y P e r c u s s i o n 1.98 
B e l l s 1.98 
Columbia P i c t u r e s P u b l i c a t i o n s 
F i r , s t D i v i s i o n Band Method, P a r t 1, 1962 
C F l u t e 1.98 
Db P i c c o l o 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone (19) 1.98 
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BAND Elementary, I n t e r m e d i a t e , Advanced Continued 
Columbia P i c t u r e s P u b l i c a t i o n s Continued 
F i r s t D i v i s i o n Band Method, P a r t 1, 1962 Continued 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) • 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
B e l l s 1.98 
F i r s t D i v i s i o n Band Method, P a r t 2, 1963 
C F l u t e 1.98 
Db P i c c o l o 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone _ 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
B e l l s 1.98 
F i r s t D i v i s i o n Band Method, P a r t 3, 1964 
C F l u t e 1.98 
Db P i c c o l o 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe * 1.98 
Bassoon ; 1.98 
Eb A l t o Saxophone ' 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone ' 1.98 
Trombone ' 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
B e l l s 1.98 
F i r s t D i v i s i o n Band Method, P a r t 4, 1965 
C F l u t e 1.98 
Db P i c c o l o 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
B e l l s 1.98 
BAND ENSEMBLE DRILL 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
HDS, L e v e l 1 
HDS - Harr Drum Method Book 1, 1968 6.30 
HDS - Marimba & Xylophone C l a s s Method, 1975 6.30 
HDS, L e v e l 2 
HDS - Harr Drum Method Book 2, 1968 6.30 
(20) 
BAND ENSEMBLE DRILL Continued 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
A i d s f o r Band, L e v e l 2, 1979 
A l t o C l a r i n e t 6 - 3 0 
Al-to Saxophone 6.30 
B a r i t o n e B. C. 6 - 3 0 
B a r i t o n e Saxophone 6.30 
B a r i t o n e T. C. 
Bass C l a r i n e t 6 « 3 0 
Basses 
Bassoon 6.30 
Bb C l a r i n e t 6.30 
Cornet 6.30 
F l u t e 6.30 
Horn i n F 6.30 
M e l o d i c P e r c u s s i o n 6.30 
Oboe 6.30 
P e r c u s s i o n 6.30 
Tenor Saxophone 6.30 
Trombone 6.30 
Columbia P i c t u r e s P u b l i c a t i o n s 
Technic Today, P a r t I, 1977 
F l u t e 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet • 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e .(Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums , 1.98 
A u x i l l i a r y P e r c u s s i o n 1.98 
B e l l s 1.98 
Technic Today, P a r t 2, 1978 
F l u t e 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb MelLophone 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
A u x i l l i a r y P e r c u s s i o n 1.98 
B e l l s 1.98 
Technic Today, P a r t 3, 1979 
F l u t e 1.98 
Bb C l a r i n e t 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Cornet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Eb Mellophone 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.98 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.QR 
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BAND ENSEMBLE DRILL Continued 
Columbia P i c t u r e s P u b l i c a t i o n s C ontinued 
Technic Today, P a r t 3, 1979 Continued 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
A u x i l l i a r y P e r c u s s i o n 1.98 
B e l l s 1.98 
Columbia P i c t u r e s P u b l i c a t i o n s 
Band Sembles, P a r t 1, 197.7 
F l u t e 1.75 
Eb C l a r i n e t 1.75 
Bb C l a r i n e t 1.75 
Eb A l t o C l a r i n e t 1.75 
Bb Bass C l a r i n e t 1.75 
Oboe 1.75 
Bassoon - 1.75 
Eb A l t o Saxophone 1.75 
Bb Tenor Saxophone 1.75 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.75 
Bb Cornet 1.75 
Horn i n F 1.75 
Eb Horn 1.75 
Trombone 1.75 
B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.75 
B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.75 
Bass (Tuba) 1.75 
P e r c u s s i o n 1.75 
Band Sembles, P a r t 2, 1977 
F l u t e , Oboe, Bassoon 1.75 
Bb C l a r i n e t , Eb Bass C l a r i n e t 1.75 
Eb C l a r i n e t , Eb A l t o C l a r i n e t 1.75 
Bb A l t o Saxophone, Eb Tenor Saxophone, Eb B a r i t o n e Saxophone 1.75 
Bb Trumpet C o r n e t , B a r i t o n e ( T r e b l e C l e f ) 1.75 
F Horn, Bass (Tuba) 1.75 
Trombone, B a r i t o n e (Bass C l e f ) 1.75 
" P e r c u s s i o n i 1.75 
Columbia P i c t u r e s P u b l i c a t i o n s 
Tone and Technique Through C h o r a l e s and Etudes 
F l u t e 1.98 
Eb C l a r i n e t 1.98 
Bb C l a r i n e t . 1.98 
Eb A l t o C l a r i n e t • 1.98 
Bb Bass C l a r i n e t 1.98 
Oboe 1.98 
Bassoon 1.98 
Eb A l t o Saxophone 1.98 
Bb Tenor Saxophone 1.98 
Eb B a r i t o n e Saxophone 1.98 
Bb Trumpet 1.98 
Horn i n F 1.98 
Horn i n Eb 1.98 
Trombone 1.98 
B a r i t o n e B. C. 1.98 
B a r i t o n e T. C. 1.98 
Bass (Tuba) 1.98 
Drums 1.98 
B e l l s 1.98 
.STRINGS Elementary, I n t e r m e d i a t e , Advanced 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
Growing w i t h M u s i c , L e v e l 1, 1975 
Bass 5.95 
C e l l o 5.95 
V i o l a 5.95 
V i o l i n 5.95 
Piano Score 12.00 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
Growing w i t h S t r i n g s , L e v e l 1, 1975 
Bass 5.95 
C e l l o 5.95 
V i o l a 5.95 
V i o l i n , 5.95 
Piano Score 12.00 
(22) 
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5.95 
5.95 
5.95 
5.95 
STRINGS Elementary, I n t e r m e d i a t e , Advanced Continued 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company Continued 
Growing w i t h S t r i n g s , L e v e l 2, 1975 
Bass 
C e l l o 
V i o l a 
V i o l i n 
P iano Score 12.00 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
Music f o r Young O r c h e s t r a s , L e v e l 1, 1976 
1st B F l a t C l a r i n e t 5.00 
1st B F i a t Trumpet 5.00 
1st Bassoon 5.00 
1st F Horn 5.00 
1st F l u t e 5.00 
1st Oboe 5.00 
1st Trombone 5.00 
1st V i o l i n 5.00 
2nd B F l a t C l a r i n e t 5.00 
2nd B F l a t Trumpet 5.00 
2nd Bassoon 5.00 
2nd F Horn 5.00 
2nd F l u t e 5.00 
2nd Oboe 5.00 
2nd Trombone 5.00 
2nd V i o l i n 5.00 
C e l l o 5.00 
P e r c u s s i o n - Timpani 5.00 
S t r i n g Bass 5.00 
Tuba 5.00 
V i o l a 5.00 
F u l l Score • 12.00 
M. M..Cole P u b l i s h i n g Company 
S t r i n g C l a s s Method Book 1, L e v e l 1, 1965 
Bass 6.50 
C e l l o 6.50 
V i o l a , 6.50 
V i o l i n ' 6.50 
Piano Score 12.00 
S t r i n g C l a s s Method Book 2, L e v e l 2, 1967 
Bass ' 6.50 
C e l l o 6.50 
V i o l a 6.50 
V i o l i n 6.50 
Piano Score 12.00 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
Advancing S t r i n g s , L e v e l 3, 1972 
Bass 6.30 
C e l l o 6.30 
V i o l a 6.30 
V i o l i n 6.30 
Piano Score 12.00 
PIANO-CLASS OR INDIVIDUAL 
M. M. Cole P u b l i s h i n g Company 
Piano S t a r t e r , L e v e l 1, 1980 6.30 
(23) 
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MISSISSIPPI STATE TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
1207 W o o l f o l k B u i l d i n g 
J a c k s o n , MS 39201 
TEXTBOOK ADOPTION FOR MISSISSIPPI 1986 
SPECIAL EDUCATION 
FILING Ages 12-21 
South-Western P u b l i s h i n g Company 
B a s i c F i l i n g S e r i e s , 1983 
F i l i n g Names of People 4.70 
F i l i n g B u s i n e s s Names 4.70 
Comprehensive F i l i n g P r a c t i c e 4.70 
BUSINESS ARITHMETIC Ages 14-21 
Media M a t e r i a l s , I n c . 
Mathematics f o r B u s i n e s s , 1986 12.95 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Mathematics S k i l l B u i l d e r , 1985 5.57 
CONSUMER EDUCATION Ages 14-21 
EMC P u b l i s h i n g 
Consumer E d u c a t i o n f o r S p e c i a l Needs S e r i e s , 1981 
More Food f o r Our Money 3.95 
When Things Don't Work 3.95 
Wheels and Deals 3.95 
Try I t On 3.95 
Put Your Money Down 3.95 
H e a l t h Care f o r the Wongs 3.95 
Good Buy! 3.95 
S t a t e Your C l a i m ! t 3.95 
Checking and B a l a n c i n g « 3.95 
Leases and L a n d l o r d s 3.95 
Fearon E d u c a t i o n 
L i f e S c h o o l Program: Consumer Economics, 1981 87.00 
Fearon E d u c a t i o n 
Consumer S k i l l s , 1985 3.45 
Fearon E d u c a t i o n 
Working Makes Sense, 1983 4.35 
South-Western P u b l i s h i n g Co. 
Managing Your Money, 1982 5.62 
SOCIAL STUDIES Ages 12-13 
Steck-Vaughn Company 
America's S t o r y S e r i e s , 1985 
Book 1 3.99 
Book 2 3.99 
Steck-Vaughn Company 
World H i s t o r y and You S e r i e s , 1982 
Book 1 3.99 
Book 2 3.99 
Steck-Vaughn Company 
World Geography and You S e r i e s , 1986 
Book 1 3.99 
Book 2 3.99 
SOCIAL STUDIES Ages 14-21 
Fearon E d u c a t i o n 
Your Government, 1985 4.50 
Fearon E d u c a t i o n 
L i f e S c h o o l Program: Community Resources/Government & Law, 1982 87.00 
(24) 
SOCIAL STUDIES Ages 14-21 Continued 
Globe Book Co., I n c . 
U n i t e d S t a t e s i n the Making S e r i e s , 1986 
Volume I : The Road t o Independence 
Volume I I : The Development of A N a t i o n 
Volume I I I : E x p a n sion Through the 20th Century 
Globe Book Co., I n c . 
World H i s t o r y f o r A G l o b a l Age S e r i e s , 1985 
Book 1 
Book 2 
Steck-Vaughn Company 
L i v i n g i n America S e r i e s , 1985 
C i t i z e n s Today 
America's E a r l y Years 
T w e n t i e t h Century America 
Democracy i n A c t i o n 
CAREER EXPLORATION Ages 14-21 
EMC P u b l i s h i n g 
P r a c t i c a l Job S k i l l s S e r i e s , 1980 
G e t t i n g Ready t o Work 
F i n d i n g A Job 
F i l l i n g Out Job A p p l i c a t i o n Forms 
I n t e r v i e w i n g f o r Jobs 
S t a r t i n g a New Job 
Fearon E d u c a t i o n 
C a r e e r s : E x p l o r a t i o n and D e c i s i o n , 1986 
Fearon E d u c a t i o n 
F i n d i n g A Job, 1983 
Fearon E d u c a t i o n 
Keeping a Job, 1983 
Fearon E d u c a t i o n 
Career Box, 1985 
(25) 
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MISSISSIPPI STATE TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
1207 Woolfolk B u i l d i n g 
Jackson, MS 39201 
TEXTBOOK ADOPTION FOR MISSISSIPPI 1986 
GIFTED EDUCATION 
LOGIC, CRITICAL THINKING, AND PROBLEM SOLVING, Grades. 1-6 
Coronado P u b l i s h e r s , Inc. 
T h i n k i n g and Learning K i t S e r i e s , 1985 
Green, Level 3 
Blue, Level 4 
Red, Le v e l 5 
Purple, L e v e l 6 
221.40 
221.40 
221.40 
221.40 
Steck-Vaughn Company 
C r i t i c a l T hinking S k i l l s S e r i e s , 1987 
Orange L e v e l , Grade I 
Blue L e v e l , Grade 2 
V i o l e t L e v e l , Grade 3 
Red L e v e l , Grade 4 
Gray L e v e l , Grade 5 
Green L e v e l , Grade 6 
LOGIC, CRITICAL THINKING, AND PROBLEM SOLVING, Grades 7-8 
Steck-Vaughn Company 
Reading, T h i n k i n g and Reasoning S k i l l s Program, 1978 
Landscape, Grade 7 
Seascape, Grade 8 
3.45 
3.45 
4.15 
4.15 
4.15 
4.15 
3.63 
3.63 
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MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Jackson, Mississippi 
December 10, 1986 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 Woolfolk Building at ten 
o'clock Wednesday morning December 10, 1986. The invocation was given by Dr. Cochran and the meeting was 
chaired by Mr. Sanders, Chairman. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. Ivy, the Ccnmission voted unanimously to accept 
the agenda. 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Dr. Maxey, the Commission voted unanimously to accept 
the minutes of the November 26, 1986 special meeting. 
The following were present: 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t i c t 
Dr. Robert Cochran, Vice-Chairman, Fourth D i s t r i c t 
Dr. Frances Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, Third D i s t r i c t 
Mrs. Merle N. Ivy, F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Donna Lander, Representing the State Supt.of Education 
Dr. Bob Tom Johnson, Executive Director 
Mrs. Marguerite J a r r e l l , Adninistrative Assistant 
Mr. Sanders advised the Commission that he had reviewed the b i l l s and found them i n order. On a 
motion by Mrs. Ivy and seconded by Mrs. Bourne, the commission voted unanimously to approve payment of the 
b i l l s as follows: 
Dr. Frances Maxey (per diem and expenses 11/26-12/10/86 meetings) 234.00 
Mr. Howard Sanders (per diem and expenses 11/26-12/10/86 meetings) 170.00 
Mrs. Jean Bourne (per diem and expenses 11/26-12/10/86 meetings) 243.38 
Dr. Robert Cochran (per diem and expenses 11/26-12/10/86 meetings) DO.00 
Mrs. Merle N. Ivy (per diem and expenses 12/10/86 meeting) 154.28 
William A. Stafford (November travel) 484.30 
Wheeler E. Smith (November travel) 722.29 
Hinds Business Machines (typewriter ribbons and disk) 166.50 
Capitol Telephone Fund, Account #3643 (service) 709.66 
Unitech, Inc. (rental of FT5070 copier and overage) 366.54 
Volunteer Transcribing Services (large print textbooks) 2,908.00 
Mississippi Publishers Corporation ("Bid Notice") 11.80 
Bob Tom Johnson (travel) 500.33 
Mississippi School Supply Co. (24 cassettes) 36.00 
Dixie Rubber Stamp and Seal Co. (address stamp) 11.65 
School Book Supply Company (textbooks) 120,000.00 
School Book Supply Company (freight) 3,000.00 
Burreau of Capitol F a c i l i t i e s (December of f i c e rent) 1,337.00 
The Commission accepted and opened the following bids as advertised, i n accordance with the State 
bidding regulation. 
STATE TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
BIDS ON PRINTING AND BOOK COVERS 
December 10, 1986 
MT-2 (18,000) - textbook form booklet Bid per 1,000 Bid per 1,000 
MT-6 (600,000) - textbook card 
MT-3 (30,000) - inventory report form Book Covers Book Covers 
MT-4 (15,000) - unusable textbook form 14" x 22" 16" x 26" 
MT-4a (15,000) - surplus book report 2,000,000 2,000,000 
Blackwell Lithographers, Inc. 16,458 No Bid No Bid 
Capitol Printing Co. 
Dallas Printing Company, Inc. 
Hederman Brothers 
Southwest Publishing Co. 
27,003 No Bid No Bid 
13,787.15 No Bid No Bid 
15,920 No Bid No Bid 
14,201 25.95 33.75 
Walraven Book Cover Company No Bid 19.54 25.96 
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On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission voted unanimously to accept 
the lowest bids — Dallas Printing Co. for the forms and Walraven Book Cover Co. for the book covers. 
Mr. Richard Vinson, representative of McDougal, L i t t e l l Publishing Company, had requested an 
opportuniity to come before the Commission regarding the number of books placed on the state adopted l i s t 
i n the U. S. History categories. Prior to Mr. Vinson's appearance, Dr. Johnson gave to the Commission an 
up-date on the carrying out of the 1986 Adoption procedures. He advised the Commission that the rating 
committee members were made aware of the procedures. Mr. Vinson thanked the Commission for the 
opportunity to come before them to present his thoughts and concerns. He pointed out that Dr. Jordan, 
author of his company's book was a Mississippian and a highly successful man. He further apprised the 
Commission of the interest he had received from teachers relative to his company's book. He requested the 
Commission to reconsider the nunber of books to be adopted i n the U. S. History (average to accelerated) 
area l i s t s i x s p l i t and s i x survey i n both grade eight and high school. Dr. Cochran, "Mr. Vinson has made 
his point very w e l l . " Dr. Maxey, "How does Dr. Jordan interpret law?" Mr. Vinson expressed his support 
of the Commission and thanked them for affording him time to present his concerns. Dr. Johnson, "Would 
you li k e a copy of the rating sheets?" Dr. Cochran, "Don't want to get into this—We set 
procedure—almost h i s t o r i c a l . " Dr. Johnson reviewed the ratings on Coronado to show the raters did rate 
the books i n both categories, s p l i t and survey, as two separate identities according to the procedures of 
the rating process. Dr. Johnson gave an up-date on the decision to " C a l l " for 3 s p l i t , 3 survey (average 
to accelerated) grade 8 and 2 split/survey (Alternate) grade 8; 3 s p l i t , 3 survey (average to accelerated) 
high school, 1 (alternate) split/survey high school and 1 (advanced placement) high school. Mr. Sanders, 
"Where are we relat i v e to curriculum structure?" Dr. Lander, "grade 8 beginning to 1877 high school 1877 
to present." Mr. Sanders, "I know Mr. Vinson's concerns—keep i n mind a v a i l a b i l i t y of material. Dr. 
Cochran, "Review committee was aware." Mr. Sanders questioned i f a l l companies provided resource 
materials example correlation of book to the state curriculum structure? Dr. Johnson replied that they 
did. Mr. Sanders, "You checked with Attorney General's office and Purchase Division on procedures. Dr. 
Johnson replied that he had and was advised the Commission was given authority, Section 37-43-19, to 
promulgate rules and regulations also, Mr. Oren Segrest, Purchase Division, advised him that the 
Commission had gone beyond the requirements of the law relative to advertising for bids. Dr. Cochran, 
Publishers competitive—McDougal has super material—we made decision on the route we would take." Dr. 
Johnson had researched the minutes of the Conmission and prepared the following chronology of the Adoption 
C a l l : 
1. November 13, 1985 
2. December 11, 1985 
3. February 12, 1986 
4. March 10, 1986 
5. March 18, 1986 
6. A p r i l 9, 1986 
7. June 9, 1986 
Adoption C a l l presented. 6 Books i n Average to accelerated 
category i n U. S. History. 
i 
Notice was given to Conmission that Adoption C a l l 
information had been given to Dr. Boyd and SDE, and suggestions 
were s o l i c i t e d . Letter received dated 12/13/86. (1897 issue) 
Commission approved moving to a Split/Survey approach i n U. S. 
History. Also agreed to invite Mr. Lawrence Sanders of the 
Curriculum Structure Committee to the next Commission meeting. 
Mr. Lawrence Sanders met with the Commission to discuss the 
the change i n U. S. History. Following the presentation and 
subsequent discussion the Conmission decided to leave the C a l l 
as previously structured with 3 S p l i t and 3 Survey. 
Letter received from Dr. Jane Woodruff Suggesting that mechanism 
be incorporated to insure some S p l i t editions. She suggested 
that three would be S p l i t , but also include Survey text. 
Following a lengthy discussion, the Conmission approved the 
following structure i n U. S. History: 
Grade 8 (Average to Accelerated) 
(3 S p l i t ) 
(3 Survey) 
Grade 8 (2 Alternate) 
Grade 11 (Average to Accelerated) 
(3 S p l i t ) 
(3 Survey) 
(1 Alternate) 
(1 Advanced Placement) 
Handbook and le t t e r distributed to publishers. 
Following this intense deliberation, Dr. Maxey moved that the Adoption remain as declared on 
November 26, 1986. Dr. Cochran seconded and the Commission voted unanimously to accept Dr. Maxey's 
motion. 
Dr. Johnson gave the Commission an overview of the history of Books for the World, Inc. and that 
Mr. Cwen Cooper had been before the Commission requesting unusable books from the State for this 
non-profit organization. Dr. Barbara Ricks was associated with Mr. Cooper and this endeavor at the time 
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of his death. An Attorney General's opinion had been received relative to the authority of the Commission 
to set policy for the disposal of these requested books, Section 37-43-19 was pointed out as the 
Commission's authority. Dr. Ricks met with the Commission and outlined their program, gave the members a 
copy of pamphlet, which t e l l s about the founder, the purpose of the project; and a booklet, which contains 
information relative to the program and the director; and requested suggestions from the members relative 
to the direction she should take i n acquiring the unusable books from the State. Dr. Johnson related to 
those present that i n talking to Mr. Cooper that he f e l t that Mr. Cooper was more interested i n getting 
some legis l a t i o n passed that addressed this matter. Dr. Ricks requested that based on the Attorney 
General's opinion couldn't the Commission expand their policy on the disposal of unusable books to include 
the giving of these books to non-profit organizations. Dr. Cochran recommended that the Director work-up 
procedures whereby the Commission would determine unusable books. Dr. Johnson advised the Commission that 
guidelines for determining unusable and surplus books were given at the workshops this Spring. Mr. 
Sanders, "Office determines from l i s t i n g of unusable — expand policy to include Books for the World." 
Dr. Maxey recommended that the Commission not say one non-profit organization, but develop an application 
for these books and determine from these applications which organizations were e l i g i b l e . Then expand the 
policy to include 5th choice of disposal (approved non-profit organizations). Dr. Ricks requested 
suggestion on the moving of these unusable books. Several suggestions were given: Chamber of Commerce, 
Firestone and contact person i n locale. Dr. Ricks thanked the Commission for allowing her to present 
Books for the World. Mr. Sanders recommended that Dr. Johnson get i n touch with Dr. Ricks on the 
Commission's decision. 
The Director reported on the SREB meeting he had attended on November 17th i n Atlanta and 
suggested that the Commission stay involved and informed. He advised the Commission that Time magazine 
had bought Scott, Foresman Company and presented them with a copy of an open l e t t e r from Lawrence A. 
Uzzell, an e d i t o r i a l writer for the Scripps Howard News Service,to the president of Time t i t l e d "Textbooks 
That Don't Make the Grade". Mr. Uzzell was of the opinion, based on a study done by Michael Graves of the 
University of Minnesota and Wayne Slater of the University of Maryland, which showed 40% better retention 
by students when the same information was presented to them i n magazine style of writing. The Commission 
was also given a copy of the information that i s being circulated by TEXT Coalition members. 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Mrs. Bourne, the Commission unanimously voted to 
adjourn u n t i l the next regular meeting Wednesday, January 14, 1987, at 10:00 a.m. 
Mr. Sanders wished those present a Merry Christmas and a Happy New Year. He also commended the 
Director and staff on a job well done i n the handling of a l l the paper work relative to the 1986 Adoption 
Drocess. 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
Ja c k s o n , M i s s i s s i p p i 
January 14, 1987 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 
W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Wednesday January 14, 1987. The i n v o c a t i o n was 
g i v e n by Dr.Cochran and the meeting was c h a i r e d by Mr. Sanders, Chairman. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d 
unanimously t o accept the agenda. 
On a motion by Dr. Maxey and seconded by Dr. Cochran, the Commission v o t e d 
unanimously t o a c c e p t the minutes of the December 10, 1986 meeting as p r i n t e d . 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, V i c e - C h a i r m a n , F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. F r a n c e s Burns Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Dr. R i c h a r d Boyd, S t a t e Supt. of E d u c a t i o n 
Dr. Donna Lander, S t a t e Department of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
Mr. Sanders a d v i s e d the Commission t h a t he and Mrs. Bourne had reviewed the 
b i l l s and found them i n o r d e r . On a m o t i o n by Dr. Cochran and seconded by Mrs. 
Bourne the Commission v o t e d unanimously t o approve payment of the b i l l s as 
f o l l o w s : 
Dr. Frances Maxey ( p e r diem and expenses 1/14/87) 117 .00 
Mr. Howard R. Sanders (per diem and expenses 1/14/87) 85 .00 
Mrs. Jean Bourne ( p e r diem and expenses 1/14/87) 121 .75 
Dr. Robert Cochran (per diem and expenses 1/14/87) 65 .00 
D a l l a s P r i n t i n g Company ( s t a t e - w i d e forms) ' 13,787 .15 
Walraven Book Cover Co. (book c o v e r s ) 91,000 .00 
R e c o r d i n g f o r the B l i n d , I n c . (TFB c a t a l o g ) 14 .00 
W i l l i a m A. S t a f f o r d (December t r a v e l ) 560 .97 
Wheeler E. Smith (December t r a v e l ) 708 .97 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 (phone s e r v i c e ) 672 .24 
B a n c r o f t Paper Company (paper) 257 .50 
D i x i e Rubber Stamp and S e a l Co. ( r e c e i v i n g stamp) 35 .20 
P i t n e y Bowes (maintenance agreement m a i l i n g machine) 141 .00 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 1,584 .00 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s ( J a n u a r y o f f i c e r e n t ) 1,337 .00 
Dictaphone C o r p o r a t i o n (maintenance agreement 2 answering 76 .00 
machines f o r 1 y e a r ) 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 (phone s e r v i c e ) 568 .29 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had d i s c u s s e d With Dr. L a r r y 
R i g b y , S a l e s R e p r e s e n t a t i v e f o r S i l v e r , B u r d e t t , and Ginn, I n c . , h i s concerns 
r e l a t i v e t o the 1986 A d o p t i o n f o r World C u l t u r e s . He s t a t e d t h a t he had 
e x p l a i n e d t o Dr. Rigby the r a n k i n g p r o c e d u r e , which was e s t a b l i s h e d by the 
Commission p r i o r t o the 1982 A d o p t i o n . He f u r t h e r e x p l a i n e d t o Dr. Rigby t h a t 
at the b e g i n n i n g o f the November 26, 1986 meeting the Commission was a l e r t e d t o 
the f a c t t h a t the 3, 2, 1 r a n k i n g procedure would not break an e x i s t i n g t i e . 
Without knowledge of s u b j e c t area or p u b l i s h i n g companies i n v o l v e d , the 
Commission v o t e d t o go t o a 1, 2, 3, 4 r a n k i n g procedure t o break the t i e . Dr. 
Cochran, "Went w i t h r a n k i n g system — 4, 3, 2, 1 was r a n k i n g — s t a y e d w i t h 
R a t i n g Committee recommendations w i t h o u t r e g a r d to p r i c e , c o p y r i g h t or 
p u b l i s h i n g company. I recommend we s t a y w i t h our d e c i s i o n . " Mr. Sanders, "We 
have been c o n s i s t e n t w i t h p r o c e d u r e s . " Dr. Maxey, "Why d i d we adopt 5 books?" 
The C a l l was s t r u c t u r e d f o r 5 books i n the World C u l t u r e s c a t a g o r y . Dr. 
Cochran, " T h i s Commission has c o n s i s t e n t l y used r a n k i n g system." Mr. Sanders, 
" T h i s Commission w i l l accept a n y / a l l recommendations f o r f u t h e r a d o p t i o n s , but 
t h i s r e q u e s t i s a f t e r the f a c t . " 
Dr. R i g b y , appeared b e f o r e the Commission t o d i s c u s s h i s concerns r e l a t i v e 
t o the 1986 A d o p t i o n — s p e c i f i c a l l y — World C u l t u r e s . He p o i n t e d out t h a t i n 
S o c i a l S t u d i e s 1-6, 6 s e r i e s were adopted i n the average t o a c c e l e r a t e d c a t e g o r y 
and 2 s e r i e s i n the a l t e r n a t e c a t e g o r y . But o n l y 5 books i n the World C u l t u r e s 
c a t e g o r y . He p o i n t e d out t h a t h i s company had put t o g e t h e r a book e n t i t l e d 
LEARNING ABOUT MISSISSIPPI t h a t would be a f r e e t o the s c h o o l s i f h i s book were 
adopted. He f u r t h e r p o i n t e d out t h a t no book met c u r r i c u l u m as w e l l as SBG's. 
Mr. Sanders a d v i s e d Dr. Rigby t h a t the E x e c u t i v e D i r e c t o r would get back w i t h 
him r e l a t i v e t o Commission's d e c i s i o n . 
Dr. Cochran, " A l l the p o i n t s made by Dr. Rigby were ha n d l e d by S t a t e R a t i n g 
Committee. A l l p u b l i s h e r s aware of C a l l , books t o be adopted and the number. 
I f any t h i n g comes from t h i s I would hope i t would be f o r f u r t h e r a d o p t i o n s . " 
Mr. Sanders, "Are we w i t h i n l e g a l bounds?" Dr. Johnson, "You e s t a b l i s h e d 
r u l e s we were g o i n g to p l a y by — e s t a b l i s h e d game p l a n — i m p o r t a n t you s t a y 
w i t h e s t a b l i s h e d p r o c e d u r e s . " Dr. Cochran moved t h a t the Commission support t i e 
b r e a k e r e s t a b l i s h e d p r i o r t o a d o p t i o n . Dr. Maxey seconded and the Commission 
v o t e d unanimously t o a c c c e p t the m o t i o n . 
Dr. Boyd spoke to the Commission r e l a t i v e t o Senate B i l l No. 2422 . He 
s t a t e d t h a t the Lay Board had, from the b e g i n n i n g , t aken the p o s i t i o n t h a t they 
would assume the r e s p o n s i b i l i t y of the t e x t b o o k program whenever i t was the 
p l e a s u r e of the L e g i s l a t u r e . Ed P e r r y had q u e s t i o n e d him i n l a t e summer 
r e l a t i v e t o the t e x t b o o k program b e i n g moved the the S t a t e Department. He 
s t a t e d t h a t he f e l t t h a t the program was b e i n g handled w e l l and t h a t Bob Tom was 
h a n d l i n g t h i n g s v e r y w e l l . He ask f o r s u g g e s t i o n s on the h a n d l i n g of the 6 
grade s o c i a l s t u d i e s books t h a t don't q u i t e f i t c u r r i c u l u m . F o l l o w i n g a l e n g t h y 
d i s c u s s i o n on t h i s m a t t er the Commission r e q u e s t e d t h a t Dr. Johnson w r i t e Dr. 
Boyd a p p r i s i n g him of the s i t u a t i o n and get a l e t t e r out t o a l l s u p e r i n t e n d e n t s 
making them aware t h a t some of the 1986 adopted books do not meet s t a t e 
c u r r i c u l u m . 
Mr. Sanders, "How w i l l the s t u d e n t s b e n e f i t from the Commission b e i n g moved 
under the Lay Board?" "Do you f e e l t h a t h a v i n g i t under your u m b r e l l a t h a t the 
L e g i s l a t u r e would fund the program b e t t e r ? " Dr. Boyd, " S m a l l amount of money 
saved. Most people who ask about t e x t b o o k s q u e s t i o n t e x t b o o k s not b e i n g under 
S t a t e Department. Dr. Johnson s t a t e d t h a t Senator DeWeese f e e l s v e r y s t r o n g l y 
t h a t f u n d i n g would be b e t t e r due t o more support i n l o b b y i n g . Mr. Sanders, "Our 
c o n c e r n i s t o have the t o o l s out t h e r e f o r the t e a c h e r s and s t u d e n t s t o work 
w i t h . " 
Mrs. B e t t y S. P i e r c e , C o n s u l t a n t f o r South-Western, came b e f o r e the 
Commission to p r e s e n t t h e i r c oncern r e l a t i v e t o t h e i r T y p i n g Book 1 not b e i n g 
adopted i n 1986. She r e q u e s t e d t h a t s c h o o l s be a l l o w e d to purchase e i t h e r book 
1 or the complete c o u r s e . She a d v i s e d the Commission t h a t i n s m a l l s c h o o l s 
about 187o o n l y o f f e r e d t y p i n g 1 and of c o u r s e t h i s book was $4 .08 cheaper. She 
reminded the Commission t h a t the B u s i n e s s E d u c a t i o n Committee was composed of 6 
members i n s t e a d of 7 as s t a t e d i n the law. A l s o , t h a t the r u l e s l o o s e l y s t a t e d 
r e g u l a t i o n s on group meetings, and t h a t the B u s i n e s s E d u c a t i o n Committee d i d 
have a group m e e t i n g . Dr. Cochran, "You p r e s e n t e d your case v e r y w e l l . " Dr. 
Maxey, "Do you know why low r a t i n g on Book I ? " Mrs. P i e r c e s t a t e d t h a t she f e l t 
i t was due t o an i n e x p e r i e n c e d r e p r e s e n t a t i v e . Mr. Sanders, " Q u e s t i o n e d i f the 
Commission was w i t h i n the b i d d i n g g u i d e l i n e s . " Dr. Johnson a d v i s e d the 
Commission t h a t he had t a l k e d w i t h the A t t o r n e y G e n e r a l s o f f i c e r e l a t i v e t o the 
6 member committee i n b u s i n e s s e d u c a t i o n and Mr. S e g r e s t of the D i v i s i o n of 
P u r c h a s i n g and was a s s u r e d we had no l e g a l problems. Dr. Maxey moved t h a t we 
l e t the t y p i n g books s t a n d as r a t e d by the committee. Mrs. Bourne seconded the 
motion and the Commission v o t e d unanimously to accept the m o t i o n . 
Dr. Johnson p r e s e n t e d a copy of the r e v i s e d D i s p o s a l of Worn-Out Textbook 
P o l i c y ( i t e m 3 an a d d i t i o n a l method of d i s p o s a l ) t o the Commission f o r t h e i r 
r e v i e w . A l s o , an a p p l i c a t i o n form t o be used by n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s who 
would be r e q u e s t i n g books as p r o v i d e d i n i t e m 3 . Mr. Sanders recommended t h a t 
t h i s m a t t e r be t a b l e d . We have the i n s t r u m e n t t o do what we have to do. Dr. 
Maxey, "Good document." Mr. Sanders, " B e t t e r to w a i t on p o l i c y change i f the 
program i s t o be moved t o Lay Board." 
Dr. Johnson gave a L e g i s l a t i v e update — LBO recommending same as FY 86 , 
Governor $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 , House Sub-Committee passed out $ 1 2 , 6 0 0 , 0 0 0 as r e q u e s t e d i n 
budget. Senator Crook had i n t r o d u c e d a b i l l f o r a d e f i c i t a p p r o p r i a t i o n . 
The Commission was a d v i s e d t h a t we had $790 ,000 l e f t i n t e x t b o o k b a l a n c e s 
and t h a t a j u s t i f i c a t i o n r e l a t i v e t o c a r r y o v e r had been p e r f e c t e d . 
Dr. Johnson a p p r i s e d the Commission t h a t the A d v i s o r y C o u n c i l on Textbook 
S p e c i f i c a t i o n s (ACTS) would be h o l d i n g t h e i r annual meeting at L i t t l e Rock 
January 31 - F e b r u a r y 3 and he would be a t t e n d i n g . 
The Commission was p r o v i d e d a copy of the schedule of L o c a l H e a r i n g s as 
w e l l as a copy of the time s c h e d u l e s . These h e a r i n g s w i l l be h e l d January 26 -
F e b r u a r y 2 5 . 
Dr. Johnson p r o v i d e d a copy of the Annual Report to the L e g i s l a t u r e t o the 
60 
Commission members. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d 
to a d j o u r n u n t i l the next r e g u l a r meeting Wednesday Feb r u a r y 11, 1987 at 10:00 
a .m. 
Chairman 
Vice-Chairman 
E x e c u t i v e D i r e c t o r 
t 
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MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
J a c k s o n , MS 
February 11, 1987 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 
W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k F e b r u a r y 11, 1987. The i n v o c a t i o n was g i v e n by 
Dr. Johnson and the meeting was c h a i r e d by Mr. Sanders, Chairman. 
On a m o t i o n by Dr. Cochran and seconded by Dr. Maxey, the Commission 
approved the agenda w i t h the f o l l o w i n g amendment: D e c i s i o n on p o l i c y r e l a t i v e 
t o the d i s p o s a l of unusable t e x t b o o k s . 
On a m o t i o n by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey the Commission v o t e d 
unanimously t o a c c e p t the minutes of the January 14, 1987 meeting as p r i n t e d . 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard R. Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, V i c e - C h a i r m a n , F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. Frances Burns Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e N. I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Donna Lander, R e p r e s e n t i n g the S t a t e Supt. of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Dr. Cochran and seconded by Mrs. I v y , the Commission v o t e d 
unanimously t o approve payment of the b i l l s as f o l l o w s : 
Dr. F r a n c e s Maxey (p e r diem and expenses 2/11/87 meeting) 117.00 
Mr. Howard R.Sanders (per diem and expenses 2/11/87 meeting) 85.00 
Mrs. Jean Bourne ( p e r diem and expenses 2/11/87 meeting) 121.09 
Dr. Robert Cochran (per diem and expenses 2/11/87 meeting) 65.00 
Mrs. M e r l e N. Ivy (per diem and expenses 2/11/87 meeting) 125.00 
Bob Tom Johnson ( t r a v e l ) 555.92 
Wheeler E. Smith (January t r a v e l ) 897.14 
W i l l i a m A. S t a f f o r d ( January t r a v e l ) 719.28 
U n i t e c h , I n c . (charges f o r 2 months on c o p i e r ) 741.33 
P i t n e y Bowes ( q u a r t e r l y r e n t a l on postage meter) 96.75 
D a l l a s P r i n t i n g ( e n v e l o p e s — p r i n t e d c o r n e r ) 167.04 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s ( F e b r u a r y o f f i c e r e n t ) 1,337.00 
The Commission d i s c u s s e d the e x t e n s i o n of the 1982 A d o p t i o n c o n t r a c t s . 
These c o n t r a c t s were w r i t t e n e f f e c t i v e J u l y 1, 1983 f o r a p e r i o d of f o u r (4) 
y e a r s w i t h the o p t i o n of b e i n g extended one (1) year at a time f o r two (2) 
y e a r s . T h i s e x t e n s i o n would be f o r the p e r i o d of J u l y 1, 1987 t h r o u g h June 30, 
1988. On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the Commission v o t e d 
unanimously t o extend the 1982 A d o p t i o n c o n t r a c t from J u l y 1, 1987 t h r o u g h June 
30, 1988. 
The Commission h e l d a l e n g t h y d i s c u s s i o n on the d i s p o s a l of worn-out 
( u n u s a b l e ) t e x t b o o k s . Dr. Johnson had r e v i s e d the p r e s e n t p o l i c y t o i n c l u d e the 
d o n a t i o n of these books t o n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s and developed an a p p l i c a t i o n 
form t o be used by o r g a n i z a t i o n s d e s i r i n g a c q u i s i t i o n of t h e s e t e x t b o o k s (a copy 
of both was p r o v i d e d to each member of the Commission at the January m e e t i n g ) . 
Dr. Maxey, "Do these people have a time frame on p i c k i n g up these books?" 
F o l l o w i n g a d i s c u s s i o n on the r e v i s e d p o l i c y , a p p l i c a t i o n form and p r o c e d u r e s , 
Dr. Maxey moved t h a t the Commission a c c e p t the r e v i s e d p o l i c y , which a l l o w s 
these worn-out books to be donated to n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s ; the a p p l i c a t i o n 
form t o be used r e q u e s t i n g these books; and t h a t the D i r e c t o r develop p r o c e d u r e s 
f o r the p i c k i n g up of these books. Mrs. I v y seconded the motion and the 
Commission v o t e d unanimously t o accept the motion. 
Dr. Johnson gave a l e g i s l a t i v e up-date House A p p r o p r i a t i o n Subcommittee 
had passed our a p p r o p r i a t i o n as r e q u e s t e d i n the budget. He a d v i s e d the 
Commission t h a t he had met w i t h Senator Crook r e l a t i v e t o h i s b i l l w hich 
proposed a d e f i c i t a p p r o p r i a t i o n f o r t e x t b o o k s and t h a t he had w r i t t e n a l e t t e r 
t o Bobby G r e e n l e e , L e g i s l a t i v e Budget o f f i c e r e l a t i v e to t h i s proposed d e f i c i t 
a p p r o p r i a t i o n . He r e p o r t e d t h a t at a l a t e r date he had met w i t h S e n a t o r s Crook 
and Gordon t o d i s c u s s the a p p r o p r i a t i o n f o r the agency. Senator Gordon f e l t 
s t r o n g l y t h a t he was b e t t e r t o w a i t and a p p r o p r i a t e $12,000,000 f o r FY88. Dr. 
Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he t o l d these s e n a t o r s — bottom l i n e we 
need $12,000,000 f o r t e x t b o o k s — a p p r o p r i a t e e i t h e r way. He f u r t h e r a d v i s e d 
t h a t t h a t Senate B i l l 2422, t o t r a n s f e r agency under Lay Board, had passed the 
Senate. Dr. Maxey, "Do you know what the v o t e was?" A l l members p r e s e n t v o t e d 
yes — 51 f o r — 0 a g a i n s t — 1 absent (Deweese) 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t the L o c a l Textbook H e a r i n g s were 
p r o c e e d i n g w i t h e x c e l l e n t a t t e n d a n c e . S t a t i s t i c s on f i r s t e i g h t h e a r i n g s : 1985 
667 p a r t i c i p a n t s from 59 d i s t r i c t s ; 1987 600 p a r t i c i p a n t s from 57 d i s t r i c t s . 
Mr. Sanders r e p o r t e d t h a t h i s d i s t r i c t had not r e c e i v e d any samples i n G i f t e d 
E d u c a t i o n and v e r y few i n S p e c i a l E d u c a t i o n . 
The D i r e c t o r f u r t h e r a p p r i s e d the Commission t h a t he had a t t e n d e d the 
A d v i s o r y C o u n c i l on Textbook S p e c i f i c a t i o n s (ACTS) January 31-February 3 i n 
L i t t l e Rock, A r k a n s a s . T h i s meeting i s a t t e n d e d by r e p r e s e n t a t i v e s from the 
p u b l i s h i n g i n d u s t r y , Book M a n u f a c t u r i n g I n s t i t u t e and D i r e c t o r s from the 
a d o p t i o n s t a t e s . 
The Commission was a p p r i s e d t h a t we s t i l l have $532,000 i n t e x t b o o k 
b a l a n c e s . They were p r o v i d e d a copy of a memo, r e l a t i v e t o the spending of t h i s 
b a l a n c e , and a copy of a l e t t e r dated February 6, which c o n t a i n e d i n s t r u c t i o n s 
f o r the c o m p l e t i o n of the Textbook B a l l o t , t h a t had been sent t o the d i s t r i c t 
s u p e r i n t e n d e n t s and tex t b o o k c o o r d i n a t o r s A l s o a l e t t e r t o Dr. Boyd dated 
F e b r u a r y 9. 
The Commission was a d v i s e d t h a t the 1987 Statement of Economic I n t e r e s t 
was due May 1, 1987. 
On a mot i o n by Mrs. Ivy and seconded by Mrs. Bourne, the Commission v o t e d 
unanimously t o a d j o u r n u n t i l the next meeting March 9, 1987 at 10:00 a.m. 
V i c e Chairman 
c u t i v e D i r e c t o r 
MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
J a c k s o n , MS 
March 9, 1987 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 
W o o l f o l k B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Monday, March 9, 1987. The i n v o c a t i o n was 
g i v e n by Mrs. Bourne and the meeting was c h a i r e d by Mr. Sanders, Chairman. 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the agenda was 
approved w i t h the f o l l o w i n g amendments r e q u e s t e d by Dr. Johnson: John A s h l e y , 
M a g n o l i a P u b l i s h i n g , t o meet w i t h the Commission and a l e t t e r from H a r c o u r t 
Brace J o v a n o v i c h r e l a t i v e t o an i n c o r r e c t exchange p r i c e on t h e i r b i d 
s u b m i t t e d f o r the 1986 A d o p t i o n . 
The minutes of the February 11, 1987 meeting were unanimously approved 
on a m o t i o n by Dr. Cochran and seconded by Dr. Maxey. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, V i c e - C h a i r m a n , F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. Frances Burns Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e N. I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Jack Gunn, R e p r e s e n t i n g the S t a t e S u p e r i n t e n d e n t of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
Mr. Sanders a d v i s e d the Commission t h a t he had reviewed the b i l l s and 
found them i n o r d e r f o r payment. On a motion by Dr. Maxey and seconded by 
Mrs. Bourne, the Commission v o t e d unanimously t o approved the f o l l o w i n g b i l l s 
f o r payment. 
Dr. Frances Maxey (per diem and expenses 3/9/87 meeting) ! 117.00 
Mr. Howard Sanders (per diem and expenses 3/9/87 meeting) 85.00 
Mrs. Jean Bourne ( p e r diem and expenses 3/9/87 meeting) 121.50 
Dr. Robert Cochran (per diem and expenses 3/9/87 meeting") 65.00 
Mrs. M e r l e N. I v y (per diem and expenses 3/9/87 meeting) 154.30 
Wheeler E. Smith ( F e b r u a r y t r a v e l ) 830.39 
W i l l i a m A. S t a f f o r d ( F e b r u a r y t r a v e l ) 773.17 
D a l l a s P r i n t i n g Company ( b l u e c l a s s i c l a i d paper) 60.00 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 (phone s e r v i c e ) 619.72 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s (March o f f i c e r e n t ) 1,337.00 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 3,144.00 
U n i t e c h , I n c . 312.57 
S t a t e T r e a s u r e r , Account No. 3201 (address l a b e l s ) 20.00 
S c h o o l Book Supply Company (3241 — 156,492.37 books & 218,480.00 
2241 — 58,507.63 books — 2241 — 3,480.00 f r e i g h t ) 
Mr. W i l l i a m A. S t a f f o r d and Mr. Wheeler E. Smith, F i e l d R e p r e s e n t a t i v e s 
f o r the Commission, met w i t h the Commission to d i s c u s s t h e i r work. Mr. 
S t a f f o r d r e p o r t e d t h a t he was e x p e r i e n c i n g a v e r y p r o d u c t i v e y e a r . That he 
had r e c e i v e d many r e q u e s t from the s c h o o l s he s e r v e s f o r s u r p l u s t e x t b o o k s due 
to the low a l l o c a t i o n f o r new books. He e x p r e s s e d t h a t the L o c a l H e a r i n g s had 
been w e l l p l a n n e d by Dr. Johnson and i t was a p l e a s u r e t o implement. Mr. 
Smith r e p o r t e d t h a t he was on schedule w i t h s c h o o l v i s i t a t i o n . He f u r t h e r 
r e p o r t e d t h a t the s c h e d u l e s p r e p a r e d by Dr. Johnson f o r the L o c a l H e a r i n g s 
worked b e t t e r than any of the p a s t y e a r s . He had r e c e i v e d good f e e d back from 
the t e a c h e r s and f e l t t h a t they were d o i n g a thorough job of s t u d y i n g and 
r e l a t i n g the t e x t b o o k s t o the s c h o o l c u r r i c u l u m . He s t a t e d t h a t the t r a n s f e r 
of s u r p l u s books had been good — almost a l l r e q u e s t had been f i l l e d w i t h the 
e x c e p t i o n of c u r r e n t l y adopted c o p y r i g h t s . Dr. Cochran, "Glad t o hear you say 
t e a c h e r s d o i n g b e t t e r j o b . " "Do you t h i n k i t i s due t o E d u c a t i o n Reform A c t ? " 
Mrs. Bourne, "Have you been working w i t h Jones County?" Dr. Johnson s t a t e d 
t h a t he had t a l k e d w i t h Mr. G e r a l d Grayson, A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t of Jones 
County, and a d v i s e d him of the p o l i c y f o r the replacement of t e x t b o o k s l o s t i n 
d i s a s t e r s . Mr. Sanders s t a t e d t h a t the Commission expected the D i r e c t o r t o 
c a r r y out t h e i r p o l i c y r e l a t i v e to the replacement of the books l o s t due t o 
the t o r n a d o . He complimented Mr. S t a f f o r d and Smith f o r a job w e l l done, 
executed v e r y p r o f e s s i o n a l l y . He s t a t e d t h a t he had t a l k e d w i t h some 
p u b l i s h e r r e p r e s e n t a t i v e s and they e x p r e s s e d t h a t t h i s was the best executed 
a d o p t i o n . C a r r i e d out t o t h e i r e x p e c t a t i o n s . 
Dr. Johnson gave a recap of the January meeting r e l a t i v e t o the 
amendment of the p o l i c y f o r the d i s p o s a l of unusable t e x t b o o k s and the 
development of an a p p l i c a t i o n form f o r r e q u e s t i n g these t e x t b o o k s by 
n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s . These documents had been approved at the F e b r u a r y 
meeting and the D i r e c t o r r e q u e s t e d t o develop procedures f o r the d o n a t i o n of 
unusable t e x t b o o k s . The Commission was p r o v i d e d a copy of these p r o c e d u r e s 
f o r t h e i r a p p r o v a l / d i s a p p r o v a l . Dr. Johnson p o i n t e d out t h a t Item 4 would 
cover the A t t o r n e y G e n e r a l ' s o p i n i o n r e l a t i v e t o these books h a v i n g no 
monetary v a l u e . Dr. Johnson r e q u e s t e d comments from Dr. Gunn r e l a t i v e t o 
S t a t e Department of E d u c a t i o n . F o l l o w i n g the s t u d y i n g of these p r e s e n t e d 
p r o c e d u r e s , Dr. Maxey moved t h a t they be a c c e p t e d by the Commisssion. Dr. 
Cochran seconded the motion and the Commission v o t e d unanimously t o a c c e p t the 
p r o c e d u r e s f o r d o n a t i o n of unusable t e x t b o o k s . 
The Commission had r e c e i v e d an a p p l i c a t i o n a l o n g w i t h the f o l l o w i n g 
s u p p o r t i v e i n f o r m a t i o n ; a l e t t e r from the A s s i s t a n t E d u c a t i o n A t t a c h e f o r the 
Ambassador of the R e p u b l i c of Kenya, a l e t t e r from the E d u c a t i o n a l C o u n s e l o r 
of the R e p u b l i c of L i b e r i a , a l e t t e r from the Ambassador of the R e p u b l i c of 
Zimbabwe, a l i s t i n g of t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n s w i t h e d u c a t i o n a l p e r s o n n e l from 
L i b e r i a , Kenya, Ghana, Zimbabwe and Morocco, a copy of t h e i r c h a r t e r , 
tax-exempt l e t t e r , o r g a n i z a t i o n a l c h a r t and l i s t i n g of the board of d i r e c t o r s , 
and a copy of a brochure t h a t g i v e s i n f o r m a t i o n about t h e i r n o n - p r o f i t 
o r g a n i z a t i o n , from Books of the World, I n c . f o r r e c e i p t of unusable books. 
A l l of the above i n f o r m a t i o n was r e v i e w e d by the Commission. Dr. Maxey, "Are 
we r e s p o n s i b l e f o r a d v e r t i s i n g the d o n a t i o n of unusable t e x t b o o k s t o 
n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s ? " Mr. Sanders "Get t h i s i n f o r m a t i o n out t o d i s t r i c t 
s u p e r i n t e n d e n t s . " "Request a f o l l o w up from the n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n . " 
Dr. Maxey, "Does i t have t o be an o r g a n i z a t i o n or can i n d i v i d u a l s a p p l y . " The 
p o l i c y , a p p l i c a t i o n form and procedures a l l speak t o n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s . 
Dr. Cochran moved t h a t Books f o r the World, I n c . be approved t o r e c e i v e 
unusable t e x t b o o k s . Mrs. I v y seconded and the Commission v o t e d unanimously t o 
accept the m o t i o n . 
The Commission had r e c e i v e d a l e t t e r from Houghton M i f f l i n Company, 
dated March 2, 1987 r e q u e s t i n g p e r m i s s i o n t o d e l e t e the f o l l o w i n g from t h e i r 
l i s t i n g of g r a t i s items on the b i d f o r the 1986 A d o p t i o n : Houghton M i f f l i n 
A c c o u n t i n g : C o n c e p t s / P r o c e d u r e s / A p p l i c a t i o n s , 1985, F i r s t Year Course and the 
A b r i d g e d E d i t i o n — P r o v i d e d one f r e e f o r each one p u r c h a s e d , Chapter Review 
and Working Papers 1-30, Chapter Review and Working Papers 1-21; Houghton 
M i f f l i n A c c o u n t i n g : C o n c e p t s / P r o c e d u r e s / A p p l i c a t i o n s , 1985, Advanced Course 
— P r o v i d e d one f r e e f o r each one p u r c h a s e d , Chapter Review and Working Papers 
1-23, Houghton M i f f l i n K e y b o a r d i n g and A p p l i c a t i o n s , 1987, — P r o v i d e d one 
f r e e f o r each one p u r c h a s e d , Student A c t i v i t i e s , Houghton M i f f l i n T y p e w r i t i n g : 
Keyboard Mastery and A p p l i c a t i o n s , 1987, Complete Course, 
P e r s o n a l / B u s i n e s s / V o c a t i o n a l / T e c h n i c a l — P r o v i d e d one f r e e f o r each one 
p u r c h a s e d , Student A c t i v i t i e s , Lessons 1-75, 76-150, 151-225, 226-300, 
Houghton M i f f l i n T y p e w r i t i n g : Keyboard Mastery and A p p l i c a t i o n s , 1987, Book 
One, P e r s o n a l / B u s i n e s s — P r o v i d e d one f r e e f o r each one p u r c h a s e d , Student 
A c t i v i t i e s , Lessons 1-75, Lessons 76-150, Houghton M i f f l i n T y p e w r i t i n g : 
Keyboard Mastery and A p p l i c a t i o n s , 1987, Book Two, V o c a t i o n a l / T e c h n i c a l — 
P r o v i d e d one f r e e f o r each one p u r c h a s e d , Student A c t i v i t i e s , Lessons 151-225, 
Lessons 226-300. F o l l o w i n g a d i s c u s s i o n r e l a t i v e t o a d o p t i o n p r o c e d u r e s , Dr. 
Cochran moved t h a t Houghton M i f f l i n Company p r o v i d e a l l f r e e m a t e r i a l s l i s t e d 
on t h e i r b i d a c c o r d i n g t o the p r o v i s i o n s they had s e t f o r t h . He f u r t h e r moved 
t h a t the FREE MATERIAL s e c t i o n of the a d o p t i o n p r o c e d u r e s be amended f o r 
f u t h e r a d o p t i o n s t o c l e a r l y s t a t e t h a t a l l f r e e m a t e r i a l s l i s t e d on the b i d 
would be p r o v i d e d i f the b o o k / s e r i e s was adopted. Dr. Maxey seconded and the 
Commission v o t e d unanimously t o accept the m o t i o n . 
The Commission d i s c u s s e d the proposed c o n t r a c t w i t h M i s s i s s i p p i 
C o r r e c t i o n a l I n d u s t r i e s f o r the r e b i n d i n g of t e x t b o o k s from J u l y 1, 1987 
through December 31, 1987. A copy of the proposed c o n t r a c t as w e l l as the 
s u p p o r t i n g m a t e r i a l s had been sent t o the Commission members p r i o r t o the 
meeting. Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t the q u a l i t y of work was much 
improved and t h a t he f e l t t h a t MCI was b e i n g pushed t o t u r n a p r o f i t . T h i s 
c o n t r a c t i s up from $2.55 FY87 t o $3.00. Dr. Johnson a d v i s e d the Commission 
t h a t he was p l a n n i n g a change i n the procedure f o r r e b i n d i n g — i n the f u t u r e 
the s c h o o l d i s t r i c t s would be r e q u i r e d t o submit a l i s t i n g of a l l books they 
would l i k e t o have rebound t o t h i s o f f i c e . Upon a p p r o v a l 1 copy of the 
l i s t i n g would be sent back t o the s c h o o l d i s t r i c t and 1 copy t o MCI. Mr. 
Sanders, "Have we had any c o m p l a i n t s on the r e b i n d i n g . " Dr. Johnson, "No." 
Dr. Cochran, "What age books s h o u l d we r e b i n d ? " Dr. Johnson, " A f t e r 3 y e a r s 
of use — q u e s t i o n whether i t i s the b i n d i n g or j u s t normal wear." Dr. Maxey, 
"Ques t i o n e d amount of f i n e money c o l l e c t e d ? " "Pay f o r r e b i n d i n g out of t h i s 
money." Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t r e b i n d i n g and book c o v e r s i n 
same p a r t of budget r e q u e s t . Dr. Maxey q u e s t i o n e d $100,000 on book c o v e r s 
y e a r l y . Mr. Sanders, "Do you f e e l t h e r e i s a need f o r r e b i n d i n g and do you 
f e e l t h a t the $3.00 p r i c e i s i n l i n e ? " Mr. Sanders, "Do you f e e l t h a t we 
c o u l d n e g o t i a t e p r i c e say $2.85?" Mr. Sanders recommended t h a t the Commission 
t a b l e t h i s i t e m u n t i l the a p p r o p r i a t i o n i s f i n a l , A p r i l meeting, and t h a t Dr. 
Johnson c o n t a c t MCI f o r a n e g o t i a t i o n of p r i c e and l e n g t h of c o n t r a c t . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had been i n communication 
w i t h Mr. G e r a l d Grayson, A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t of Jones County S c h o o l s , 
r e l a t i v e t o the t e x t b o o k s l o s t i n the tornado on S aturday, February 28 and had 
e x p l a i n e d the p r o c e d u r e s f o r replacement of these l o s t t e x t b o o k s . The 
Commission was a d v i s e d t h a t we have $417,000 b a l a n c e f o r t e x t b o o k s . Mrs. I v y 
moved t h a t emergency c r e d i t be s e t up t o r e p l a c e the t e x t b o o k s l o s t due t o the 
t ornado and the s c h o o l d i s t r i c t s be n o t i f i e d t h a t any funds r e c e i v e d e i t h e r 
from i n s u r a n c e or f e d e r a l d i s a s t e r be forwarded to the Commission. Mrs. 
Bourne and Dr. Maxey seconded the motion. The Commission v o t e d unanimously to 
accept the m o t i o n . 
Mr. John and L a t r e l l e A s h l e y , M a g n o l i a P u b l i s h e r s , came b e f o r e the 
Commission t o share h i s concerns r e l a t i v e t o W a l t h a l l P u b l i s h e r s s u b m i t t i n g a 
m a n u s c r i p t v e r s i o n of t h e i r M i s s i s s i p p i H i s t o r y and then i n c o r p o r a t i n g 
a d d i t i o n s t o the f i n a l book. Mr. A s h l e y r e l a t e d t o the Commission some of the 
problems h i s company had encountered due t o the f a c t t h a t h i s book was 
a u t h o r e d by the same a u t h o r s and the W a l t h a l l book. Dr. Cochran, "What are 
you a s k i n g us to do?" Mr. A s h l e y , " R e v i s e a d o p t i o n p r o c e d u r e s f o r next 
a d o p t i o n so t h i s s i t u a t i o n want happen a g a i n . " Mr. Sanders thanked the 
A s h l e y s f o r b r i n g t h i s m a t t e r to the a t t e n t i o n of the Commission and 
recommended t h a t the wording of t h i s s e c t i o n of the a d o p t i o n procedures be 
checked and i f n e c e s s a r y r e v i s e d f o r f u t h e r a d o p t i o n s . 
The Commission had r e c e i v e d a l e t t e r from H a r c o u r t Brace J o v a n o v i c h 
dated March 2, 1987 s t a t i n g t h a t they always b i d an exchange a l l o w a n c e of one 
p e r c e n t ( 1 % ) . F o l l o w i n g t h i s p o l i c y the exchange p r i c e f o r PEOPLE AND 
NATIONS, R e v i s e d E d i t i o n , s h o u l d have r e a d $21.98 i n s t e a d of $19.98. T h i s was 
a t y p o g r a p h i c a l e r r o r which was not d e t e c t e d on the b i d , but came t o t h e i r 
a t t e n t i o n when c h e c k i n g the c o n t r a c t . They were r e q u e s t i n g p e r m i s s i o n t o 
c o r r e c t t h i s e r r o r on the c o n t r a c t . Mr. Sanders recommended t h a t Dr. Johnson 
check the l e g a l i t y of t h i s r e q u e s t w i t h Mr. Oren S e g r e s t , P u r c h a s i n g D i v i s i o n 
and i f n e c e s s a r y get an A t t o r n e y G e n e r a l ' s o p i n i o n . 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t the House A p p r o p r i a t i o n had passed our budget 
req u e s t at f u l l f u n d i n g $12,977 and t h a t he had been a d v i s e d t h a t the Senate 
was i n t e r e s t e d i n moving t h r u at t h i s amount. He s t a t e d t h a t he was t o meet 
w i t h Senator Gordon and h i s subcommittee on Wednesday. 
Mr. Sanders e x p r e s s e d h i s concern t h a t t h e r e be no r e d u c t i o n i n s a l a r y 
f o r Dr. Johnson w i t h the t r a n s f e r t o the S t a t e Department of E d u c a t i o n . He 
e x p r e s s e d t h a t he f e l t t h a t h i s s a l a r y s h o u l d be i n l i n e w i t h t h a t of a Bureau 
D i r e c t o r and he p l a n s t o d i s c u s s t h i s w i t h Dr. Boyd. 
The Commission was a d v i s e d t h a t we had 162 d i s t r i c t s / a g e n c i e s t o 
p a r t i c i p a t e i n the 1987 L o c a l H e a r i n g as opposed to 153 d i s t r i c t s / a g e n c i e s t o 
p a r t i c i p a t e i n the 1985 L o c a l H e a r i n g . 
The Commission was a p p r i s e d t h a t s e v e r a l r e p o r t e r s had c o n t a c t e d the 
o f f i c e r e l a t i v e t o the Banning of t e x t b o o k s i n Alabama. Dr. Johnson s t a t e d 
t h a t he t a l k e d i n terms of the books l i s t e d i n M i s s i s s i p p i and s t r e s s e d t h a t 
these books were e v a l u a t e d and recommended by p r o f e s s i o n a l e d u c a t o r s . He 
f u r t h e r s t a t e d t h a t some of the t e x t b o o k s had been on c o n t r a c t i n M i s s i s s i p p i 
f o r almost 6 y e a r s and he had heard no c o m p l a i n t s . 
Dr. Johnson e x p r e s s e d h i s a p p r e c i a t i o n f o r the k i n d n e s s and 
t h o u g h t f u l n e s s shown h i s w i t h the death of h i s Daddy. 
There b e i n g no f u r t h e r b u s i n e s s t o come b e f o r e the Commission, they 
v o t e d t o a d j o u r n on a m o t i o n by Mrs. Ivy and seconded by Mrs. Bourne. The 
next r e g u l a r meeting of the Commission w i l l be h e l d on Wednesday, A p r i l 8, 
1987 at 10:00 a.m. 
T h i s the 9 t h day of March 1987. 
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MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
J a c k s o n , MS 
A p r i l 8, 1987 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 W o o l f o l k 
B u i l d i n g at t e n o ' c l o c k Wednesday morning, A p r i l 8, 1987. The i n v o c a t i o n was g i v e n 
by Mrs. Bourne and the meeting was c h a i r e d by Mr. Sanders, Chairman. 
On a motion by Mrs. I v y and seconded by Dr. Maxey, the agenda was approved 
unanimously by the Commission. 
The minutes of the March 9, 1987 meeting were unanimously approved by the 
Commission on a motion by Dr. Cochran and seconded by Mrs. Bourne. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, V i c e - C h a i r m a n , F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. Frances Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e N. I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Donna Lander, R e p r e s e n t i n g the S t a t e S u p e r i n t e n d e n t of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a motion by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the Commission u n a n i n o u s l y 
approved payment of the f o l l o w i n g b i l l s : 
Dr. Frances Maxey ( p e r diem and expenses 4/8/87 meeting) 117. 00 
Mr. Howard Sanders (per diem and expenses 4/8/87 meeting) 85. 00 
Mrs. M e r l e I v y (per diem and expenses 4/8/87 meeting) 154. 26 
Dr. Robert Cochran (per diem and expenses 4/8/87 meeting) 65. 00 
Mrs. Jean Bourne ( p e r diem and expenses 4/8/87 meeting) 122. 00 
Bob Tom Johnson ( t r a v e l ) 165. 00 
Wheeler E. Smith (March t r a v e l ) 768. 93 
W i l l i a m A. S t a f f o r d (March t r a v e l ) 719. 18 
Bureau of C a p i t o l F a c i l i t i e s ( o f f i c e r e n t A p r i l , May & June) 4,011. 00 
Hinds B u s i n e s s Machines (maintenance agreement ETV250 t y p e w r i t e r ) 296. 00 
C a p i t o l Telephone Fund ( s e r v i c e t h r u 2/23/87) 675. 53 
B r a i l l e A s s o c i a t i o n of M i d - F l o r i d a , I n c . ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 111. 28 
S e r v i c e s t o the B l i n d ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 90. 50 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 2,019. 00 
M i s s i s s i p p i C o r r e c t i o n a l I n d u s t r i e s ( r e b i n d of t e x t b o o k s ) 126. 60 
B r a i l l e A s s o c i a t i o n of M i d - F l o r i d a , I n c . ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 203. 20 
Johanna Bureau f o r the B l i n d and P h y s i c a l l y Handicapped, I n c . 120. 67 
( b r a i l l e t e x t b o o k ) 
L i g h t h o u s e of Houston ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 180. 00 
Pros & Cons B r a i l l e U n i t ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 668. 00 
M i c h i g a n B r a i l l e T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 741. 20 
Xerox C o r p o r a t i o n (6020 Memorywriter t y p e w r i t e r ) 940. 00 
U n i t e c h , I n c . ( r e n t a l of c o p i e r and overage) 320. 40 
S c h o o l Book Supply Company (on account books and f r e i g h t ) 253,000. 00 
The Commission was g i v e n a r e v i e w of the r e q u e s t from H a r c o u r t Brace J o v a n o v i c h , 
In c . r e g a r d i n g a t y p o g r a p h i c a l e r r o r on t h e i r t e x t b o o k b i d . Dr. Johnson a d v i s e d the 
Commission t h a t they a l l o w a 17„ d i s c o u n t on exchange and t h i s h e l d t r u e on a l l o t h e r 
books l i s t e d on t h e i r b i d form. He a d v i s e d them t h a t he had check w i t h Mr. Oren 
S e g r e s t , P u r c h a s i n g D i v i s i o n and he s t a t e d t h a t the Commission c o u l d h o l d the 
company's f e e t t o the f i r e but they d i d have the a u t h o r i t y t o a l l o w them to c o r r e c t 
t h i s e r r o r •— n o t h i n g wrong w i t h the Commission g r a n t i n g t h i s r e q u e s t . Dr. Cochran, 
"Do we have t o have an o p i n i o n from the A t t o r n e y G e n e r a l ? " Dr. Johnson, " P u b l i s h e r 
w i l l w ithdraw the book from the c o n t r a c t i f t h i s i s not a l l o w e d " . "Due t o the Most 
Favored N a t i o n s c l a u s e they would have t o a d j u s t the p r i c e i n o t h e r s t a t e s as w e l l as 
c o n t r a c t i n g w i t h us f o r t h i s p r i c e . " Mrs. I v y , " I t h i n k we ought t o say i t s a 
m i s t a k e and c o r r e c t i t . " Dr. Cochran " I would l i k e t o have something i n w r i t i n g from 
the Bureau of P u r c h a s i n g . " Dr. Cochran moved t h a t i f and when we get t h i s a p p r o v a l 
from Bureau of P u r c h a s i n g Dr. Johnson move on the r e q u e s t . Mrs. Ivy seconded and the 
Commission v o t e d unanimously t o accept the motion. (The exchange p r i c e on the b i d 
form i s $19.98 and s h o u l d have been $21.98 t i t l e o f book i n q u e s t i o n — PEOPLE AND 
NATIONS: A World H i s t o r y , R e v i s e d E d i t i o n 1987) 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had d i s c u s s e d the proposed c o n t r a c t 
w i t h the C o r r e c t i o n a l I n d u s t r i e s w i t h Lynn Warren, Avery Wood and R a l p h Elmore and 
they were not open t o n e g o t i a t i n g . They were f i r m on the $3.00 r e b i n d i n g per book 
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and the c o n t r a c t f o r a p e r i o d of s i x months. F o l l o w i n g a l e n g t h y d i s c u s s i o n , Mrs. 
I v y moved t h a t the Commission a c c e p t the 6 month c o n t r a c t f o r $3.00 a book. Mrs. 
Bourne seconded and the Commission v o t e d unanimously t o a c c e p t the c o n t r a c t . 
The Commission was a p p r i s e d t h a t about a y e a r ago M i s s i s s i p p i G u l f Coast J u n i o r 
C o l l e g e had w r i t t e n r e q u e s t i n g a one-time s u p p l e m e n t a l t e x t b o o k a l l o c a t i o n f o r West 
H a r r i s o n County O c c u p a t i o n a l T r a i n i n g C e n t e r . Due t o the l a c k o f f u n d i n g f o r s c h o o l 
y e a r 1986/87, the r e q u e s t c o u l d not be a l l o w e d . T h i s s c h o o l s e r v e s s t u d e n t s from the 
Pass C h r i s t i a n S c h o o l System and the Long Beach S c h o o l System. Mr. L e r o y 
L i z a n a , S u p t . of Pass C h r i s t i a n and Dr. Bob F e rguson, Supt. of Long Beach had w r i t t e n 
l e t t e r s r e q u e s t i n g t h i s h e l p and l i s t e d needed books i n the amount of $8,969.03. 
About $250.00 of t h i s r e q u e s t was f o r i n s t r u c t i o n a l c o p i e s f o r t e a c h e r s w h ich c a n ' t 
be a l l o w e d . Dr. Maxey, "Can we g i v e any amount we want — not n e c e s s a r i l y $8,000." 
Dr. C o c h r a n , "Have't we honored l i k e r e q u e s t b e f o r e ? " Dr. Cochran moved t h a t the 
Commission s u p p o r t t h i s r e q u e s t and Mrs. I v y seconded. The Commission v o t e d 
u n a nimously to a c c e p t the m o t i o n . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t C o f f e e v i l l e E l e m e n t a r y S c h o o l had 
r e p o r t e d a l o s s of books i n the amount of $1,862.08 due t o a f i r e March 26, 1987. He 
recommended t h a t emergency c r e d i t be a l l o w e d f o r the r e placement of t h e s e books. He 
f u r t h e r s t a t e d t h a t C o f f e e v i l l e E l e m e n t a r y S c h o o l had a d v i s e d him t h a t they d i d not 
have i n s u r a n c e t h a t would c o v e r any of t h i s l o s s . Mrs. I v y moved t h a t the emergency 
c r e d i t be g r a n t e d C o f f e e v i l l e E l e m e n t a r y S c h o o l . Mrs. Bourne seconded and the 
Commission v o t e d unanimously t o a c c e p t the m o t i o n . 
The Commission was a d v i s e d t h a t Mr. John E. A s h l e y , M a g n o l i a P u b l i s h i n g Company, 
has w r i t t e n r e q u e s t i n g p e r m i s s i o n t o add a p i c t u r e o f Congressman Mike Espy and a 
s h o r t c a p t i o n t o t h e i r r e c e n t l y adopted M i s s i s s i p p i H i s t o r y t e x t b o o k — MISSISSIPPI 
L I F E : PAST AND PRESENT. F o l l o w i n g a r e v i e w / d i s c u s s i o n of the March 9, 1987 m e e t i n g , 
Mrs. Bourne moved t h a t the Commission a l l o w Mr. A s h l e y ' s r e q u e s t . Dr. Cochran 
seconded and the Commission v o t e d u n animously t o a c c e p t the m o t i o n . 
The Commission was a p p r i s e d t h a t H o l t , R i n e h a r t and W i n s t o n and Goodheart W i l c o x 
p u b l i s h i n g companies had w r i t t e n o b j e c t i n g t o the s a l e of u n u s a b l e t e x t b o o k s t o used 
books companies as one of the a l t e r n a t i v e s f o r the d i s p o s a l of t h e s e t e x t b o o k s . Dr. 
Johnson s t a t e d t h a t s e v e r a l o t h e r companies had o r a l l y e x p r e s s e d t h e i r c o n c e r n w i t h 
t h i s o p t i o n . Dr. Johnson r e a d Item F i v e of the c o n t r a c t w h i c h c 6 v e r s t h e s e u n u s a b l e 
t e x t b o o k s and i t was the o p i n i o n of the Commission t h a t t h e r e c o u l d be l e g a l problems 
i f any of t h e s e books were s o l d t o used book companies. Dr. Maxey moved t h a t the 
P o l i c y Statement and P r o c e d u r e s f o r the D i s p o s a l of Unusable Textbooks be amended by 
s t r i k i n g i n — Item 2 of the P o l i c y Statement — t o a used t e x t b o o k company and 
making n e c e s s a r y changes i n the P r o c e d u r e s f o r the D i s p o s a l of Unusable Textbooks t o 
have i t c o i n c i d e w i t h the P o l i c y S tatement. She f u r t h e r moved t h a t a l e t t e r be sent 
t o t he S t a t e Department of E d u c a t i o n e x p l a i n i n g the r e a s o n f o r the change. Mrs. I v y 
seconded and the Commission v o t e d unanimously t o a c c e p t the m o t i o n . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t the a p p r o p r i a t i o n b i l l had passed b o t h 
houses a t f u l l f u n d i n g $12,650,641 t o t a l a p p r o p r i a t i o n and $12,094,862 of t h i s i s f o r 
t e x t b o o k s . I f ADA were t o remain c o n s i s t e n t w i t h t h i s y e a r t h a t would be $26.09 per 
ADA, but w i t h t a l k i n g w i t h S t a t e Department i t appears t h e r e w i l l be an i n c r e a s e of 
about 5,000 f o r n ext s c h o o l y e a r . The s u p e r i n t e n d e n t s have been a d v i s e d t o s t a r t 
p l a n n i n g 1987/88 p u r c h a s e s on $25.50. The t r a n s f e r b i l l has p a s sed b o t h house w i t h 
an amendment t h a t p r o v i d e s f o r the Commission to s t a y on board f o r s i x months as an 
a d v i s o r y b o a r d . Dr. Johnson s t a t e d t h a t he had t a l k e d w i t h Dr. Boyd t w i c e and Dr. 
S a t e r f i e l once but d i d n ' t d i s c u s s any s p e c i f i c s r e l a t i v e t o the t r a n s f e r . Mr. 
Sanders e x p r e s s e d h i s f e e l i n g r e l a t i v e t o a d v i s o r y board. Dr. Landers remarked t h a t 
the a d v i s o r y board p r o b a b l y c o u l d f u n c t i o n i n the same manner as the a c c r e d i t a t i o n 
commission. 
The Commission was a p p r i s e d t h a t the t e x t b o o k b a l a n c e s t o t a l e d $352,000.00. 
A l s o t h a t the t o t a l emergency c r e d i t a l l o w e d Jones County f o r books l o s t due t o the 
t o r n a d o amounted t o $137,726.62. 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t J a c k s o n County had r e f u n d e d $13,186.55 of the 
emergency c r e d i t extended them due t o H u r r i c a n e E l e n a . He f u r t h e r r e p o r t e d t h a t 
S c h o o l Book Sup p l y Company had h a n d l e d the s a l e of the 1986 damaged and non-adopted 
samples r e t u r n e d by the S t a t e R a t i n g Committees and had f o r w a r d e d us a check f o r 
$2,116.00. ( S e c t i o n 37-43-59, p a r a g r a p h 3, M i s s i s s i p p i Code) 
The Commission was a p p r i s e d t h a t the Choctaw I n d i a n Agency had s u f f e r e d a f i r e 
a t one o f t h e i r s c h o o l s , but had not s u p p l i e d n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n f o r the 
r e p l a c e m e n t of the books l o s t . 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t he had r e c e i v e d a l e t t e r from Governor A l l a i n 
r e a p p o i n t i n g Dr. Maxey as a member of the Commission. He a d v i s e d the members t h a t he 
would check on the f i l i n g of e t h i c s t a t e m e n t s f o r next y e a r . 
uo 
The Commission was a d v i s e d t h a t any p r o p o s e d change i n p o l i c y or p r o c e d u r e s had 
t o be f i l e d w i t h the s e c r e t a r y of s t a t e . 
On a m o t i o n by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the Commission v o t e d t o 
a d j o u r n u n t i l n e x t r e g u l a r m e e t i n g May 13, 1987 at 10:00 a.m. 
T h i s the 8 t h day of A p r i l 1987. 
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MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
J a c k s o n , MS 
May 13, 1987 
The Textbook Procurement Commission met i n the Commission Room 1207 
W o o l f o l k B u i l d i n g a t t e n o ' c l o c k Wednesday morning, May 13, 1987. The 
i n v o c a t i o n was g i v e n by Mrs. Bourne and the meeting was c h a i r e d by Mr. Sanders, 
Chairman. 
On a m o t i o n by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the agenda was 
approved unanimously by the Commission. 
The minutes o f the A p r i l 8, 1987 m e e t i n g were unanimously approved by the 
Commission on a m o t i o n by Mrs. I v y and seconded by Mrs. Bourne. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard S a n d e r s , Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. Robert Cochran, V i c e - C h a i r m a n , F o u r t h D i s t r i c t 
Dr. F r a n c e s Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e N. I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Donna L a n d e r , R e p r e s e n t i n g the S t a t e S u p e r i n t e n d e n t of E d u c a t i o n 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
Mr. Sanders a d v i s e d the members t h a t he had r e v i e w e d the b i l l s and found 
them i n o r d e r . The members were g i v e n the o p p o r t u n i t y t o r e v i e w the b i l l s a l s o . 
On a m o t i o n by Mrs. I v y and seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d 
unanimously t o pay the f o l l o w i n g b i l l s : 
Dr. F r a n c e s Maxey ( p e r diem & expenses 5/13/87 meetin g ) k 117.00 
Mr. Howard Sanders ( p e r diem & expenses 5/13/87 meeting) * 85.00 
Mrs. Jean Bourne ( p e r diem & expenses 5/13/87 meetin g ) 122.00 
Dr. Robert Cochran (per diem & expenses 5/13/87 meeting) 40.00 
Mrs. M e r l e I v y ( p e r diem & expenses 5/13/87 meeting) 154.28 
Bob Tom Johnson ( t r a v e l ) 232.09 
Wheeler Smith ( A p r i l t r a v e l ) 639.34 
W i l l i a m A. S t a f f o r d ( A p r i l t r a v e l ) 676.22 
C i t y I n s u r a n c e Agency (bonds on 4 s t a f f members $50.00 each) 200.00 
D a l l a s P r i n t i n g Company ( p r i n t i n g and p a d d i n g of MT-1) 421.15 
M i c h i g a n B r a i l l e T r a n s c r i b i n g S e r v i c e ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 119.01 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 ( s e r v i c e t h r u 3/23/87) 689.81 
U n i t e c h , I n c o r p o r a t e d (6 u n i t s of t o n e r ) 162.00 
The M i c r o f i l m Company of C a l i f o r n i a ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 212.00 
Beach C i t i e s B r a i l l e G u i l d , I n c . ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 139.16 
P i t n e y Bowes (meter r e n t a l f o r postage machine 6/1/87-8/31/87) 96.75 
U n i t e c h , I n c . ( r e n t a l of R i c o h c o p i e r and overage c h a r g e s ) 397.98 
S i x t h D i s t r i c t , C a l i f o r n i a S t a t e PTA ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 134.78 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e s ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 2,325.00 
C a p i t o l Telephne Fund, Account 3643 ( s e r v i c e t h r u 4/23/87) 634.85 
M i c h i g a n B r a i l l e T r a n s c r i b i n g S e r v i c e ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 78.88 
PTA B r a i l l e T r a n s c r i p t i o n P r o j e c t ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 540.60 
Dr. J o h n s o n , n e x t i t e m , the appearance of t h e r e p r e s e n t a t i v e of M a g n o l i a 
P u b l i s h i n g Company w h i c h i s John A s h l e y . You remember I don't know i f i t was 
l a s t m e e t i n g o r t h e m e e t i n g b e f o r e he came c o n c e r n e d about W a l t h a l l h i s 
c o m p e t i t o r h a v i n g a p i c t u r e o f Mike Espy i n t h e i r book he d i d n ' t have i t i n h i s 
books. The Commission approved and gave him p e r m i s s i o n t o have a p i c t u r e of 
Mike Espy i n h i s book. He has found t h a t i t i s not f i n a n c i a l l y p r a c t i c a l t o 
have i t put i n the book. He wants t o come back, I t h i n k , and t a l k about more 
s t r i n g e n t r e q u i r e m e n t s . As I u n d e r s t a n d p r o b a b l y where he i s coming from he i s 
g o i n g t o e x p r e s s h i s c o n c e r n a g a i n about the p o l i c y s t a t e m e n t i n the book where 
i t says t h a t t h e y s h o u l d have a f i n i s h e d p r o d u c t be s h a l l by t h i s time or by 
November 26. The s h o u l d t h i n g I t h i n k was p r o b a b l y w r i t t e n t h a t way when i t was 
o r i g i n a l l y done t o k i n d a l e a v e the door open t o take c a r e o f s i t u t a t i o n s where 
you d i d not have a book. A l s o , he i s v e r y concerned about a l e t t e r , I have 
e n c l o s e d i n your f i l e , from W a l t h a l l P u b l i s h i n g Company and r e a l l y t he q u e s t i o n 
t h a t c o n c e r n s him and r e a l l y i t concerns me too because we've been made t o l o o k 
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bad under the s i t u a t i o n . "The d e l a y i n c o m p l e t i n g the p r o d u c t i o n — i t s the 
second p a r a g r a p h — was due t o a d e l i b e r a t e d e s i r e on our p a r t t o i n c l u d e i n the 
book some i m p o r t a n t h i s t o r i c a l e v e n t s e t c . " My u n d e r s t a n d i n g from them t a l k i n g 
w i t h Barney McKee, who i s r e a l l y the p u b l i s h e r of the book, my c o n c e r n was t h a t 
t h e y c o u l d not g e t the book from the p u b l i s h e r . T h i s was what caused the d e l a y 
and t h e y have made i t l o o k l i k e t h e y were g r a n t e d a s p e c i a l f a v o r , i n my e y e s , 
i n o r d e r t o get t h i s t h i n g i n t o the book. Dr. Maxey, "They wouldn't have known 
who was g o i n g t o be e l e c t e d . " They s h o u l d have had the book the - f i n i s h e d 
p r o d u c t t o us by November 26, but i t makes i t appear t h a t t h e y wanted t o get 
whoever the winner was g o i n g t o be — Dr. Maxey, "Oh, i t doesn't m a t t e r who" 
they j u s t wanted t o get t h a t i n t h e r e and by a l l o w i n g a d e l a y i t appears they 
were g r a n t e d a f a v o r . Now — "Dr. Maxey i t sound l i k e t h e y were h o l d i n g back 
because of Mike Espy p e r s o n a l l y " r i g h t . You see my communication w i t h them was 
t h a t t h e y were l a t e g e t t i n g the f i n i s h e d p r o d u c t i n because of time frame w i t h 
p u b l i s h e r w h i c h i s v e r y p o s s i b l e because many times your p u b l i s h e r s w i l l be s l o w 
i n g e t t i n g something o u t . Which t h a t was what I was l e d t o b e l i e v e t h a t was 
what I thought and I was moving i n t h a t d i r e c t i o n because o f the d e l a y w i t h 
p u b l i s h e r and h ere i n t h i s f i r s t s e n t e n ce i n the second p a r a g r a p h makes i t 
appear t h a t i n s t e a d o f a p u b l i s h e r ' s d e l a y i t was an i n t e n t i o n a l d e l a y on the 
p a r t o f the a u t h o r s . So t h a t s b a s i c a l l y what l i t t l e b ackground i n f o r m a t i o n I 
have on the s i t u a t i o n . And I t h i n k he i s g o i n g t o make a r e q u e s t t o you 
r e g a r d i n g a p o s s i b l y w i t h d r a w a l of t h i s t h i n g . You r e a d whats i n the p o l i c y . 
Mrs. I v y , " I t h i n k i t i s a l l a f t e r the f a c t and I t h i n k we can change i t f o r 
a n o t h e r a d o p t i o n but you know why beat a dead h o r s e . " Dr. Johnson, but l e t me 
i n v i t e him i n he maybe g o i n g i n a d i f f e r e n t d i r e c t i o n from what I p i c k e d up from 
him. The Commission agreed t o h o l d f u r t h e r d i s c u s s i o n u n t i l a f t e r h e a r i n g from 
Mr. A s h l e y . Mr. A s h l e y , M a g n o l i a P u b l i s h i n g Company was r e c o g n i z e d by the 
Commission. Dr. Johnson a d v i s e d Mr. A s h l e y t h a t he had g i v e n the Commission a 
l i t t l e b ackground and t i e d back i n t o your e a r l i e r m e e t i n g w i t h them on your 
c o n c e r n s so we w i l l j u s t t u r n i t over t o you. F i r s t of a l l l e t me thank you f o r 
y o u r i n d u l g e n c e and f o r e b e a r a n c e w i t h me. I a p p r e c i a t e the o p p o r t u n i t y t o come 
b e f o r e you the l a s t time and your g r a n t i n g my w i s h , however, I found out l a t e r 
on from the p e o p l e who p r i n t the books t h a t I was f a r t o l a t e t o make t h e s e 
k i n d s o f r e q u e s t s . I guess the p u b l i s h i n g b u s i n e s s i s s o r t o f l i k e t r y i n g t o 
t u r n around the t r a i n i t s h a r d t o get i t s t a r t e d but once you get i t s t a r t e d i n 
one d i r e c t i o n i t s not easy t o change. I was not a b l e t o do what the r e q u e s t you 
g r a n t e d . I f I need t o I w i l l r e q u e s t t h a t you r e v e r s e t h a t r u l i n g i f you f i n d 
t h a t i t i s n e c e s s a r y . I don't t h i n k t h a t you mandated t h a t i t be i n c l u d e d . I n 
one r e s p e c t I a p o l o g i z e f o r c o n t i n u i n g t o b o t h e r you w i t h problems t h a t I have 
but I had r e a c h e d t>he p o i n t where I had no c h o i c e e x c e p t t o i n t e r v e n e i n my own 
b e h a l f and t h a t o f 'Magnolia P u b l i s h i n g Company. And my r e q u e s t i s , and I w i l l 
t r y and j u s t i f y i t w i t h s e v e r a l examples, t h a t the Commission w i t h d r a w the 
adopt i o n o f W a l t h a l l P u b l i s h i n g Company. And my r e a s o n i n g f o r making t h i s 
r e q u e s t . F i r s t o f a l l i s the f a i l u r e t o make the d e a d l i n e f o r the s u b m i s s i o n of 
the bound copy as r e q u i r e d or s u g g e s t e d by the Commission i n the r u l e s and 
r e g u l a t i o n s found i n the Handbook. S e c o n d l y , f a i l u r e t o make f o r m a l r e q u e s t f o r 
the d e l a y on s u b m i s s i o n of the bound copy t o the Commission a l s o t o the 
t e a c h e r s . T h i r d l y , f a i l u r e t o r e q u e s t p e r m i s s i o n t o change the m a n u s c r i p t w h i c h 
by t h e i r own a d m i s s i o n , i n w r i t i n g , t h e y have done. F o u r t h l y , a d m i s s i o n i n 
w r i t i n g t o t e a c h e r s t h a t the d e l a y i n s u b m i t t i n g bound c o p i e s was d e l i b e r a t e and 
I quote from — Dr. Johnson, they have a copy of the l e t t e r I j u s t wanted you t o 
know t h a t they have t h a t go ahead — i f you would l o o k a t the second p a r a g r a p h 
on t h a t l e t t e r from Mr. Barney McKee t o l o c a l t e x t b o o k s e l e c t i o n committee 
members "The d e l a y i n c o m p l e t i n g the p r o d u c t i o n was due t o a d e l i b e r a t e d e s i r e 
on our p a r t t o i n c l u d e i n the book some i m p o r t a n t h i s t o r i c a l e v e n t s t h a t d i d not 
t a k e p l a c e u n t i l l a t e i n the F a l l of 1986." And I w i l l submit t o you t h a t t h e 
o p p o r t u n i t y t o i n c l u d e m a t e r i a l t h a t i s not a v a i l a b l e t o the c o m p e t i t i o n i s v e r y 
d e t r i m e n t a l i n the s e l e c t i o n p r o c e s s t h i s i s v e r y nebulous k i n d a of t h i n g i t i s 
v e r y e a s i l y i n f l u e n c i n g and p e o p l e are v e r y s e n s i t i v e about c e r t a i n k i n d s of 
m a t e r i a l s and had we known t h a t t h i s was g o i n g t o happen we would have p r o b a b l y 
made a r e q u e s t . F i f t h , v i o l a t i o n of the c o p y r i g h t i t i s owned by agreement or 
c o n t r a c t , we c a l l i t an agreement, w i t h t h e s e w r i t e r s namely, S k a t e s and 
S a n s i n g . Because we d i d own the m a t e r i a l by c o n t r a c t I would t e l l you a t t h i s 
p o i n t t h a t i t i s not n a t i o n a l l y c o p y r i g h t e d even though w i t h t h i s k i n d o f 
m a t e r i a l t h a t s a mundame t h i n g t h a t c o s t you money b u t , we own the m a n u s c r i p t by 
agreement w i t h the w r i t t e r s at the end of the s i x y e a r s a l l of t h a t m a t e r i a l 
b e l o n g s t o u s . I would l i k e t o a t t h i s p o i n t to — I became s u s p i c i o u s o f t h i s 
v i o l a t i o n out o f c u r i o s i t y as I was l o o k i n g at the m a n u s c r i p t t h a t was s u b m i t t e d 
t o the Textbook Commission a c c o r d i n g t o your r e g u l a t i o n s and I had sought the 
a d v i c e and a s s i s t a n c e of an e x p e r t i n the f i e l d and i f you w i l l p e r m i t me I w i l l 
r e a d v e r y b r i e f l y one s h o r t p a r a g r a p h t h a t he had w r i t t e n " A f t e r r e v i e w i n g 
M i s s i s s i p p i L i f e P a s t and P r e s e n t and M i s s i s s i p p i H i s t o r y Through Four  
C e n t u r i e s , b o t h books w r i t t e n by S k a t e s and S a n s i n g appears t h a t b o t h books a r e 
too much a l i k e t o be c o i n c i d e n t a l . G r a n t e d the d r o p p i n g o r a d d i n g a p h r a s e 
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i n c l u d i n g new m a t e r i a l o m i t t i n g some o l d m a t e r i a l i n many p l a c e s the wording i s 
v i r t u a l l y the same. Many of the o r i g i n a l s e n t e n c e s have been combined or i n 
numerous s i t u a t i o n s j u s t changed by s i m p l y s u b s t i t u t i n g a synonym e t c . But a l s o 
make note t h a t the m a t e r i a l sent out t o the t e a c h e r s by Mr. McKee on b e h a l f of 
W a l t h a l l P u b l i s h i n g Company t h a t t h e y have n o t e d — have t o t a l l y r e w r i t t e n 
h i s t o r y o f M i s s i s s i p p i t h a t had been c a r e f u l l y p r e p a r e d t o accomodate the 
s e v e n t h grade l e v e l r e a d e r . I n t h a t same p a r a g r a p h h a v i n g a l r e a d y r e f e r r e d t o 
the p u b l i c a t i o n of the f i f t h grade book by the two w r i t e r s and a l s o o f the 
r e f e r e n c e t o the n i n t h grade one of w h i c h was w r i t e n by Dr. S a n s i n g and one of 
w h i c h was w r i t t e n f o r M a g n o l i a P u b l i s h i n g Company a u t h o r e d by Dr. S k a t e s . I 
guess i t s the f i n a l s t r a w though t h a t caused me t o ask t o be p e r m i t t e d t o come 
b e f o r e t h i s commission was when was the ananymous r e c e i p t of the copy of t h i s 
l e t t e r t h a t you have b e f o r e you s a y i n g they d e l i b e r a t e l y d e l a y e d the p u b l i c a t i o n 
so t h a t you might be a b l e t o t a k e advantage. A c t u a l l y I had some empathy f o r 
the p e o p l e because I know what a t e r r i b l e j o b i t i s f o r a s m a l l company t o get 
b e f o r e the p r i n t e r s because of the c o m p e t i t i o n at t h i s time around the c o u n t r y 
and I was e m p h a s i z i n g w i t h them w i t h t h e i r problems i n g e t t i n g the book out and 
then t h e y t e l l everybody t h a t t h e y d i d t h i s d e l i b e r a t e l y i n o r d e r t o g a i n the 
advantage o f i n c l u d i n g the m a t e r i a l . F i n a l l y I w i l l say t o you t h a t an 
e x p e d i t e d answer from the Commission would be b e n e f i c i a l . We a r e r u n n i n g out o f 
time i n p l a i n E n g l i s h . As you w e l l know the books go on s a l e J u l y 1 and we need 
some r e l i e f i n the near f u t u r e . Dr. Johnson and Commission I want t o thank you 
f o r a l l o w i n g me t o p r e s e n t my case and I am a v a i l a b l e f o r q u e s t i o n s the 
l e g i s l a t u r e uses the term i n t e r r o g a t e i f you would l i k e t o i n t e r r o g a t e me or 
c r o s s examine me I w i l l be g l a d t o r e s p o n d t o i t . What a r e you r e q u e s t i n g ? My 
r e q u e s t i s t h a t the commission withdraw the a d o p t i o n of M i s s i s s i p p i Through Four  
C e n t u r i e s as p r e s e n t e d f o r the a d o p t i o n p r o c e s s by W a l t h a l l P u b l i s h i n g . Dr. 
Cochran, "Have you d i s c o v e r e d a n y t h i n g i n the r e g u l a r Commission ?" 
Mr. A s h l e y , "The r e g u l a t i o n s s u f f e s t by u s i n g the word s h o u l d t h a t the bound 
copy be a v a i l a b l e t o the Commission by November 26 the word s h o u l d i s used 
i n s t e a d o f s h a l l . Dr. Johnson a d v i s e d t h a t t h i s r e g u l a t i o n was on page 45 of 
the Handbook under the s e c t i o n c a l l e d m a n u s c r i p t / g a l l e y p r o o f . And the o t h e r 
r e f e r e n c e I would make i s t h a t t o a r e q u i r e m e n t t h a t changes i n m a n u s c r i p t be 
s u b m i t t e d t o the Commission and a l s o I b e l i e v e t h e r e i s a r e q u i r e m e n t i n t h e r e 
somewhere t h a t r e q u i r e s p e r m i s s i o n from t h i s Commission from t h i s Commission t o 
submit the f i n i s h e d p r o d u c t a f t e r November 26. I c a n ' t be c e r t a i n about t h a t 
but i t i s my b e l i e f t h a t t h e s e r e q u e s t s were not made. I don't have a c c e s s , I 
guess I c o u l d , but I have not r e q u e s t e d a l l of the m i n u t e s . I want t o say t h i s 
t o Dr. Johnson and the Commission t h a t they were v e r y c o o p e r a t i v e w i t h me and I 
a p p r e c i a t e t h a t v e r y much. I guess you a r e wondering why I make t h i s l a t e 
r e q u e s t and d i d n ' t o b j e c t e a r l i e r I t h i n k I e l u d e d t o t h i s a c t u a l l y had empathy 
f o r my c o m p e t i t o r s because I b e l i e v e i n the f r e e e n t e r p r i s e market system and I 
was e m p h a s i z i n g w i t h them and a t the same time they were t a k i n g advantage of me. 
I l i k e the p r o c e d u r e we have but found out a t the time I 
thought t h e y were s t r u g g l i n g t r y i n g t o meet the d e a d l i n e t h a t they were 
d e l i b e r a t e l y m i s s i n g the d e a d l i n e i n o r d e r t o t a k e advantage of the m a t e r i a l 
t h a t I was not a b l e t o take advantage o f . I don't know i f t h a t h u r t s or h e l p s 
my case but I wanted t o be honest w i t h you and t h a t was where we were not 
w i s h i n g t o t a k e advantage of anybody . I was b e f o r e the Commission 
b e f o r e i t was a Commission r e q u e s t i n g a d e a d l i n e r e q u e s t i n g a d e l a y of t h e 
d e a d l i n e I thought we were not a b l e t o meet but i t t u r n e d out we d i d meet t h a t 
d e a d l i n e . I f i n d no problem w i t h t h a t p r o c e d u r e . Mr. Sanders, "Mr. A s h l e y you 
a r e s a y i n g t h a t the reason you can not put the p i c t u r e i n I u n d e r s t a n d a t our 
l a s t m e e t i n g t h a t you had r e q u e s t e d t o do something a p p r o v i n g the p i c t u r e we 
were a f f o r d i n g you t h a t o p p o r t u n i t y and now am I c o r r e c t . Why i s i t t h a t you 
c a n ' t g e t the p i c t u r e i n ? " Mr. A s h l e y , "The p r i n t e r s had a l r e a d y committed 
themselves t o p r i n t i n g the m a t e r i a l s . I don't know i f t h i s w i l l e v e r be t o l d t o 
you or me, but I s u s p e c t t h a t i n t h i s b u s i n e s s t h a t t h e y a n t i c i p a t e whats g o i n g 
t o happen and t h e y go ahead w h i l e they a r e r u n n i n g and run c o p i e s of m a t e r i a l 
t h a t I'm not committed t o p u r c h a s e . I n o t h e r words i t s e a s i e r and c h e a p i e r t o 
buy paper and throw i t away than i t i s t o get a s t a r t - u p p r o c e s s . And what got 
me s u s p i c i o u s of t h i s was I p l a c e d an o r d e r about 6 weeks ago and t h e y t o l d me 
t h a t t h e y were p r o b a b l y g o i n g t o r u n t w i c e t h e number of c o p i e s t h a t I was 
o r d e r i n g . I s a i d w e l l t h a t doesn't m a t t e r tome what you r u n I am committed t o 
pay f o r X number of c o p i e s . And t h a t i s when they s h a r e d w i t h me t h a t i t s 
c h e a p i e r t o buy the paper and go ahead and run i t w h i l e t h e y a r e up t h a n i t i s 
t o s s t a r t up the p r o c e s s . But they t o l d me they would not be a b l e t o i n c l u d e 
the changes. And we d i d have some minor e d i t o r i a l changes m i s p e l l e d word under 
a p i c t u r e but t h a t was s u b m i t t e d i n November. Mr. S a n d e r s , "We c e r t a i n l y 
a p p r e c i a t e you coming i n and p r e s e n t i n g your c a s e . " Mr. A s h l e y , " I c e r t a i n l y 
a p p r e c i a t e t h i s o p p o r t u n i t y . Would you l i k e me t o w a i t o u t s i d e i n case you have 
q u e s t i o n s ? " I have committed the morning t o i t . Dr. Johnson, "What ever i s 
t h e p l e a s u r e o f the Commission." Mr. S a n d e r s , " I t h i n k i t i s a d e c i s i o n the 
Commission ." I f you would l i k e t o remain o u t s i d e , Dr. Johnson 
would be our s p o k e s p e r s o n when we r e a c h our d e c i s i o n . Dr. Johnson, "Why don't 
we do t h i s ~ g e t back t o g e t h e r a f t e r l u n c h . Would t h a t be p o s s i b l e ? " Mr. 
A s h l e y , " S u r e . " Dr. Johnson, "Ok, t h a t might be I have some t h i n g s coming i n 
r i g h t a f t e r the meeting i s o v e r u n l e s s some of the Commission t h i n k s t h e y w i l l 
have q u e s t i o n s . " Mrs. I v y , " I t h i n k we have ask enough, but l e t s be s u r e — He 
wants us t o ask them t o w i t h d r a w t h i s book because he t h i n k s they have not done 
what was l e g a l l y suppose t o be done." Dr. Cochran, " W e l l I don't know i f 
l e g a l l y i s the term or not t h e r e i s a may and s h o u l d d e s c r i p t i o n i n t h a t 
Mrs. I v y , "My o n l y c o n c e r n i s the t i m e you know i t i s so 
l a t e . " Mr. A s h l e y , "May I r e s p o n d I would not suggest t h a t you do a n y t h i n g 
t h a t i s i l l e g a l t h a t you had a n y t h i n g t o do w i t h i f I e l u d e d t o l e g a l and 
l e g a l i t y i t has t o do w i t h the m a t e r i a l t h a t b e l o n g s t o us and I b r o u g h t t h a t t o 
you f o r your i n f o r m a t i o n and I don't know i f you can use t h a t i n f o r m a t i o n i n 
making your d e c i s i o n , but the a c c u m u l a t i o n c u m u l a t i v e f a c t o r s h o u l d be i n c l u d e d 
i n any d e c i s i o n I t h i n k t h a t a l l of us make t h a t any of us make and t h a t i s t h e 
r e a s o n I brought t h a t t o your a t t e n t i o n . That was the f i r s t t h i n g t h a t came t o 
my a t t e n t i o n , by t h e way, and I d i d not t r o u b l e you w i t h t h a t . As I t o l d you I 
d i s c o v e r e d t h i s out of c u r i o s i t y i n r e a d i n g the m a n u s c r i p t t h a t was s u b m i t t e d t o 
you back i n November and I found t h i s l i k e n e s s an as a r e s u l t I sought an e x p e r t 
o p i n i o n t o o . I had a l s o d e c i d e d a t the t i m e t o drop t h i s u n t i l t h i n g s j u s t 
c o n t i n u e d t o c r o p up t h a t g i v e me a problem when I got t o t h i n k i n g about i t . I 
have two p a r t n e r s i n the b u s i n e s s and I am j u s t the spokesman f o r M a g n o l i a 
P u b l i s h i n g Company i t doesn't b e l o n g t o me I j u s t own some s t o c k i n i t . Thank 
you. I b e l i e v e I'm g o i n g t o w a i t , I have committed t h e morning t o you 
s h a l l I c l o s e the door b e h i n d me? Dr. Johnson, " P l e a s e . " Mr. A s h l e y , "Thank 
you v e r y much." Mr. S a n d e rs, " I f we c l o s e t h a t door, then we s h o u l d go i n t o 
e x e c u t i v e s e s s i o n i f we l e a v e the door open then he has the p r i v i l e d g e t o remain 
i n t h i s room and l i s t e n t o the d i s c u s s i o n . How e v e r you want t o d e a l w i t h i t . 
The C h a i r w i l l a c c e p t e n t e r t a i n p r o p e r c a l l f o r an e x e c u t i v e s e s s i o n or we cann 
c a l l him back i n . What about i t Dr. C o c h r a n ? " " I have some r e s p o n s e I want t o 
make but I wouldn't mind John b e i n g i n here i f you want t o open i t up because I 
wouldn't say a n y t h i n g I wouldn't say i n f r o n t of him." Mr. S a n d e r s , " I t j u s t 
you know as f a r as the m i n u t e s sake i s c o n c e r n e d — I say as f a r as our m i n u t e s 
a r e c o n c e r n e d — s h o u l d we keep i t open. S h o u l d we have an e x e c u t i v e s e s s i o n 
and d i s c u s s some t h i n g s ? " Dr. Cochran, " I know one t h i n g we a r e g o i n g t o have 
coming up and we a r e g o i n g t o have to check and see i f t h e p r o c e d u r e s we have 
t a k e n i s r e c o r d p r o c e d u r e and have a p r e c e d e n t s e t f o r us. I n o t h e r words John 
has a p r oblem and I t h i n k he has a l e g i t i m a t e problem because Espy's p i c t u r e i s 
i n t h a t o t h e r book and i t s g o i n g t o s a l e h i s book i s not g o i n g t o he i s g o i n g t o 
g e t k i l l e d on t h i s a d o p t i o n now t h a t ' s where he's coming from. He says t h a t the 
p r o c e s s we used as a Commission has a l l o w e d t h i s o t h e r group t o t a k e advantage 
of him a l r i g h t . ? " Mrs. I v y , " T h i s man says i n o t h e r words t h a t we have g i v e n 
him p e r m i s s i o n . ' Have we?" Dr. C o c h r a n , " S h a l l and may s e e . " Mrs. I v y , "But 
we d i d n ' t — s h a l l and may d i d n ' t make the d i f f e r e n c e . " Dr. C o c h r a n , " l e t me 
f i n i s h my statement — t h i s i s where John i s coming from and as a s m a l l b u s i n e s s 
man I can u n d e r s t a n d h i s p o i n t . That as a Commission we have gone t h r o u g h 
s e v e r a l a d o p t i o n s a l r i g h t and we have s e t a p r e c e d e n t up t h e r e on how we a r e 
g o i n g to do t h i s and i f we have a l l o w e d o t h e r p e o p l e f l e x i b i l i t y on t h i s , and we 
have done i t on an i n d i v i d u a l b a s i s a t t i m e s , where were t h e y w i t h the s t a t e 
b e f o r e we r a n i t e t c . But i f we f o l l o w w i t h o u t b r e a c h i n g our p a s t a c t i o n s and 
r e g u l a t i o n s a l l o w i n g t h i s group t o come i n w i t h t h e i r books w i t h o u t t h e 
knowledge of a l l of t h i s then I t h i n k t h a t s the p o s i t i o n the Commission I can 
u n d e r s t a n d h i s p o s i t i o n but we a l s o have t o t a k e the p o s i t i o n t h a t we f o l l o w e d 
the u s u a l p r o c e d u r e i n g a i n i n g t h i s . When you ask someone t o w i t h d r a w 
an o p t i o n t h a t s a b i g t h a t s a b i g one." Dr. Johnson, " L e t me g i v e you j u s t a 
l i t t l e b i t o f background on t h i s t h i n g . I had two or t h r e e m e e t i n g s w i t h D a v i d 
S a n s i n g , Ray S k a t e s and Barney McKee the t h r e e o f them. The f i r s t t ime was 
b a s i c a l l y an i n f o r m a t i o n a l type t h i n g as f a r as the Handbook i s c o n c e r n e d , the 
d e a d l i n e s i s c o n c e r n e d t h i s d u r i n g the f i r s t one was r e a l l y p r i o r t o the time o f 
a f i r m f i n a l d e c i s i o n b e i n g made r e l a t i v e t o c h a n g i n g n i n t h grade M i s s i s s i p p i 
h i s t o r y from the n i n t h grade t o the s e v e n t h g r a d e . I t h i n k i n the second 
m e e t i n g I had w i t h them we were more down t o s e r i o u s b u s i n e s s and t h e y posed 
t h i s q u e s t i o n r e l a t i v e t o t h i s s u b m i s s i o n d e a d l i n e . My r e s p o n s e t o them was you 
know I t h i n k the Commission would be w i l l i n g t o work w i t h you on h a v i n g problems 
meeting the d e a d l i n e . But I suggest t o you t o do i s t h a t you submit i n w r i t i n g 
a l e t t e r t o us r e q u e s t i n g p e r m i s s i o n t o exceed t h i s d e a d l i n e so t h a t i f I'm not 
here or t h e r e i s a change i n the Commission f o r some r e a s o n or o t h e r t h a t you 
have got something i n w r i t i n g g i v i n g you a p p r o v a l t o go beyond t h i s November 26 
d e a d l i n e . I am g o i n g t o be p e r f e c t l y honest w i t h you I had thought t h a t t h e y 
had w r i t t e n me a l e t t e r and r e q u e s t e d u n t i l I got t o c h e c k i n g the m i n u t e s and I 
can not f i n d a copy or any r e f e r e n c e i n the m i n u t e s where any a c t i o n had been 
t a k e n nor c o u l d I f i n d a copy of a l e t t e r on f i l e anywhere t h a t t h e y might have 
sent me. I had done the same t h i n g w i t h S i l v e r B u r d e t t and G i n n on t h e i r music 
program w h i c h they c o u l d not have ready. They had m a n u s c r i p t s , but t h e y c o u l d 
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not have the music program. They had w r i t t e n a l e t t e r and you had g i v e n them 
p e r m i s s i o n i t s i n the m i n u t e s . M a c m i l l a n P u b l i s h i n g Comp any d i d the same t h i n g . 
So t h a t s two of the b i g e e s t h e r e t h a t had the same p r o b l e m , but t h e y wrote and 
got a p p r o v a l . I am s u r e t h e y would p r o b a b l y not remember me t e l l i n g t h a t , but 
we met here i n t h i s c o n f e r e n c e room and I t o l d them I s a i d t h a t i f you a r e not 
g o i n g t o have i t by November 26 t o keep everybody o f f the hook to p r o t e c t 
y o u r s e l f , t o p r o t e c t me I s a i d I t h i n k what you s h o u l d do i s submit a l e t t e r i n 
w r i t i n g s a y i n g t h a t we a r e h a v i n g t h i s d e a d l i n e p roblem. U n t i l I s t a r t e d 
s e a r c h i n g the m i n u t e s when I was q u e s t i o n e d about i t o n l y t h e n d i d I r e a l l y 
d i s c o v e r t h a t t h e y had not s u b m i t t e d , now t h i s was back i n the e a r l y w i n t e r . Of 
c o u r s e , you know I was o p e r a t i n g on the p remise t h a t i t s h o u l d be f i l e d t h i n g 
r e a l l y whether or not I t h i n k you get back t o a l e g a l t h i n g here as t o what t h a t 
s h o u l d means. I don't r e a l l y t h i n k you know t h a t you c o u l d mandate by s a y i n g 
s h o u l d . That t h e y have got t o have i t on the s h e l f . Dr. Maxey, "As t h e y say i n 
t h e C o n t r a H e a r i n g s t h a t s Swiss cheese I mean t h a t i s f u l l of h o l e s . A company 
may submit I mean but they s h o u l d though." Dr. Johnson, " I t d i d n ' t say t h a t 
t h e y have got t o . " Mrs. I v y , "Of c o u r s e , I t h i n k about f o u r y e a r s f o r the next 
t h i n g we might need t o change t h a t t o s h a l l . " Dr. Johnson, "But the t h i n g t h a t 
b o t h e r s me about t h a t i s t h a t t h a t i s the b e s t approach t o have i t s h a l l , but 
what we would have done t h i s time i f we had had t h i s we would have c u t i n h a l f 
t h e number of books we would have had a v a i l a b l e out t h e r e s i n c e we o n l y had two 
books and you got a s i t u a t i o n where l e t s say t h a t i t might be a s i t u a t i o n or two 
where you o n l y got one book t h a t has been s u b m i t t e d you c o u l d come up w i t h o u t a 
book t o meet a p a r t i c u l a r need i n a c a t e g o r y . Dr. Lander and I t a l k e d the o t h e r 
day about a s i t u a t i o n where we don't have a book t o c o v e r a s i t u a t i o n . And you 
have got some s i t u a t i o n s where even though we c a l l e d i n the p r e s e n t a d o p t i o n 
PROBLEMS IN AMERICAN DEMOCRACY we d i d n ' t have a book s u b m i t t e d i n t h a t c a t e g o r y . 
We C a l l e d f o r i t so I t h i n k we have t o be c a r e f u l not t o hem o u r s e l v e s i n a 
c o r n e r on t h i s s i t u a t i o n . " I t l o o k s l i k e you c a n ' t win f o r l o s i n g . Dr. Maxey, 
"Don't you t h i n k we have t h r e e problems h e r e , 1 - Should we t a k e any a c t i o n a t 
t h i s p o i n t , 2 - P l a g i a r i s m — I don't t h i n k we have t o worry about t h a t , 3 -
Maybe do something about the w o r d i n g i n the f u t u r e but I t h i n k r i g h t 
now . Dr. Cochran, " I t h i n k t h a t would be a good recommendation I 
don't t h i n k you w i l l have any problem w i t h the answer because I t h i n k i t i s 
o b v i o u s t h a t i t i s i n t h e r e but you might need i t f o r back up. Because I t h i n k 
we made a m i s t a k e i n not r e q u i r i n g a l e t t e r f o r t h i s r e g u l a t i o n we t o o k t h e 
a t t i t u d e but they are coming back and they a r e s a y i n g hey now but I 
t h i n k i f we w i t h d r a w t h i s a d o p t i o n we a r e g o i n g t o make a second e r r o r . " Yea, 
f i x i n g t o open a can of worms. Dr. Cochran, The e r r o r i s ours we s h o u l d have 
r e q u i r e d i t i t s h o u l d have come t h r o u g h t h i s Commission." Dr. Maxey, "Don't you 
t h i n k we were w o r r y i n g about ." Dr. Johnson, " I w i l l admit from a 
p e r s o n a l s t a n d p o i n t I was more l e n i e n t i n t h a t t h a n I would have been i n any 
o t h e r a r e a i n o r d e r t o i n s u r e t h a t we had books a v a i l a b l e i n s e v e n t h g r a d e . And 
I know t h a t t h a t s no j u s t cause on the t h i n g but i d e a l l y I thought t h a t I would 
get the l e t t e r from I r e q u e s t e d i t v e r b a l l y I don't have a n y t h i n g i n w r i t i n g t o 
back i t up. You know I don't know i f t h e y had a r e a s o n f o r not w a n t i n g t o 
submit the l e t t e r o r i f they j u s t f o r g o t i t . Dr. Cochran, " W e l l he i s g o i n g t o 
t a k e t h i s t o c o u r t I am s u re because I t h i n k t h i s i s j u s t a s t e p a l o n g t h e way 
f o r him t o get t h e r e . " Dr. Johnson, " I t h i n k you a r e e x a c t l y r i g h t . " Dr. 
Cochran, " And I t h i n k p r o b a b l y i f he uses us i n t h i s he i s g o i n g t o use i t on 
t h e bases t h a t we d i d n ' t r e q u i r e a l e t t e r and I t h i n k t h a t i s g o i n g t o come o u t , 
but i f we s h o u l d w i thdraw t h i s a d o p t i o n w i t h the may and s h a l l d e s c r i p t i o n i f I 
were the o t h e r company then I would get a lawyer on the bases and I 
would come back t o the Commission w i t h t h a t a t t o r n e y I wouldn't be g o i n g t o the 
o t h e r company I would be coming back t o the Commission w i t h t h a t a t t o r n e y . I 
j u s t t h i n k . Mrs. I v y , " I don't t h i n k we c a n . " Mrs. Bourne, " I don't 
t h i n k we can a f t e r i t has g o t t e n t h i s f a r a l o n g . " Dr. Johnson, " I f he goes t o 
c o u r t , I t h i n k h i s b a s i c i s s u e i s g o i n g t o be p l a g i a r i s m or the v i o l a t i o n of an 
i n d i v i d u a l s c o p y r i g h t . " Dr. Johnson, "When he goes t o c o u r t . Dr. C o c h r a n , " W e l l 
I mean as f a r as he i s v e r y c l o s e t o a c c u r a t e on what he i s s a y i n g and I f I were 
i n h i s p o s i t i o n I would do the same." Dr. S a n s i n g j u s t t o g i v e you some 
i n f o r m a t i o n as t o what he i s f a c i n g p r o b a b l y . Dr. S a n s i n g c a l l e d me y e s t e r d a y 
w a n t i n g some i n f o r m a t i o n , I f i g u r e i t s h i s banker I don't know, but he wanted 
some i n f o r m a t i o n r e l a t i v e t o the name of the book, the p u b l i s h i n g company, and 
the c o n t r a c t p r i c e and the a d o p t i o n p e r i o d , and the number of d i s t r i c t s t h a t had 
a dopted i t . W e l l I went thr o u g h and 90 d i s t r i c t s 90 systems l e t me say because 
we have got some p r i v a t e s c h o o l s 90 systems had s e l e c t e d the book as the o n l y 
book s e l e c t e d and now some of t h i s was s i n g l e a d o p t i o n s and some were m u l t i p l e 
a d o p t i o n s , but you had n i n e t y d i s t r i c t s t h a t s a i d t h a t we want now we a r e 
t a l k i n g about 95% o f the d i s t r i c t s r e p o r t i n g . Dr. Cochran, w h i c h book was the 
90 adopted? Dr. Johnson, the W a l t h a l l book they had adopted i t 90 d i s t r i c t s had 
a dopted the W a l t h a l l book. Another 28 d i s t r i c t s had l i s t e d t h a t as one of t h e 
two books th e y had l i s t e d b o t h books so you know assume l e t s say t h e y t o i f t h a t 
goes p o s i t i v e 
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Dr. Johnson, I want t o throw t h i s o u t , t h i s may not 
even be r e l a t i v e t o the s i t u a t i o n , but I have h e a r d some f l a k from t e a c h e r s 
r e l a t i v e t o t h e f a c t t h a t t h i s book i s b a s i c a l l y the f i f t h grade book o f two 
y e a r s ago. I t was r e v i s e d upward t o the s e v e n t h grade s u p p o s e d l y , but t h e y 
t h i n k v e r y l i t t l e r e v i s i o n has o c c u r r e d from the f i f t h grade book t o the s e v e n t h 
grade book. Would I put you on the spot i f you h e a r d t h a t Dr. Lander a n y t h i n g 
t o t h a t e f f e c t ? I p i c k e d t h i s up i n the H e a r i n g s . You a r e r e f e r r i n g t o the 
M a g n o l i a book. Yea, the M a g n o l i a book. Mr. Sanders, do we have a m o t i o n t o do 
what we need t o do a t t h i s time? Dr. Cochran we w i l l e n t e r t a i n a m o t i o n . Dr. 
Cochr a n , I move t h a t we do not honor Mr. A s h l e y ' s r e q u e s t t o w i t h d r a w , what i s 
the name of the book, M i s s i s s i p p i H i s t o r y Through Four C e n t u r i e s from the 
a d o p t i o n . i t s p l a i n enough f o r any l a y 
p e r s o n t o u n d e r s t a n d t h a t we s t i l l g i v e s u p p o r t . Are you 
s e c o n d i n g i t ? Mrs. Bourne, I second i t . Mr. Sanders, i t has been moved and 
seconded t h a t t he t e x t b o o k from W a l t h a l l P u b l i s h i n g Company M i s s i s s i p p i H i s t o r y  
Through Four C e n t u r i e s w i l l not be with d r a w n from t he a d o p t i o n l i s t . Dr. 
Cochran, B e f o r e we go on, we haven't done a n y t h i n g I would l i k e t o r e p h r a s e t h a t 
m o t i o n . I would l i k e t o r e p h r a s e t h a t I move t h a t the Commission r e t a i n p r i o r 
d e c i s i o n on the b a s i s of t e x t b o o k s f o r the 1987 A d o p t i o n . Mr. Sa n d e r s , do I 
hear a second? Mr. Sanders, Dr. Cochran w i l l you r e s t a t e t h a t motion? Mrs. 
J a r r e l l r e a d the m o t i o n Dr. Cochran moved t h a t t he Commission r e t a i n p r i o r 
d e c i s i o n on t e x t b o o k s f o r the 1987 A d o p t i o n . I s t h a t what you s a i d ? Dr. 
Johnson, we r e a l l y c a l l i t the 86 A d o p t i o n . Mrs. J a r r e l l Oh! the 86. Mr. 
Sa n d e r s , i t has been moved and seconded t h a t t he s a i d m o t i o n t h a t t h e Commission 
r e t a i n the p r i o r d e c i s i o n on the a p p r o v a l of the A d o p t i o n M i s s i s s i p p i 
H i s t o r y Through Four C e n t u r i e s . M i s s i s s i p p i L i f e : P a s t and P r e s e n t . 
Mr. Sanders, do we have any q u e s t i o n s ? We have h e a r d t he s a i d m o t i o n . Are 
t h e r e any d i s c u s s i o n s or any q u e s t i o n s on t h i s s a i d m o t i o n b e f o r e we v o t e ? I f 
not a r e you ready t o v o t e ? Do we need r o l e c a l l v o t e ? A l l i n f a v o r use t h e 
s i g n aye — unanimous . Mr. Sanders, Dr. Cochran do you t h i n k 
we s h o u l d i n v i t e him back i n ? . Mrs. J a r r e l l q u e s t i o n e d i f 
Dr. Cochran, your m o t i o n j u s t c o n s i s t o f t h i s l a s t m o t i o n you reworded you 
m o t i o n . Dr. Cochran, r i g h t , I r a t h e r be t h a t s p e c i f i c about i t . 
Mr. S a n d e r s , Mr. A s h l e y t he Commission came t o a d e c i s i o n t h a t y o u r r e q u e s t 
b e f o r e t h i s b o a r d and t h e d e c i s i o n of the Commission a t t h i s t i m e i s t h a t t h e 
Commission i s r e t a i n i n g p r i o r d e c i s i o n s on the A d o p t i o n , t h a t i s we a r e g o i n g t o 
m a i n t a i n what we have a l r e a d y approved as the A d o p t i o n . I f you have any 
q u e s t i o n s we w i l l e n t e r t a i n them as t o the d e c i s i o n . Mr. A s h l e y , c o u l d I ask 
the Commission the r e a s o n why you chose not to? Perhaps had a 
c o l l e c t i v e r e a s o n everybody may have had a d i f f e r e n t one I wonder w i t h t he 
e v i d e n c e p r e s e n t e d I why . Mr. Sanders, would you l i k e t o 
answer t h a t would anyone l i k e t o a d d r e s s t h a t ? Dr. Cochran, I w i l l e x p r e s s 
m y s e l f , t h a t once you got i n t o p r o c e d u r e John, and I t h i n k t h a t t he f a c t t h a t i t 
was the s e v e n t h grade a d o p t i o n caused t he D i r e c t o r t o go 
to the p u b l i s h e r s perhaps and t e l l them t h a t t h e r e would be f l e x i b i l i t y out 
t h e r e i f a l e t t e r of r e q u e s t was w r i t t e n , i n t h i s case i t was n o t , we have 
a d m i t t e d an e r r o r i n the f a c t t h a t t h a t l e t t e r was not w r i t t e n and p r e s e n t e d . 
So t h e r e f o r e we f e l t , or I f e l t I'm g o i n g t o say t h i s f o r m y s e l f and l e t 
everybody e l s e speak f o r t h e m s e l v e s , we made an e r r o r , but s h o u l d we go i n w i t h 
a may and a s h o u l d as d e s c r i b e d under t h a t p r o c e d u r e and w i t h d r a w an a d o p t i o n 
which has a l r e a d y been approved w i t h due p r o c e s s here b e f o r e t h i s Commission 
as f a r as the s u p e r i o r of the Commission and 
the p r o c e d u r e s we made i n the p a s t f l e x i b i l i t y we brought t o c e r t a i n s i t u a t i o n s 
I t h i n k we got a p r e c e d e n t i n the p a s t . Thats my 
r e a s o n . I'm j u s t g i v i n g you my p e r s o n a l r e a s o n . I r e a l l y want t o t e l l you t h i s 
I t h i n k you have got a l e g i t i m a t e p r oblem and i f I were i n your p o s i t i o n I would 
be as upset and maybe more upset about t h i s t h a n you seem t o be. And I am not 
b e i n g s y m p a t h e t i c . A g a i n I am not s p e a k i n g f o r t h i s Commission I am j u s t 
s p e a k i n g as a p e r s o n . I'm s y m p a t h e t i c w i t h what you a r e f a c e d w i t h . I t h i n k 
the d e c i s i o n you a r e t a k i n g i s a l e g i t i m a t e one and I a p p r e c i a t e you a p p r o a c h i n g 
the Commission w i t h an a t t i t u d e . P e r s o n a l l y , I 
f e e l as a Commission member we would be p u t t i n g t he Commission on t h e spo t i f we 
we were t o w i t h d r a w t h i s t h i n g . Mrs. I v y , i f one p i c t u r e can make t h a t much 
d i f f e r e n c e , something i s wrong w i t h both books. Mr. A s h l e y , t h a t s p o s s i b l e , but 
I don't come t o the same c o n c l u s i o n t h a t you do because I saw t h e r e a c t i o n 
p a r t i c u l a r , i f I may say s o , from b l a c k p e o p l e . T h i s i s a v e r y h i s t o r i c a l event 
i n t h a t a p e r s o n of Mr. Espy's r a c e has not been e l e c t e d t o the U n i t e d S t a t e s 
Congress from M i s s i s s i p p i s i n c e R e c o n s t r u c t i o n s Days. T h i s i s a monumental 
happening i n M i s s i s s i p p i and i n t h i s c o u n t r y . And t h i s i s b e i n g used t o t h e 
u l t i m a t e t o s e l l the book. And t h a t s the r e a s o n i n g , u n f a i r c o m p e t i t i o n , t h a t I . 
I'v been on b o t h s i d e s and I can r e c a l l t h a t v e r y minor 
t h i n g s t i p p e d t he s c a l e 
. I was not i n the H e a r i n g s , but I have 
had p e o p l e come t o me who some d i d n ' t even know about i t t e l l me t h a t t h i s i d e a 
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was b e i n g e x p l o i t e d b e f o r e the Commission. Mr. Chairman may I make a c l o s i n g 
remark? I have no as I have s a i d 
b e f o r e I t h i n k you do an e x c e l l e n t job and I a p p r e c i a t e e v e r y t h i n g you do and I 
u n d e r s t a n d and I hope you u n d e r s t a n d a l s o t h a t my need t o exhaust a l l e f f o r t s t o 
g a i n some r e l i e f . I don't know how f a r I w i l l p r o c e e d but I want t o thank you 
f o r i n d u l g i n g me and p a r t i c u l a r l y Dr. Johnson . 
Mr. S a n d e r s , Dr. Cochran I c e r t a i n l y a p p r e c i a t e you v o i c i n g your o p i n i o n I 
c o u l d n ' t have done as good a j o b . Dr. Cochran, I f I have an o p i n i o n . 
Dr. Johnson, I have a q u e s t i o n b e f o r e we get o f f t h i s i s s u e . I s t h e r e a n y t h i n g 
I need t o do r e l a t i v e t o n o t i f y i n g W a l t h a l l of t h i s m a t t e r . Dr. Cochran, not i n 
my o p i n i o n I don't t h i n k so Commission. Mr. Sanders,how much have they been i n 
the p r o c e s s a l r e a d y . Dr. Johnson, t o my knowledge none. I have not mentioned 
i t t o them. Dr. Cochran, I don't want t o get i n v o l v e d w i t h o t h e r company, I 
t h i n k u n l e s s you have t o I wouldn't r e f e r t o a n y t h i n g . Mrs. I v y , what about t h e 
A t t o r n e y G e n e r a l ' s r u l i n g on s h o u l d . Dr. Cochran, s h o u l d and s h a l l t h a t s g o i n g 
t o be an a u t o m a t i c r u l i n g I t h i n k Dr. Johnson needs i t i n hand i n case f i r s t o f 
a l l , 
Mrs. Bourne moved t h a t the Commission a c c e p t f o r f i n a l a d o p t i o n the 
r e v i s e d p o l i c y and p r o c e d u r e s f o r D i s p o s a l o f Unusable T e x t b o o k s . Dr. Maxey 
seconded and the Commission v o t e d u n a n i m o u s l y t o a c c e p t the m o t i o n . 
Mrs. I v y moved t h a t the Commission a c c e p t f o r i n i t i a l c o n s i d e r a t i o n the 
r e v i s i o n on the p o l i c y and p r o c e d u r e s f o r the R e b i n d i n g of T e x t b o o k s . Mrs. 
Bourne seconded and the Commission v o t e d unanimouly t h e i r a c c e p t a n c e of the 
m o t i o n . 
The Commission was a d v i s e d t h a t G o o d h e a r t - W i 1 l c o x had r e q u e s t e d 
p e r m i s s i o n t o s u b s t i t u t e the 1987 e d i t i o n of CONTEMPORARY LIVING' f o r the 1984 
e d i t i o n t h a t i s t o go on c o n t r a c t J u l y 1, 1987. Dr. Johnson s t a t e d t h a t he had 
compared the two e d i t i o n s and found t h a t p o r t i o n s of the books were d i f f e r e n t 
due t o the t r i a l i n Alabama, but t h i s d i d not have an a d v e r s e e f f e c t on the 
book. The p r i c e of the 1987 e d i t i o n w i l l be the same t o the s t a t e as the 1984 
e d i t i o n . Dr. Johnson recommended t h a t the Commission a l l o w t h i s s u b s t i t u t i o n . 
On a m o t i o n by Mrs. I v y and seconded by Mrs. Bourne, the Commission v o t e d 
u n a n i m o u s l y t o g r a n t t h i s r e q u e s t e d s u b s t i t u t i o n . 
A l s o , the Commission had r e c e i v e d a r e q u e s t from N a t i o n a l Textbook 
Company f o r the s u b s t i t u t i o n o f the 1988 e d i t i o n of BUSINESS COMMUNICATION TODAY 
i n l i e u of the 1984 e d i t i o n p r e s e n t l y on c o n t r a c t . The 1988 e d i t i o n w i l l be a t 
the c o n t r a c t p r i c e o f the 1984 e d i t i o n . Dr. Johnson a d v i s e d t h a t he had 
compared the d i f f e r e n t e d i t i o n s and found the 1988 e d i t i o n much improved. 
T h e r e f o r e , he was recommending t h a t the r e q u e s t be g r a n t e d . On a m o t i o n by Mrs. 
Bourne and seconded by Mrs. I v y , the Commission v o t e d unanimously t o a l l o w t h i s 
s u b s t i t u t i o n . 
Dr. Johnson gave a b r i e f r e p o r t on the A p r i l 30 c o n f e r e n c e he had 
a t t e n d e d i n A t l a n t a . He s t a t e d t h a t he f e l t i t i m p o r t a n t t h a t M i s s i s s i p p i 
c o n t i n u e t o be r e p r e s e n t e d a t t h e s e c o n f e r e n c e s . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t no d e f i n i t e p l a n s had been 
d e v e l o p e d f o r t h e t r a n s f e r of t h e Textbook Procurement Commission t o the S t a t e 
Department o f E d u c a t i o n . S e v e r a l i d e a s had been d i s c u s s e d , but n o t h i n g 
c o n c r e t e . Dr. Lander s t a t e d t h a t space a t the S i l l e r s B u i l d i n g was a problem. 
Mrs. I v y q u e s t i o n the r o l e o f the Commission a f t e r June 30. 
The Commission was a d v i s e d t h a t a copy of the r e v i s e d p o l i c y and 
p r o c e d u r e s f o r the D i s p o s a l of Unusable Textbooks had been s h a r e d w i t h the 
p u b l i s h i n g i n d u s t r y and a p o s i t i v e r e s p o n s e was r e c e i v e d on the r e v i s i o n . 
A l e t t e r from Jones County e x p r e s s i n g t h e i r a p p r e c i a t i o n f o r the t i m e l y 
r e p lacement o f t h e i r t e x t b o o k s l o s t i n the t o r n a d o was s h a r e d w i t h the 
Commission. 
Dr. Johnson r e q u e s t e d p e r m i s s i o n t o a t t e n d a c o n f e r e n c e June 1 i n A t l a n t a 
and a n o t h e r i n Savannah June 7-9. These c o n f e r e n c e s w i l l d e a l w i t h d i f f e r e n t 
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a r e a s r e l a t i v e t o t e x t b o o k s (June 1 on c o n t e n t and June 7-9 on c o n s t r u c t i o n ) . 
On a m o t i o n by Mrs. I v y and seconded by Dr. Maxey, the Commission v o t e d i t s 
unanimous a p p r o v a l of the m o t i o n . 
The Commission was a d v i s e d t h a t the s i x month ( J u l y 1 - December 30) 
c o n t r a c t f o r r e b i n d i n g o f the t e x t b o o k s w i t h M i s s i s s i p p i C o r r e c t i o n a l I n d u s t r i e s 
had been f i n a l i z e d f o r $3.00 per book. 
Dr. Johnson r e p o r t e d t h a t Ms. B r i d g e t t e Thomas had r e s i g n e d e f f e c t i v e May 
30, 1987. A l s o , t h a t he had i n i t i a t e d t he n e c e s s a r y paperwork t o t h e P e r s o n n e l 
Board t o f i l l t h i s v a c a n c y . 
On a m o t i o n by Mrs. I v y and seconded by Mrs. Bourne, t h e Commission v o t e d 
t o a d j o u r n the m e e t i n g u n t i l Wednesday, June 10, 1987 a t 10:00 a.m. 
T h i s t h e 13th day o f May 1987. 
Vice-Charman 
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MINUTES OF A MEETING OF THE STATE 
TEXTBOOK PROCUREMENT COMMISSION 
J a c k s o n , MS 
June 10, 1987 
The Textbook Procurement Commission met f o r i t s f i n a l m e e t i n g i n the 
Commission Room 1207 W o o l f o l k B u i l d i n g a t t e n o ' c l o c k Wednesday mornin g , June 
10, 1987. The i n v o c a t i o n was g i v e n by Mrs. I v y and the meeting was c h a i r e d by 
Mr. Sanders, Chairman. 
On a m o t i o n by Mrs. Bourne and seconded by Dr. Maxey, the agenda was 
approved w i t h two a d d i t i o n s r e q u e s t e d by Dr. Johnson. 
On a m o t i o n by Mrs. I v y and seconded by Dr. Maxey, the mi n u t e s of the May 
13, 1987 m e e t i n g were unanimously approved. 
The f o l l o w i n g were p r e s e n t : 
Mr. Howard Sanders, Chairman, Second D i s t r i c t 
Dr. F r a n c e s Maxey, F i r s t D i s t r i c t 
Mrs. Jean Bourne, T h i r d D i s t r i c t 
Mrs. M e r l e I v y , F i f t h D i s t r i c t 
Dr. Bob Tom Johnson, E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Mrs. M a r g u e r i t e J a r r e l l , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
On a m o t i o n by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , the f o l l o w i n g b i l l s 
were approved f o r payment: 
Dr. F r a n c e s Maxey ( p e r diem and expenses 6/10/87 meetin g ) 117.00 
Mr. Howard Sanders ( p e r diem and expenses 6/10/87 meeting) 85.00 
Mrs. Jean Bourne ( p e r diem and expenses 6/10/87 me e t i n g ) 122.50 
Mrs. M e r l e I v y ( p e r diem and expenses 6/10/87 meeting) 154.28 
Bob Tom Johnson ( t r a v e l ) 455.70 
Wheeler Smith (May t r a v e l ) i 754.58 
W i l l i a m S t a f f o r d (May t r a v e l ) * 599.14 
P r o s and Cons B r a i l l e U n i t ( b r a i l l e t e x t b o o k ) 417.00 
M i c h i g a n B r a i l l e T r a n s c r i b i n g S e r v i c e ( b r a i l l e t e x t b o o k s ) 748.34 
U n i t e c h , I n c . ( r e n t f o r June on c o p i e r ) 310.00 
V o l u n t e e r T r a n s c r i b i n g S e r v i c e ( l a r g e p r i n t t e x t b o o k s ) 10,636.00 
S c h o o l Book Supply Company ( f i n a l payment f o r FY 88 86,108.40 
$33,751.08, 2241 account on books; $27,436.84, 3241 account 
on books; $13,106.08, 3242 account on books; $11,814.40, 
2241 account on f r e i g h t ) 
C a p i t o l Telephone Fund, Account 3643 ( s e r v i c e t h r u 5/23/87) 566.75 
J a c k s o n P o s t m a s t e r ( p o s t a g e ) 7,350.00 
C r a f t O f f i c e P r o d u c t s , I n c . ( o f f i c e s u p p l i e s ) 130.12 
The O f f i c e S upply Company ( o f f i c e s u p p l i e s ) 89.69 
S l o a n Paper Company ( p a p e r ) 85.65 
O f f i S o u r c e ( f i l e f o l d e r s ) 110.00 
I l l i n o i s Carbon P r o d u c t s ( t y p e w r i t e r r i b b o n s and c o r r e c t i o n 106.20 
t a p e s ) 
The O f f i c e Supply Company ( K r a f t c l a s p e n v e l o p e s ) 153.60 
The Commission h e l d a b r i e f d i s c u s s i o n on the r e b i n d i n g program. Mr. 
Sanders q u e s t i o n e d the number of r e q u e s t r e c e i v e d f o r r e b i n d i n g . Dr. Johnson 
r e p o r t e d a p p r o x i m a t e l y 2,000 books. The i n c r e a s e i n the t e x t b o o k a p p r o p r i a t i o n 
and problems t h a t s t i l l e x i s t a t the b i n d e r y w i l l p r o b a b l y r e s u l t i n fewer books 
b e i n g rebound. Mrs. I v y , "What a r e a o f the c u r r i c u l u m ? " Dr. Johnson a d v i s e d 
p r o b a b l y more r e a d e r s , some H o l t math, e t c . At the May m e e t i n g the Commission 
p r o p o s e d t o adopt the r e v i s e d p o l i c i e s and p r o c e d u r e s f o r the r e b i n d i n g of 
t e x t b o o k s and on a m o t i o n by Mrs. Bourne and seconded by Mrs. I v y , t h e 
Commission v o t e d unanimously t o approve the f i n a l a d o p t i o n of t h e s e p o l i c i e s and 
p r o c e d u r e s . 
The Commission had r e c e i v e d a r e q u e s t from G o o d h e a r t - W i l l c o x t o 
s u b s t i t u t e the 1987 e d i t i o n of HOUSING DECISIONS f o r the 1984 e d i t i o n t h a t was 
adopted i n 1986 and g o i n g on c o n t r a c t J u l y 1, 1987. Dr. Johnson recommended 
t h a t t h i s s u b s t i t u t i o n be a l l o w e d . On a m o t i o n by Mrs. Bourne and seconded by 
Dr. Maxey, the Commission v o t e d unanimously t o g r a n t the s u b s t i t u t i o n . 
The Commission had a l s o r e c e i v e d a r e q u e s t from South-Western P u b l i s h i n g 
Company t o s u b s t i t u t e the 1987 e d i t i o n of CENTURY 21 ACCOUNTING, Advanced Course 
f o r the 1983; the 1988 e d i t i o n of APPLIED BUSINESS LAW f o r the 1982; and t h e 
1988 e d i t i o n o f APPLIED BUSINESS LAW, A b r i d g e d f o r the 1982 adopted i n 1986 and 
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g o i n g on c o n t r a c t J u l y 1, 1987. Dr. Johnson recommended t h a t t h i s r e q u e s t be 
g r a n t e d . On a m o t i o n by Dr. Maxey and seconded by Mrs. I v y , the Commission 
v o t e d u n a n i m o u s l y t o g r a n t the r e q u e s t e d s u b s t i t u t i o n s . 
Dr. Johnson a d v i s e d the Commission t h a t he had r e c e i v e d a t e l e p h o n e 
r e q u e s t from the p r i n c i p a l of Rawls S p r i n g s E l e m e n t a r y S c h o o l r e l a t i v e t o t h e 
d o n a t i o n of u n u s a b l e t e x t b o o k s t o the S i s t e r s of Mercy f o r a s c h o o l ( w i t h 
a p p r o x i m a t e l y 40 s t u d e n t s ) t h e y a r e o p e r a t i n g i n C e n t r a l A m e r i c a a t B e l i z e . 
Mrs. I v y moved t h a t Dr. Johnson be a l l o w e d t o a c t on the w r i t t e n a p p l i c a t i o n 
from Faye R i l e y , P r i n c i p a l of Rawls S p r i n g s E l e m e n t a r y S c h o o l . Mrs. Bourne 
seconded the m o t i o n and the Commission v o t e d unanimously t h e i r a c c e p t a n c e . 
Dr. Johnson r e p o r t e d Ms. Youlanda B l a i r was h i r e d e f f e c t i v e June 1 t o 
r e p l a c e Ms. B r i d g e t t e Thomas as c l e r k t y p i s t w i t h r e s p o n s i b i l i t i e s f o r the Large 
P r i n t / B r a i l l e program. Ms. B l a i r i s a r e c e n t g r a d u a t e o f Tougaloo w i t h a major 
i n p o l i t i c a l s c i e n c e and p l a n s t o e n r o l l i n g r a d u a t e s c h o o l t h i s F a l l . 
The Commission was a d v i s e d t h a t the payment f o r the s a l e o f the adopted 
samples from the S t a t e R a t i n g Committees was i n the amount of $25,320.84. 
Dr. Johnson gave a r e p o r t on the A d h e s i v e B i n d i n g m e e t i n g he had a t t e n d e d 
i n Savannah on June 6 and 7 and on the f i n a l statement r e g a r d i n g t e x t b o o k s a l e s 
and shipment f o r the 1986/87 s c h o o l y e a r and a d v i s e d t h a t the C a r r y o v e r f o r FY 
87 was i n the amount of $296,299.47. 
The Commission was a d v i s e d t h a t they would be m e e t i n g w i t h the Lay Board 
on J u l y 16 and t h a t Dr. Johnson would get out a n o t i c e t o them r e l a t i v e t o t h i s 
meet i n g . 
Dr. Johnson e x p r e s s e d h i s a p p r e c i a t i o n t o the Commission f o r t h e i r 
s u p port and f a i t h i n him. The Commission members were v e r y c o m p l i m e n t a r y of Dr. 
Johnson and the s t a f f . 
On a m o t i o n by Mrs. I v y and seconded by Dr. Maxey, t h e Commission v o t e d 
unanimously t o a d j o u r n t h i s f i n a l m e e t i n g of the S t a t e Textbook Procurement 
Commission. 
T h i s the 10th day o f June 1987. 
V i c e - C h a i r m a n 
